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Izvleček 
Folklorne pripovedi o nadnaravnem v Bohinju 
Magistrsko delo poskuša osvetliti sodobne razprave o nadnaravnih izkušnjah v Bohinju. Gre za 
etnološko območje, s specifično pokrajino ter dolgo in pestro zgodovino, ki izrazito vplivata na 
življenje prebivalcev, kar se odraža tudi v pripovedništvu. Nadnaravno obravnavam kot pojave 
in procese, ki jih sodobna zahodna znanost ne priznava. Iz pripovedi, zapisanih v starejših 
pisnih virih, se razkriva tradicijsko verovanje v nadnaravno, kot so številna bajna bitja (ajdi, 
bele žene, Zlatorog, vedomci, divja jaga itn.), ki sicer živijo od človeka odmaknjeno, vendar se 
z njim redno srečujejo in so v teh srečanjih do njega ambivalentna. Prisotna je vera v posebna 
obdobja, ko je povečana verjetnost za doživljanje nadnaravnega – dvanajsteronočje in kvatrni 
tedni. V tem obdobju se mora človek poleg drugih nevarnosti bati tudi izginotij. Obsežno je 
tudi verovanje v povezavi z dušami umrlih, ki se zadržujejo na tem svetu in komunicirajo z 
živimi ljudmi. Osrednji del magistrskega dela so pripovedi, zbrane na terenskem delu, 
opravljenem med ljudmi, rojenimi v devetdesetih letih 20. stoletja, ki razkrivajo, da mladi 
številne nepojasnjene izkušnje interpretirajo kot nadnaravne. Kljub izrazitim spremembam v 
načinu življenja se v sodobnosti pojavljajo posamezni motivi iz tradicijskega verovanja, 
nekateri so se prenesli v skoraj nespremenjeni obliki, drugi pa so se povsem prilagodili na 
sodobne razmere. S primerjalno analizo starejšega in novejšega gradiva sem poskušala pokazati 
razvoj interpretacij o nepojasnjenih izginotjih, ki so čez čas prehajala od razlag o nevarnostih v 
obdobju kvatrnih tednov do skrivnostnega območja Bohinjskega trikotnika. Obravnavala sem 
tudi sodobne razprave o doživljanju napovedi prihajajoče smrti, stikov z vračajočimi dušami 
umrlih in obiskovanje krajev in hiš, za katere je znano, da naj bi v njih strašilo.  
 
Ključne besede: nadnaravne izkušnje, Bohinj, mladi, Bohinjski trikotnik, stiki z dušami umrlih 
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Abstract 
Belief Narratives about Experiences of Supernatural in Bohinj 
Master's thesis attempts to illuminate contemporary discourses on supernatural experiences in 
Bohinj. Bohinj is considered an ethnologic region, known for its specific natural environment, 
as well as long and complex history. This all has shaped the way locals live in the area, which 
reveals through storytelling. I interpret supernatural as something which modern western 
science does not recognise or even rejects. Stories from the written sources reveal traditional 
belief in supernatural beings, such as ajdi, bele žene, Zlatorog, vedomci, which live in remote 
areas but still cross paths with people regularly. When they do, they are ambivalent toward 
humans. We can also observe belief in special periods, such as a twelve-day-period around New 
Year and Ember days, where the possibility to experience and perceive the supernatural is 
increased, and contacts of humans with the souls of the dead, which manifest in different forms.  
During those weeks, people have to be especially careful of one of the many threats – 
mysterious disappearance. The main part of the master’s thesis are stories, collected as a part 
of the research among people born in the 90s. They have revealed that young people interpret 
a lot of unexplainable events as supernatural. Even though, there has been a vast shift in the 
way of living, some elements from the traditional belief are persisting in the present. Some have 
been transmitted in an almost unchanged form, while the others have adapted to the new 
conditions. With comparative analysis, I have tried to show the development of interpretations 
for unexplainable disappearances. In time, they evolved from explanations and warnings about 
the dangers of Ember days to the mysterious Bohinj triangle. I also analysed modern discourses 
on death omens, contacts with souls of the dead and the so-called lengend-trips. 
 
Key words: supernatural experiences, Bohinj, youth, Bohinj triangle, contacts with the souls 
of the dead 
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1. UVOD 
 
Bohinj je zaključeno geografsko in etnološko območje z dolgo zgodovino, katerega 
prebivalci so bili od prve poselitve naprej tesno povezani z naravo, ki jih je obdajala in se znali 
prilagoditi specifično oblikovanemu terenu, ki so ga izkoristili za svoje preživetje. Obdelovali 
niso le zemlje v dolini, temveč so svoje dejavnosti opravljali tudi v zahtevnem, gorskem svetu. 
Najpomembnejše dejavnosti za zagotavljanje preživetja so bile rudarstvo, železarstvo, 
kmetijstvo, predvsem živinoreja, ki vključuje gorsko pašništvo, v zadnjem stoletju pa so se 
razvijale še druge gospodarske dejavnosti, kot sta industrija in turizem. Odnos ljudi do hribov, 
ki obdajajo Bohinj, se je čez stoletja spreminjal, čeprav je vedno vsaj del prebivalstva svoje 
preživetje iskal prav tam.  
V preteklosti, približno do sredine 20. stoletja, je bilo življenje domačinov v Bohinju 
precej drugačno od današnjega. Geografska zaprtost obravnavanega območja in relativno težke 
povezave s sosednjimi kraji skozi večji del preteklosti, so med drugim povzročile, da so se na 
tem mestu razvila in ohranila nekatera verovanja, ki so se ubesedila v pripovedih. Velik vpliv 
na prepričanje in vedênje ljudi je imela tudi krščanska cerkev. Danes pa je Bohinj veliko bolj 
odprt za vplive iz zunanjega okolja. Ljudje množično dnevno migrirajo iz in v ta kraj, življenje 
ljudi  se je zaradi družbenih sprememb, razvoja in tehnološkega napredka izredno spremenilo. 
Velik vpliv na predstave in prepričanje ljudi imajo mediji, hkrati pa Cerkev izgublja svoj 
nekdanji vpliv. 
Vse te spremembe se odražajo tudi v številnih pripovedih, ki so močno vpete v 
konkreten prostor. V svojem magistrskem delu sem se ukvarjala s folklornimi pripovedmi tega 
območja, natančneje, s pripovedmi o nadnaravnem. V vseh časovnih obdobjih, ki jih 
obravnavam, torej od sredine 19. stoletja do sedanjosti, najdemo številne pripovedi, ki govorijo 
o nenavadnih in težko razložljivih dogodkih, ki jih ljudje interpretirajo znotraj okvirja, ki jim 
ga zagotavlja domače folklorno izročilo. Vse te pojave in izkušnje sem obravnavala kot 
»nadnaravne«, t.j. take, ki so s stališča sodobne zahodne znanosti nerazložljive, nepriznane ali 
celo zavrnjene. Tako definicijo so povzemali tudi moji sogovorniki, ki so mi pripovedovali o 
lastnih izkušnjah in izkušnjah bližnjih, ki so jih interpretirali kot nadnaravne. 
Najprej sem s pomočjo pisnih virov preučila starejše folklorno izročilo, ki mi je 
predstavljalo podlago za nadaljnje delo. V že objavljenem gradivu so zbrane pripovedi o 
nadnaravnem, ki so jih navajali pripovedovalci, rojeni konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja. 
V teh pripovedih so ljudje nenavadne izkušnje pripisovali delovanju duš umrlih, demonov in 
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bajnih bitij, verjeli pa so tudi, da so verjetnosti za tako doživljanje večje znotraj specifičnih 
območij in v določenih časovnih obdobjih.  
Osrednji del magistrske naloge temelji na terenski raziskavi sodobnih razprav o 
nadnaravnih pojavih, dogodkih in izkušnjah, ki sem jo izvedla med mladimi prebivalci Bohinja, 
rojenimi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. To ciljno skupino sem si izbrala, ker sem želela 
ugotoviti v kolikšni meri, so se v sodobnosti med mladimi, ohranile tradicijske predstave o 
nadnaravnem iz starejšega izročila.  
Zanimalo me je, koliko in o katerih neobičajnih in nerazložljivih izkušnjah, ki jih 
doživljajo mladi, pripovedujejo in kako jih razumejo ter v kolikšni meri se razlikujejo od 
pripovedi, ki so jih pripovedovale starejše generacije. S pomočjo primerjalne analize sem 
ugotavljala, kateri motivi se pojavljajo tako v preteklosti kot sedanjosti, kateri so izginili in 
kateri so povsem novi. Poskušala sem ugotoviti tudi, kateri so glavni dejavniki, ki so vplivali 
na spremembe (ter ohranjanje) folklornega izročila o nadnaravnem v Bohinju. 
V polstrukturiranih intervjujih, ki sem jih kasneje prepisala v pisno obliko, so mi 
sogovorniki pripovedovali o lastnih izkušnjah, o izkušnjah bližnjih ter o zgodbah, ki so jih 
slišali iz drugih virov, kot so splošne govorice, mediji, internet, knjige. V zgodbah o 
nadnaravnih pojavih in izkušnjah so bili najpogosteje obravnavani raznovrstni stiki živih ljudi 
z dušami umrlih ter nerazložljiva izginotja, ki so jih v bližnji preteklosti pripisovali kvatrnim 
tednom, v sedanjosti pa je v splošnem razširjena razlaga o Bohinjskem trikotniku kot območju, 
ki povzroča izginotja. 
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2. RAZISKAVE FOLKLORE O NADNARAVNEM 
 
V drugi polovici 20. stoletja je bilo splošno uveljavljeno akademsko mnenje, da se bodo 
verovanja v nadnaravno umaknila racionalnemu, znanstvenemu mišljenju, ki bo počasi postal 
prevladujoč. Verovanja, povezana z nadnaravnim, ki se še vedno pojavljajo v sodobnosti naj bi 
tako predstavljala le prežitke iz naivne preteklosti (Hufford 1982: 2). Leta 1978 je Keith 
Thomas v svojem delu Religion and the Decline of Magic naštel duhove kot eno izmed stvari 
oz. pojavov, čigar obstoj naj bi v splošnem inteligentni ljudje zavračali (1978: ix). Domneva o 
tem, da je sodobno znanstveno znanje in védenje nasprotujoče verovanju v duhove (in v druge 
oblike nadnaravnega), je bila osnova za tezo o sekularizaciji, o kateri je Max Weber pisal kot o 
odčaranju sveta1 (Hufford 1995: 16,17). 
Do pričakovanega zatona prepričanja v obstoj nadnaravnega na račun »znanstvene 
misli« pa ni prišlo. Hufford omenja anketo iz leta 1990, katere rezultati so pokazali, da je 
četrtina Američanov verjela v vračanje duhov mrtvih (1995: 17). V Britaniji pa naj bi se 
verovanje v duhove v obdobju po drugi svetovni vojni povečalo za kar dvakrat (Cowdell 2011: 
1). Podobna anketa v Sloveniji je leta 1991 pokazala, da je skoraj 28% prebivalstva trdilo, da 
so vsaj enkrat ali dvakrat imeli stike z umrlimi, leta 1997 pa je bilo teh še 5% (Mencej 2015: 
2). Odsev prisotnosti tega verovanja se kaže tudi v akademskih krogih, kjer je zadnja desetletja 
mogoče zaznati porast raziskav in razprav na področju nadnaravnega. To je med drugim leta 
1998 opazovala tudi Marilyn Motz, ki je zapisala, da »strašenje, skrivnostnost in spiritualnost 
prihajajo na plan iz ozadja« (Motz 339). Podobno je ugotavljal tudi Paul Cowdell, ki pravi, da 
je »akademski komentar odvisen od in hkrati odseva vztrajnost ter ponovno oživitev verovanj« 
(2011: 2). Valk pravi, da v sedanjosti lahko opazujemo preskok z racionalistične tradicije 
neverjetja na nadnaravno usmerjen pogled na svet (Valk 2006: 32). 
Mnogi raziskovalci dokazujejo, da se nadnaravno v predstavah ljudi in njihovih 
naracijah pojavi v času družbenih sprememb. Radikalne spremembe v načinu življenja ter hitro 
se spreminjajoče okolje povzročajo razmak med preteklostjo in sedanjostjo, s čimer se mnogi 
ljudje težko soočajo (Hafstein 2000, Richardson 2003, Valk 2006). Hafstein je s proučevanjem 
islandskega sodobnega izročila v devetdesetih pokazal, da se spopadanje ljudi s prilagajanjem 
na družbene spremembe odraža v izročilu o bajnih bitjih (t.i. elf), ki je tesno povezano z njihovo 
identiteto in je močno prisotno tudi v sedanjosti (2000). Podobno je v raziskavi na dveh 
estonskih otokih med leti 2000 in 2003 opažal Ülo Valk. Ta meni, da se v sodobnosti pojavlja 
                                                 
1 V originalu: »the disenchantment of the world« 
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nova potreba za duhove, ki niso le del preteklega izročila. Duhovi imajo namreč zmožnost, da 
nekako premešajo obdobja zgodovine in prinesejo na plano stvari, ki so se zdele pozabljene. 
Njihova prisotnost povzroči preizpraševanje našega razumevanja poteka časa, ki ga v naši 
družbi razumemo kot linearen proces. Duhovi predstavljajo del preteklosti, ki se vrne in 
preganja v sedanjosti. »Ko se ljudje srečajo z duhovi – tako na individualni kot kolektivni ravni 
– se pravzaprav soočajo z spomini nekoga.« (Valk 2006: 32) 
Osebna verovanja se tako kot vrednote in stališča izražajo skozi naša dejanja ter 
opisovanje teh dejanj, torej skozi naracije. Ker je slednje lažje pridobiti, zabeležiti ter 
analizirati, so bolj primerno sredstvo za proučevanje verovanj kot pa spontana dejanja (Hufford 
1982: 2). Naracije, ki sem jih pridobila skozi pogovore, osnovane na polstrukturiranih 
intervjujih, so tako tudi v mojem magistrskem delu uporabljene kot osnova za raziskavo o 
diskurzih in verovanju v nadnaravno, ki ga opredeljujem kot stvari in procese, ki jih sodobna 
zahodna znanost ne potrjuje ali celo zavrača. 
Izkušenj, ki si jih posameznik ne zna razložiti, možne in že obstoječe razlage pa so zanj 
na meji razuma, predstavljajo velik izziv pri kontekstualizaciji in naraciji. Naracije, ki se pri 
tem oblikujejo, so pogosto nejasne, izražajo mešane občutke, negotovost in celo dvom v lastno 
izkušnjo (Raaghauge 2016: 1). Kirsten Marie Raaghauge se pri svojem delu ukvarja z 
naracijami nerazložljivih izkušenj – natančneje z duhovi in strašenjem. Njeni sogovorniki so o 
svojih izkušnjah pogosto neradi govorili prav zaradi nasprotij, odstopanj med lastnim 
verovanjem in racionalnostjo ter samim dogodkom in možnimi razlagami zanj. Obstoječe 
razlage (»duhovi«) so se jim zdele neverjetne, po drugi strani pa vseeno uporabne pri lastni 
naraciji. Pri tem torej pride do dvoumne, nejasne uporabe pojmov, kot sta duhovi in strašenje, 
kar naj bi raziskovalce napeljevalo k reinterpretaciji izrazov ter »nadnaravnega okvira (ibid.: 
92, 93). 
Pripovedni žanr, pri katerih se najbolje izražajo verovanja ljudi, sta povedka in memorat. 
Povedko opredeljujejo številne definicije, vsem pa je skupno, da v njeno jedro umeščajo prav 
izražanje verovanja oziroma verjetja. Bolj kot osebno prepričanje prenašalca ali sprejemnika 
povedke, je ključnega pomena verjetje samo, saj se ga prepozna v vsakršni povedki (Dégh 1996: 
33). Verjetje pa niha med različnimi stopnjami od gotovega prepričanja v povedano do popolne 
zavrnitve, govorimo o kategorijah verujočega, indiferentnega, skeptičnega, neverujočega in 
nasprotnika (Hrobat 2010: 26). Memorat večina folkloristov še vedno razume tako, kot je v prvi 
definiciji l. 1934 predlagal von Sydow. Gre za pripoved o osebni izkušnji, v tem primeru o 
srečanju z nadnaravnim (po Dégh in Vázsonyi 1974: 225).  
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Povedke (in memorati) so umeščeni v konkreten čas in prostor. Taka kontekstualizacija 
predstavi zgodbe kot resnične ali pa vsaj možne. Odražajo družbenozgodovinsko situacijo, 
skozi njih lahko opazujemo zaznavanje in izražanje kolektivnih (družbenih) ali individualnih 
strahov ter napetosti in tesnob. Pripovedovanje pa lahko ljudem služi kot sredstvo za 
(nezavedno) prepoznavanje in utemeljevanje kritičnih točk v družbi (Kvartič 2017: 235). Skozi 
povedke ljudje poimenujejo in ubesedijo določene (sicer nerazložljive) izkušnje in s tem 
zagotovijo tistim, ki se jim zgodi nekaj neobičajnega, da pri tem niso sami. Ko pa tak skupni 
jezik oziroma poimenovanje ne obstaja, ljudje o svojih izkušnjah ne govorijo in jih ne delijo 
(Hufford 1982: 52-53). Povedko lahko klasificiramo kot sodobno, če opisuje sedanji ali nedavni 
dogodek, situacijo, ki je osebna izkušnja, doživetje pripovedovalca, njegovega prijatelja, 
znanca in govori o določenem pojavu, pripetljaju v pripovedovalčevem okolju (Kropej 2005; 
Kvartič 2010, 2017, 2018). 
Folklorne oblike in motivi se ohranjajo le, če so se sposobni prilagoditi na nove, sodobne 
situacije in okolje. Eden od učinkovitih in razširjenih načinov prilagajanja folklornega gradiva 
kontekstu je njegova vsebinska lokalizacija. Motiv, ki je sicer prisoten v širšem geografskem 
okolju se pripiše lokalne značilnosti, predvsem z navedbo realnih, konkretnih motivov v 
fizičnem prostoru. S tem pa take lokalizirane povedke postanejo uporabne in pomembne za 
njihove nosilce v konkretnem času in prostoru (Kvartič 2010: 93) 
Iz številnih razlogov se posameznikovega verovanja v nadnaravne fenomene ne da 
vedno razbrati iz njegovega pripovedovanja. Ljudje se morda niti sami vedno ne zavedajo 
natančno, v kaj verjamejo, lahko pa imajo hkrati tudi več različnih verjetij, ki si med sabo 
nasprotujejo (Mencej 2017). Pri taki pluralnosti verjetij gre za to, da sočasno obstaja več resnic 
o isti stvarnosti – racionalna in »iracionalna«, ki kljub svojemu nasprotovanju lahko soobstajata. 
»Človek namreč prav dobro shaja z dopuščanjem pluralnega doživljanja realnosti in verjetij« 
(Hrobat 2010: 32, 33). Razumevanje dejanskega prepričanja pripovedovalca je za zunanjega 
opazovalca in raziskovalca kompleksno tudi zato, ker oseba lahko do neke ideje, vsebine razvije 
povsem trdno prepričanje o njeni resničnosti ali neresničnosti, vendar pa je pogosta tudi 
prisotnost dvoma in zadržkov. Prepričanje posameznika lahko niha med pritrdilnim in 
negativnim (do nekega objekta prepričanja), pojavlja se preizpraševanje lastnega prepričanja. 
Ključno za razumevanje pripovedovalčevega  dejanskega odnosa je njegova pripravljenost 
razkritja lastnega stališča. Ta je lahko izražen povsem odkrito, pri nekaterih je lahko le nakazan 
in ga zazna le pozoren poslušalec, ali pa je povsem prikrit (Mencej 2017: 50). 
Pripovedovalec lahko uporabi številne strategije zakrivanja lastnega prepričanja. 
Razlogi za tako dejanje so lahko različni. Prav zaradi takih strategij je dostikrat težko ali 
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nemogoče oceniti dejanski odnos do neke ideje, izražene v naracijah (glej Kvartič 2017, Mencej 
2017). Prav tako pa se prikrivanje prepričanj, ki jih pripovedovalec ne želi izraziti, lahko zgodi 
z uporabo določenega diskurza2, ki je izbran strateško, s specifičnim namenom. To se ne zgodi 
nujno z zavedno izbiro, temveč lahko tudi intuitivno in spontano. Najpogostejši primer je 
uporaba racionalnega diskurza, ki ga pripovedovalec v splošnem sicer ne bi uporabil in to stori 
le pri pogovoru z raziskovalcem. To stori zaradi strahu pred potencialnim zaničevanjem s strani 
raziskovalca. Uporaba diskurza namreč lahko služi kot način utrjevanja pozicije moči – z 
oznako nasprotnikovega razmišljanja in diskurza kot nazadnjaškega, neracionalnega ter 
njihovih naracij kot »pravljic«, »zgodb«, hkrati pa z razglasitvijo lastnega diskurza kot 
logičnega in samoumevnega. Na ta način nasprotnika marganaliziramo ter vzpostavimo lasten 
diskurz kot dominanten (Mencej 2016: 70). Sogovornik se zato odloči za uporabo racionalnega 
diskurza, za katerega meni, da je bližje raziskovalcu in se s tem vnaprej izogne morebitnim 
nevšečnostim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Diskurz je nekakšen okvir, znotraj katerega ljudje razmišljajo, govorijo in delujejo, pri tem pa uporabljajo 
določene koncepte, si izmenjujejo zgodbe in izvajajo dejanja, ki nosijo specifičen pomen in sporočilo. To sporočilo 
je lahko razumljeno pravilno v celoti le znotraj tega diskurza (Mencej 2016: 60). 
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3. BOHINJ 
 
Leta 1995 sta Janez Bogataj in Vito Hazler v poskusu razdelitve slovenskega etničnega 
ozemlja določila 96 območij, ki jih povezujejo (in hkrati ločujejo od drugih) njihove etnološke 
posebnosti in lastnosti. Eno izmed območij etnološke regionalizacije je tudi Bohinj (Gačnik 
2003: 29). Bohinjska kotlina se razprostira od vzhoda do zahoda, na vseh straneh obdana z 
Julijskimi Alpami. Dolga je 20 km s srednjo višino 507 m in obsega Jezersko kotlino, Zgornjo 
in Spodnjo dolino ter Nomenjsko kotlino. V jezerski kotlini leži Bohinjsko jezero in ob njem 
na vzhodu naselje Ukanc, nekdanja nižinska planina, kjer so si ljudje (predvsem prebivalci iz 
vasi Studor) zgradili stalna prebivališča na seliščih nekdanjih planšarskih stanov. Vasi si 
vzhodno od jezera krožno sledijo po Zgornji in Spodnji dolini, nekaj pa jih leži tudi višje. Nad 
Zgornjo dolino, ki se začne v Stari Fužini, gre skozi Studor, Srednjo vas in Češnjic do Jereke, 
so vasi nastale iz senožetnih planin (Spodnje in Zgornje Podjelje, Koprivnik, Spodnje in 
Zgornje Gorjuše ter Goreljek). Po Spodnji dolini si od Ribčevega Laza ob jezeru sledijo Laški 
Rovt, Polje, Žlan, Kamnje, Savica, Brod in Bohinjska Bistrica, ki je upravno središče Bohinja. 
Nad Bistrico ležita še dve vasici, Ravne in Nemški Rovt. Z Bitenj (naprej od Bohinjske Bistrice) 
blizu Ajdovskega gradca pa pridemo še do dveh zaselkov, Lepenc in Loga. Z vasjo Nomenj se 
zaključujejo bohinjska naselja (Cvetek 2005: 180). Bohinj tako obsega precej večjo površino 
od tiste, ki se je s svojo prepoznavno podobo Bohinjskega jezera s cerkvijo Sv. Janeza Krstnika 
vtisnila v spomin številnih. 
 
 
Slika 1: Bohinj z letalskega posnetka. 
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Prva naselitev tega območja se je začela vsaj že pred poldrugim tisočletjem, ko so v 
Bohinju začeli pridobivati železo. To območje je bilo primerno zaradi najdišč odlične rude, 
bobovca, zadostne količine lesa, vode, materialov za gradnjo talilnih peči, hkrati pa je nudil 
dobre pogoje za preživetje ljudi (Cundrič 2002: 10). Bohinj je bil središče prazgodovinskega, 
rimskodobnega in srednjeveškega železarstva v Julijskih Alpah (Bizjak 2006: 87). Železovo 
rudo so nabirali in kopali v visokogorju, vse tja do vznožja Triglava. Na tem območju so še 
danes vidni ostanki rudnih jam, ki nas spominjajo na staro rudarjenje (ibid: 88). Poleg nabiranja 
in kopanja rude sta podobo tega visokogorskega območja v zadnjih treh tisočletjih spreminjala 
tudi gorsko pašništvo in oglarstvo (ibid: 85). Vse do konca 19. stoletja je bil Bohinj s svojimi 
fužinami v Bohinjski Bistrici in Stari Fužini pomembno železarsko središče, nato pa se je v 
osemdesetih letih 19. stoletja železarstvo selilo v novo nastajajoče industrijsko središče na 
Jesenicah (Novak 2003: 115). Z zatonom železarstva v Bohinju je povezan tudi napredek v 
sirarstvu (Cevc 1992: 97), ki je bil že dolgo pred tem pomembna gospodarska dejavnost v tem 
prostoru, s pisnimi viri mu namreč lahko sledimo vse do 13. stoletja (Ministrstvo za kulturo 
2013). 
Stoletja so Bohinjce povezovale s sosedi težko prehodne tovorne poti čez gorske prelaze 
in sedla – čez Škrbino, Suho, Bačo (glej Cundrič 2002: 73-78), Globoko, Vratca, ki so bila del 
starodavnih trgovskih povezav med Jadranom, Alpami, Donavo in Baltikom (Bizjak 2006: 88, 
89). Če starodavne povezave Bohinja z drugimi kraji ocenjujemo v smislu zdajšnjih prometnih 
povezav, bi lahko prišli do zaključka, da je bil Bohinj čez večji del zgodovine zakoten kraj in 
pribežališče v nemirnih časih, kar pa ne drži (Cundrič 2002: 73). Vse od prvih poselitev naprej 
je bil ves čas močno povezan s kraji v ožji in širši okolici. Res pa je, da so bile povezave po 
strmih in težje dostopnih poteh, na katere se verjetno večinsko prebivalstvo ni podajalo in so 
bile v uporabi predvsem za potrebe trgovine (Bizjak 2006: 88, 89). Domačini so izvažali železo 
in železne izdelke, mlečne izdelke (predvsem kuhano maslo, ki so ga izdelovali pred razvojem 
sodobnejšega sirarstva) ter druge obrtne izdelke (Novak 2003: 114). Kljub rednim stikom z 
zunanjim svetom so otežene povezave s sosedi verjetno vseeno »prispevale, da so Bohinjci 
intenzivno ohranjali svoje domače kulturno izročilo. Odprtost za inovacije zlasti na področju 
gospodarskih prizadevanj in vztrajanje pri tradiciji (na področju ljudskega verovanja s 
predkrščanskimi usedlinami dovolj očitno) so značilne sestavine v kulturi in življenju 
Bohinjcev« (Novak 1987: 279). Poti v smeri proti Bledu, ki so povzročile drugačen razvoj kraja 
in nove vplive, so se začele odpirati sorazmerno pozno. Do Bleda je bila speljana pot po dolini 
Save Bohinjke, kjer teče današnja cesta in železnica, šele leta 1554, čez težko prehodne 
»Štenge« nad Sotesko. Žiga Zois je dal med letoma 1783 in 1789 zgraditi pravo cesto skozi 
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Sotesko, ki je nadomestila staro tovorniško pot. Gradnjo je vodil Andrej Koller, ki je bil 
oskrbnik železarjem v Bohinju (Cundrič 2002: 74, 75). Leta 1870 je 30 km oddaljena železniška 
postaja v Lescah postala tudi postajališče za tovorni in potniški promet iz Bohinja, leta 1906 pa 
je stekla tudi bohinjska železnica.  
V Bohinju so bili ljudje z gorami povezani predvsem zaradi dela. Na planine so gonili 
svojo živino in tudi sami tam preživeli po nekaj mesecev na leto. Po gorskih pobočjih pa so 
svoj ulov iskali lovci ter rudarji. Sicer pa je veljalo, da brez dela, ki bi ga tam opravljal, po 
gorah ni primerno hoditi. Gorski svet (višja in strmejša pobočja, ki niso bila primerna za 
kakršno koli človekovo dejavnost za zagotavljanje preživetja) dolgo ni bil dobro raziskan in je 
predstavljal oddaljen in nedostopen svet, posledično pa tudi tak, ki je skrival polno skrivnosti 
in nevarnosti. Ljudje so se s strahospoštovanjem ozirali proti vrhovom in stenam. 
V Valvasorjevem času (17. stoletje) so bili ljudje, ki so živeli v goratih pokrajinah, kot 
je Bohinj, z gorami povezani predvsem zaradi dela. Obstajala so številna ljudska prepričanja, 
ki so ta neobljudeni svet povezovala s hudičem (Šaver 2005: 114–115). V novejši zgodovini so 
gore pritegnile zanimanje dominantnih družbenih slojev šele v obdobju romantike in 
razsvetljenstva. Razsvetljenske reforme Marije Terezije in Jožefa II. v 18. stoletju so tudi na 
območju današnje Slovenije ustvarile raziskovalno ozračje. V izmenjavanje novih idej in misli 
so se aktivno vključili tudi napredni veljaki (npr. Žiga Zois), kar je vplivalo tudi na prvo 
sistematično raziskovanje gorskega sveta (ibid: 115). Ključni člen raziskovanja in popisovanja 
slovenskih gora v času razsvetljenstva je bil Balthasar Hacquet, ki se je leta 1777 skupaj z 
Zoisovimi podaniki in domačini povzpel na Mali Triglav. Leto kasneje pa so njegovi 
spremljevalci sami prvič osvojili vrh Triglava. 26. avgusta 1778 so se nanj povzpeli Matevž 
Kos, Luka Korošec, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitzer – bohinjski domačini znani kot štirje 
srčni možje (ibid: 119). Kasneje so gorski svet začeli odkrivati še drugi pustolovci, duhovniki 
in izletniki, ki so prihajali iz premožnejših družbenih slojev. Ta območja pa so že dobro poznali 
lokalni domačini, ki so se tja odpravljali na pašo ali v lov. Zaradi svojega poznavanja in izkušenj 
so nekateri postali gorski vodniki, s katerimi so nato posamezniki iz privilegiranih družbenih 
slojev spoznavali gore (ibid: 120). S smrtjo Jakoba Aljaža narodno zavednega duhovnika, ki je 
pomagal ohraniti vrh Triglava pred Nemci, je na začetku 20. stoletja počasi zatonila doba 
klasičnega obdobja planinstva. Obdobje obiskovanja gora z gorskimi vodniki je minilo, začelo 
pa se je obdobje izvajanja novih prvenstvenih tur in premagovanja številnih alpinističnih smeri 
v slovenskih stenah (ibid: 144). V sedanjosti je priljubljeno ljubiteljsko pohodništvo in na gore 
zahajajo množice ljudi. Gorski svet je tako ljudem že od prvih naselitev naprej predstavljal del 
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njihovega življenjskega prostora, odnos do njega in razlogi za »obiskovanje« pa se je skozi 
zgodovino spreminjal. 
Bohinj sta močno zaznamovali obe svetovni vojni. Na začetku prve svetovne vojne je 
bil Bohinj del zaledja, z italijansko vojno napovedjo Avstro-Ogrski, 23. 5. 1915 pa je postal del 
notranjega bojnega območja. Postal je prehodni pas med zaledjem in bojiščem, kjer so se zbirali 
in urili vojaki, ki so jih nato pošiljali krpat izgube na Soški fronti (Budkovič 1999: 26). Poleg 
vojakov je skozi Bohinj potekala oskrba vojakov na bojišču po infrastrukturi, zgrajeni prav s 
tem namenom. Od železnice v Bohinjski Bistrici je tekla ozkotirna vojaška železnica do Ukanca 
(sprva s konji, kasneje na električni pogon), od tam naprej pa se je tovor po strmejših pobočjih 
ponesel po sistemu žičnic (ibid: 35, 51). Življenje se je v letih obeh svetovnih vojn na območju 
Bohinja močno spremenilo, v bitkah se je borilo veliko bohinjskih fantov in mož, ki so bili v 
tem pretežno kmetijskem območju pomembna delovna sila, tako da je njihova odsotnost 
predstavljala hud udarec. Številni so se vrnili ranjeni ali pa so izgubili življenja na bojiščih 
(ibid: 17).  
V 60. letih 20. stoletja je prišlo do značilnega odmika od tradicionalnega bohinjskega 
gospodarstva, torej kmetijstva z živinorejo v osredju. Povečuje se zaposlovanje v nekmetijskih 
dejavnostih v Bohinju in dnevne migracije (npr. v bližnje industrijsko središče na Jesenicah). 
K upadu planšarstva in sirarstva od 60. let naprej so prispevali tudi administrativni ukrepi z 
ukinitvami gozdne paše in krčenjem pašnih površin. Hkrati pa je bil problem tudi neurejen 
socialni status kmečkega prebivalstva, ki dolgo ni doživel družbene enakovrednosti v socialnem 
in zdravstvenem zavarovanju. V planinah se je sčasoma prenehalo zadružno organizirano 
sirarstvo, s tem pa se je začela tudi doba upada planšarstva nasploh (Novak 2003: 115, 116). 
Posledice so vidne v pokrajini, kjer se je v zadnjih nekaj desetletjih zaraslo že veliko kmetijskih 
površin, ta proces pa se nezadržno nadaljuje. (Ferreira 2004:40). Pomembna dejavnost je 
turizem, ki se na tem območju razvija že od druge polovice 19. stoletja naprej (glej Budkovič 
2004, Novak 1987b). 
Socialno-demografsko gibanje v občini Bohinj je specifično in se nekoliko razlikuje od 
slovenskega povprečja zaradi naravnogeografskih dejavnikov in relativne odmaknjenosti od 
osrednje Slovenije. Omejitveni dejavniki, ki so bistveno vplivali na socialno-demografske 
trende med letoma 1961 in 2002, so: izjemno razgiban relief in visoke nadmorske višine 
(ključna dejavnika) ter podnebje, prsti, hidrologija in vegetacija. Naravnogeografski dejavniki 
pa imajo tudi pozitivne vplive na razvoj prebivalstva – predvsem zaradi vloge pokrajinske 
privlačnosti pri razvoju turizma, ki je že nekaj časa bistven pri razvoju občine. Po analizi na 
podlagi podatkov popisa prebivalstva, ki se v Sloveniji izvajajo od leta 1869, večinoma vsako 
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desetletje, zajema pa podatke do leta 2002, sta osrednji težavi socialno-demografskega razvoja. 
Bohinj sta podobno kot v celotni Sloveniji negativno naravno gibanje prebivalstva in negativna 
starostna struktura, ki neugodno vplivata na celoten družbeni razvoj (Ferreira 2004: 61). 
Porušena starostna struktura prebivalstva, s prevlado starejšega prebivalstva in pomanjkanjem 
mladih, ima številne negativne posledice, ki v končni fazi lahko pripeljejo do izumiranja naselij 
in izginjanja kulturne pokrajine (Ferreira 2004: 62). Občina Bohinj je ena najredkeje poseljenih 
občin v Sloveniji, redka poselitev pa je posledica specifičnih naravnogeografskih dejavnikov. 
Gre za sredogorski in visokogorski svet Julijskih Alp z izjemno razgibanim in strmim reliefom, 
zaradi česar je večji del ozemlja Bohinja neposeljen. Več kot polovica prebivalcev je 
skoncentriranih v treh večjih vaseh – Bohinjska Bistrica, Stara Fužina, Srednja vas (Ferreira 
2004: 3). 
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4. DOSEDANJE ZBIRANJE IN RAZISKAVE FOLKLORE O NADNARAVNEM 
V BOHINJU 
 
Poglavje zajema pregled dosedanjih raziskav oziroma zbiranja folklore o nadnaravnem 
v Bohinju. Zapisani viri so mi služili pri primerjalni analizi, ki sem jo opravila po končanem 
terenskem delu. S pomočjo teh virov sem ugotavljala, kakšne so razlike in podobnosti med 
dojemanjem nadnaravnega in doživljanjem nadnaravnih izkušenj v preteklosti in sedanjosti. 
Bohinjske pripovedi je v svojo zbirko Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva: z 
mitološkim uvodom3, ki je izšla leta 1930 vključil Jakob Kelemina. Navedel je povedko o 
Zlatorogu, gamsu z zlatimi rogovi, ki naj bi prebival v bohinjskem pogorju, ki jo je leta 1868 
prvi zapisal Karel Dežman. Zlatorogovi zlati rogovi naj bi bili ključ do zaklada, skritega v gori 
Bogatin (1997: 68, 69). S slednjim je povezana tudi naslednja pripoved z naslovom Zlatica v 
Bogatinu (ibid: 107-109), ki jo je Kelemina našel zapisano v Novicah leta 1858 (ibid: 309). 
Bohinjsko izročilo na kratko omeni Kelemina še v povedki o Blagodeju, duhu, ki naj bi se v 
različnih oblikah pojavljal v Soški in Vipavski dolini in tudi v Bohinju (ibid: 193, 194). 
Lojze Zupanc (1906-1973) je več desetletij zbiral ljudske pripovedi v različnih koncih 
Slovenije, sprva v Beli krajini, kasneje, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, pa tudi na 
Gorenjskem. V celoti je zbral več kot 400 ljudskih pripovedi. Leta 1971 je izšla njegova knjiga 
Zlato pod Blegošem, ki je rezultat zbiranja gorenjskega pripovednega izročila, zapisanih pa je 
šestdeset pripovedi. Te niso zapisane v narečni obliki, temveč v knjižnem jeziku, poleg tega pa 
so literarno obdelane oziroma prirejene. Njegov osrednji namen je bil mladini približati bogato 
ljudsko izročilo, ki se mu je zdelo zapostavljeno (1971: 7–9). V svoji knjigi je Zupanc zapisal 
in priredil tudi pet povedk, ki jih je zbral v Bohinju. Vse, z izjemo ene, pripovedujejo o bajnih 
bitjih iz bohinjskega folklornega izročila. Prva, Teleban (ibid: 27-29), pripoveduje o 
bohinjskem velikanu, rojenem na planini Uskovnica, ki je slovel po svoji izredni telesni 
velikosti in moči, njegovo ime, oziroma vzdevek pa namiguje na njegovo »počasno pamet«. 
Teleban nima z velikani iz ljudskega izročila, razen svoje velikosti, nič skupnega. Ne gre za 
bajno bitje, ki je v pripovedih razširjeno po vsej Sloveniji, temveč le za velikega človeka. 
Predstave o velikanih so v tradicijskem izročilu (tako na območju Bohinja kot širše po 
Sloveniji) pomešane s predstavami o Ajdih, ki jih opisujem v nadaljevanju. Druga zgodba, ki 
jo je zapisal Zupanc, je bajeslovna povedka o čatežu, pol človeku in pol kozlu (68-69). Čatež 
je v tej pripovedi v nočeh prihajal na Komno (opomba – gorska planota v zahodnem delu 
Bohinja) in kradel ovce. Pri tem ga je neke noči zasačil pastir in ga ujel. Čatež mu je v zameno 
                                                 
3 Knjiga je izšla leta 1930 in bila ponatisnjena leta 1997. 
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za prostost obljubil, da mu prinese jezersko vilo. Čatež je vilo res ugrabil in prinesel v gore, 
vendar jo je zaradi njene lepote želel obdržati kar sam. pastirju se je vila zasmilila, tako da jo 
je na koncu rešil iz čateževih rok in izpustil na prostost, vila pa mu je v zahvalo podarila večno 
ljubezen do gora. Naslednja pripoved govori o polesnjaku, divjemu možu (Zupanc ga imenuje 
»škrat«), ki je prebival v bohinjskih hribih in gozdovih in nagajal domačinom (91-95). Povedko 
natančneje opišem v nadaljevanju, v poglavju o nadnaravnih izginotjih (opomba, str.). 
Naslednje bajno bitje, ki se pojavi v opisani knjigi, je povodni mož jezernik, ki naj bi bival v 
Bohinjskem jezeru (99-101). Zadnja pripoved pa govori o sojenicah, vilah, ki naj bi živele v 
skalnih votlinah in občasno obiskovale ljudi (102-104). Tudi vile se tako kot polesnjak v moji 
nalogi pojavijo v nadaljevanju. 
Nekaj zapisov o folklornem izročilu Bohinja je na terenu v osemdesetih letih zbrala in 
objavila tudi Anka Novak (roj. 1932) v svojem članku Iz duhovne kulture Bohinjcev, ki je izšel 
leta 1987. Novakova je kot kustosinja etnologinja, zaposlena v Gorenjskem muzeju, v Bohinju 
opravljala obsežne raziskave planin v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Na 
podlagi teh raziskav so leta 1971 v Stari Fužini v opuščeni sirarni odprli Planšarski muzej z 
njeno razstavo, ki je bila dopolnjena leta 1990 in v taki obliki stoji še danes (Gorenjski muzej 
b.n.l.). V omenjenem članku poudarja »tradicionalno verovanje s predkrščanskimi usedlinami«, 
ki se je v Bohinju ohranilo dlje kot kje drugje na Gorenjskem (1987: 280) in navaja pripovedi 
desetih pripovedovalcev iz različnih bohinjskih vasi, rojenih med leti 1891 in 1934. Med že 
omenjenimi tradicionalnimi verovanji, o katerih piše Novakova, je vera v namerna zla 
dejanja, ki so se jih pripovedovalci spominjali kot nekaj, kar je bilo nekomu ali nečemu 
»narejeno«. Oškodovani so bili lahko ljudje pa tudi njihove živali. Tak primer je navajala ena 
izmed pripovedovalk, ki je omenjala, da so nekoč na kmetiji poginile vse krave, ljudje pa se 
verjeli (oziroma vsaj pripovedovali o tem), da »so imeli narejeno.«  (ibid: 283) Novakova je 
zapisala tudi pripovedi o posebnih časovnih obdobjih v letu, ko so možnosti za doživljanje 
nadnaravnega večje kot sicer. Njeni sogovorniki so ji pripovedovali o vedeževanju na sveti 
večer (283, 284), običaju obešanja cvetličnih venčkov na hišna vrata z namenom odganjanja 
nevarnosti in prinašanja sreče, ki je bilo v Bohinju v preteklosti prisotno na kresni večer (284) 
ter o nevarnem obdobju kvatrnih tednov, ko so se ljudje morali držati številnih zapovedi. V 
primeru kršenja prepovedi (npr. preje) so jih lahko doletele hude kazni, ki jih je nalagal 
Kvatrnjek (282). 
Tone Cevc (1932–2007), etnolog na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, se 
je posvečal predvsem raziskavam planin, planšarstva ter stavbarstva na planinah (glej Cevc 
1984, 1989). Ljudsko izročilo je zbiral predvsem na območju Kamniških Alp, najpodrobneje 
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na Veliki planini. V sklopu tovrstnih raziskav pa je zbiral in analiziral tudi ljudsko 
pripovedništvo na Gorenjskem, s poudarkom na pripovednem izročilu o gamsih z zlatimi parklji 
ter okamnelih živih bitjih. (glej Cevc 1973, 1974, 1993, 1999). Prav raziskave planin so ga 
privedle tudi v Bohinj. Leta 1992 je izšlo njegovo delo Bohinj in njegove planine: Srečanja s 
planšarsko kulturo. Tam je med drugim opisoval tudi »staro vero«, po kateri naj bi po hribih (v 
konkretnem primeru na planini Velo polje) živeli pradavni prebivalci Ajdi, ki so k majarjem4 
hodili pit mleko, saj so svojega porabili za izdelovanje sira. Iz tega prepričanja se je razvila tudi 
šega ob prvem dnevu paše. Živina je morala pohoditi križ, narejen iz velikonočne butare, 
položen na prag stanu, kar je odvrnilo Ajde od molže živine (Cevc 1992: 120). Ajdi so v 
slovenskem ljudskem izročilu staro prebivalstvo človeške podobe, a večje rasti, ki naj bi živelo 
po gorah, skalnih votlinah in gozdovih. V odnosu do človeka so imeli izrazito dvojno naravo, 
lahko so bili do njih naklonjeni in jim pomagali ter jih naučili novih veščin in znanj, ali pa so 
jim škodovali. Vse to je bilo odvisno predvsem od človekovega odnosa do njih (Dapit, Kropej 
1999:7). Bili naj bi tako veliki, da so lahko z vsako nogo stali na drugem hribu ali pa si med 
sabo podajali razno orodje, prav tako s hriba na hrib. Pripovedi o tem so razširjene po celi 
Sloveniji (Hrobat 2005: 100), tudi v Bohinju, kjer naj bi velikani stali na hribih Studor in 
Rudnica in včasih prali v Ribnici, v potoku, ki teče med hriboma (Cvetek 1993: 32, Novak 
1987: 280).  
Najobsežnejše delo na tem področju je do zdaj opravila Marija Cvetek (roj. 1948), 
domačinka iz Srednje vasi. Knjiga Naš voča so včas zapodval (1993) je izšla kot peta knjiga v 
zbirki folklornih pripovedi Glasovi5. Vsebuje 239 pripovedi v narečnem zapisu, ki so razdeljene 
na 12 poglavij. V številnih povedkah se prepletajo bajeslovni, legendni, etiološki in drugi 
motivi, tako da bi bile lahko razvrščene v več različnih poglavij. Velik del teh povedk vsebuje 
nadnaravne elemente in prav te so mi služile kot eden izmed ključnih virov raziskave, ki jih v 
kasnejših poglavjih opisujem podrobneje. Sogovorniki so Cvetkovi pripovedovali o bajnih 
bitjih, ki naj bi prebivala ali se pojavljala v Bohinju (velikani, rudniški škrat perkmandeljc, 
Pehta, polsnjak, bele žene itn,), o posmrtnem življenju in dušah umrlih, ki po smrti tavajo 
po zemlji, o posebnih obdobjih v letu, kot so kvatre, o čarovnih zagovorih in številne druge 
pripovedi. Cvetkova je pripovedi zbirala na terenu med šestdesetimi in devetdesetimi leti 
prejšnjega stoletja. Pogovarjala se je s 54 pripovedovalci iz Bohinja, med katerimi je bil 
                                                 
4 planšarjem 
5 Knjige v zbirki Glasovi, katere urednica je Marija Stanonik, izhajajo po pokrajinskem ključu, torej vsaka 
obravnava določeno ožje območje Slovenije. Prva knjiga je izšla leta 1988 (Franc Černigoj: Javorov hudič), do 
danes pa se je nabralo že 52 knjig (ISN ZRC SAZU b.n.l.) 
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najstarejši rojen leta 1882, najmlajši pa leta 1956. Leta 2005 je v članku Bajeslovno izročilo v 
bohinjskem folklornem pripovedništvu Cvetkova naredila podrobno analizo bohinjskega 
izročila na podlagi prej omenjenega večdesetletnega terenskega dela. Cvetkova se je v svojem 
raziskovalnem delu posvetila tudi analizi literarnih del dveh pisateljev, ki sta bila povezana z 
Bohinjem in so v svoja dela vključevala tudi pripovedništvo iz tega območja. Prvi je bil 
Bohinjec Janez Mencinger, drugi pa Janez Jalen, ki je v Bohinju služboval kot kaplan.  
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5. METODOLOGIJA  
 
»Nadnaravno« zajema zelo široko področje, ki ga na začetku svoje raziskave nisem 
želela omejiti in se osredotočiti le na vnaprej določene nadnaravne pojave. Najprej sem želela 
na terenu preveriti, kakšne zgodbe o nadnaravnih dogodkih in izkušnjah sploh obstajajo na 
območju Bohinja. Preden sem se odpravila na teren, sem predpostavljala, da se bom pri delu 
občasno spopadala z nepripravljenostjo sogovornikov na sodelovanje, zaradi relativne 
občutljivosti teme raziskave. Teh težav na koncu nisem imela, saj so bili vsi sogovorniki 
pripravljeni na pogovor in so o izbrani temi z mano razpravljali povsem odprto. Predvidevam, 
da so bili pogovori lahko sproščeni, ker sem imela kot domačinka s sogovorniki že prej 
vzpostavljen odnos, ki je zagotovo vplival na to, da sem imela možnost poslušati in zapisati 
številne pripovedi. Prav v primerih proučevanj, ki se navezujejo na verovanja v nadnaravno, 
imajo raziskovalci lahko težave, saj se pripovedovalci ne počutijo dovolj »udobno«, da bi jim 
zaupali svoja resnična prepričanja. 
Kot že rečeno, so v Bohinju v preteklosti že potekala zbiranja pripovedništva, ki se je 
nanašalo tudi na nadnaravno. Mene pa je zanimalo, ali mladi ljudje tudi v sedanjosti doživljajo 
podobne izkušnje in na kakšne načine jih interpretirajo. Ker je nadnaravno že samo po sebi 
izjemno obsežna kategorija, sem se pri delu morala omejiti pri izbiri sogovornikov. Ker so me 
zanimala osebna prepričanja, izkušnje ter interpretacije, predvsem pri mlajših ter zaradi lažje 
izvedbe terenskega dela, sem si izbrala sogovornike, ki pripadajo mlajši generaciji, rojenih v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Moj namen ni bil govoriti s čim večjim številom ljudi in 
zbrati čim več pripovedi. Bolj pomembno se mi je zdelo vzpostaviti zaupljiv odnos s 
sogovorniki in čim bolj podrobno analizirati njihova verovanja v nadnaravno. O svojih 
izkušnjah z nadnaravnim mi je pripovedovalo 21 sogovornikov, ki prihajajo iz različnih 
bohinjskih vasi. Med njimi je bil veliko večji delež deklet (18), kot fantov (3), zato o kakršni 
koli primerjavi med spoloma nisem razpravljala, čeprav nekateri avtorji, kot sta Linda Dégh in 
Andrew Vázsonyi poudarjata razlike med njima (1976 cit. v Hrobat 2010: 24). 
Pogovori so potekali v obliki polstrukturiranih intervjujev; torej z vnaprej določenimi 
vprašanji, ki pa niso omejevala pogovora, temveč služili le za oporo, predvsem v primerih, ko 
pogovor o nadnaravnih izkušnjah ni stekel zlahka oziroma je zašel v drugo smer. Pogovore sem 
posnela s snemalnikom in jih kasneje zapisala. Pri transkripciji pogovorov sem se držala 
zapisovanja v narečju pripovedovalcev. Uporabila sem črke slovenske abecede s polglasnikom 
/ɘ/ ter označevala naglasna znamenja, saj ta pomembno vplivajo na pomen besed. Z znaki /…/ 
so označeni deli pogovora, ki sem jih izpustila, saj se ne nanašajo na temo, o kateri pišem. V 
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nekaterih primerih sem v tem izpuščenem delu sogovorniku zastavila podvprašanje, odgovor 
pa zapisala. V magistrsko nalogo sem vstavila dobesedne citate daljših delov pogovorov in ne 
le njihovih povzetkov, saj je izražanje pripovedovalcev ključnega pomena za razumevanje. 
Velika večina sogovornikov se je strinjala z objavo svojih podatkov, vendar sem se odločila, da 
prikrijem njihovo identiteto ter zapišem le letnico njihovega rojstva in začetnice njihovih imen 
in priimkov. Želela sem poudariti le vsebino povedanega in ne identitete prebivalcev. 
Po zbiranju sodobnega gradiva o nadnaravnem sem tega primerjala s starejšim, že 
objavljenim in s primerjalno analizo poskušala odgovoriti na osrednja vprašanja, ki sem si jih 
zastavila na začetku raziskave. 
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6. MOJA RAZISKAVA SODOBNIH PRIPOVEDI O NADNARAVNEM 
 
Osrednji del tega razdelka je gradivo, zbrano pri mojem terenskem delu, ki ga analiziram 
v primerjavi z že objavljenim gradivom prej opisanih avtorjev. Na začetku pišem o pripovedih 
o obstoju in srečanjih ljudi z bajnimi bitji na območju Bohinja, ki so bile prisotne predvsem v 
preteklosti, v sedanjosti pa se je ohranil le okrnjen spomin nanje. Nadaljujem s poglavjem o 
pripovedih, ki opisujejo stike ljudi z dušami umrlih, ki so se izkazale za pogoste tako v 
preteklosti kot med mojimi mladimi sogovorniki. Prav tako obsežno pa je poglavje o naracijah 
o nadnaravnih izginotjih v Bohinju. Tudi te se pojavljajo v različnih časovnih obdobjih, le da 
so se v sodobnosti izrazito spremenile in prilagodile novim družbenim razmeram. To adaptacijo 
pripovedi poskušam natančneje pokazati in analizirati. 
BAJNA BITJA 
 
V prvem poglavju, ki govori o mojem terenskem delu, pišem o kategoriji nadnaravnega, 
ki se v sodobnosti med mladimi pojavlja le redko. Pripovedi iz že objavljenega gradiva poznajo 
le še nekateri. Bajna bitja iz pripovednega izročila na tem območju večina mladih, udeleženih 
v moji raziskavi, pozna iz otroštva. Spomnijo se pripovedovanja svojih staršev, učiteljev, veliko 
pa je takih, ki so zgodbe radi sami prebirali, najpogosteje v Bohinjskih pravljicah (Cvetek 
1999). Gre za knjigo z osemnajstimi povedkami, ki jih je Cvetkova zbrala na terenu med 
šestnajstimi pripovedovalci iz Bohinja, rojenimi med leti 1882 in 1939. Zapisane so v dveh 
oblikah – v narečnem zapisu ter v knjižnem. Kot avtorica pojasnjuje v spremni besedi, gre za 
pripovedi različnih žanrov folklornega pripovedništva, ki pa jih v bohinjskem govoru 
označujemo z enim izrazom: »právljojce«, kar pojasni izbiro naslova knjige (ibid: 83). 
Zlatorog 
 
Izročilo o bajnih bitjih se je v današnjem času ohranilo v fragmentih, večina mojih 
sogovornikov pozna le imena bitij, njihove osrednje lastnosti ter delčke zgodb, kot navaja ena 
izmed sogovornic: »Zlatorog. To j pa bla moja najljubša pravljica. K nama jo j ati skos govoru. 
Čeprou mi j prou grozɘn, k jo ne znam čist točno na pamet, ampak, pač, to na morɘm nkol 
pozabt, tega Zlatoroga.« (5)  
Povedko o Zlatorogu je prvi zapisal Karel Dežman v 19. stoletju in je romantična 
priredba ljudskega izročila (Dapit, Kropej 2004: 5). Po mnenju številnih raziskovalcev 
tovrstnega izročila naj bi prvotno izhajala iz trentarskega izročila in se nato prepletla še z 
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bohinjskim (Cvetek 2005: 183). Zlatorog je bil gams z zlatimi rogovi, ki se je z drugimi kozami, 
ki so jih vodile bele žene, pasel po goratih predelih Bohinja (Komna in Jezerska dolina). 
Njegovi zlati rogovi so bili ključ do zlata v gori Bogatin, ki ga je čuval stoglavi zmaj. Trentarski 
lovec se je nekoč podal v lov za Zlatorogom, saj je želel priti do zaklada. Ni pa vedel, da so ga 
Zlatoroga bele žene naredile neranljivega. Iz kaplje njegove krvi, ki je padla na tla, je zrasla 
triglavska roža, ki jo je Zlatorog pojedel in takoj zatem čudežno ozdravel. Po neuspelem 
poskusu lova je Zlatorog v jezi s svojimi rogovi razdejal in razril skalnato površje, kjer se še 
danes vidijo ostanki njegovih rogov. Potem pa je skupaj s svojim tropom in belimi ženami za 
vedno odšel s tega območja (Kelemina 1997: 68-69). Da so se v Bohinju ohranili le fragmenti 
te pripovedi, je ugotavljala že Cvetkova, ki je pri svojem zbiranju folklornega gradiva med 
starejšimi domačini, v večini rojenimi na začetku 20. stoletja, našla le nekaj omemb Zlatoroga 
(1993: 25, 43; 2005: 182).  
 
V naslednjem navedku se vidi, kako se znanje o bajnih bitjih prenaša skozi različne vire:  
 
P: Ja, te bohinjske so itak tko … 
T: Na primer? 
P: Ja, ne vem. Ta, o telih, kva so teli – velikani, k so bli, k je biu na Studorju pa na Rudɘnc. Pa 
od tegale … Zlatoroga. Pa te, Jezernik. /smeh/ Zdej bom vse piva naštela. Pismo, da drgač prou 
ne poznam, sam vem, da mi j mami govorila, da jo j brala. Ne, a vidɘš, ne poznam jo, ne, sploh 
ne. Vem, da smo, fulkret smo bral te od te Minke6. To smo fulkret. (A.O.) 
 
Pripovedovalka se spominja bajnih bitij iz pripovedovanja mame ter branja Bohinjskih 
pravljic. V šali pa poudari, da je njen spomin na ta bitja vezan tudi na lokalno mikropivovarno, 
ki je poimenovanje za svoje podjetje - Lintvern in piva - Jezernik, Lintvern, Bohinjski čatež in 
Polesnjak, vzela prav iz ljudskega pripovedništva. Na svoji spletni strani so pri opisu 
posameznih vrst piva zapisali tudi pripovedi o bajnih bitjih, ki so bila vir njihovega 
poimenovanja (Lintvern b.n.l.).  
                                                 
6 Marija, po domače Minka, Cvetek (1999) 
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Slika 2: Piva lokalne mikropivovarne Lintvern, ki so prevzela imena bajnih bitij. 
 
Bajna bitja so v sedanjosti našla novo mesto na ravni promoviranja in trženja aktivnosti, 
izdelkov, krajev ter drugih turističnih produktov. Ocenjujem, da so bajna bitja primerna za 
opravljanje take funkcije, saj so v splošnem poznana med lokalnim prebivalstvom, nepoznana 
širši množici, lokalno umeščena ali celo specifična prav za ta kraj, s tem pa skrivnostna in 
privlačna za obiskovalce.  
Najbolj poznano bajno bitje, ki se uporablja tudi za promocijo, je na tem območju 
gotovo Zlatorog. Zgodba o njem je vsaj v okrnjeni obliki poznana ne le lokalnemu prebivalstvu, 
temveč tudi širše. Ob Bohinjskem jezeru so mu pred leti postavili celo spomenik. Po njem se 
imenuje hotel v Ukancu, ki je bil zgrajen že pred prvo svetovno vojno7. Tudi avtobusna postaja 
v bližini je dobila enako ime. Zaradi te splošne razširjenosti in poznavanja Zlatoroga si je po 
njem nadelo ime tudi manjše apartmajsko oziroma turistično območje, ki se promovira kot 
»Pravljična nastanitev v Deželi Zlatoroga v Ukancu.« (Turizem Bohinj 2019). Enako ime pa 
nosi tudi ena izmed dveh turističnih ladij, ki plujeta po jezeru (Turistična ladja Bohinj b.n.l.). 
 
                                                 
7 Hotel je zaprt od leta 2011, stavba pa propada (T.H. 2019). 
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Slika 3: Kip Zlatoroga ob Bohinjskem jezeru. 
 
Primer turistične ponudbe v Bohinju je pravljična pot Zlatorogova dežela v Ukancu, ki 
je označena z usmerjevalnimi in informativnimi tablami in popelje obiskovalca na sprehod po 
naravi ter hkrati po bohinjskem tradicijskem izročilu o bajnih bitjih. Po poti se lahko poda 
posameznik oziroma skupina v lastni režiji, saj so na poti ob tablah ves čas nameščena tudi 
razna igrala oziroma »učila«, kot dodatni vodnik po poti pa služi brošura s pripovedkami ter 
prostorom za zbiranje štampiljk, ki so postavljene ob poti. Enkrat letno pa na tej lokaciji od leta 
2010 naprej poteka dvodnevna prireditev »U konc' sveta so pravljice doma8.« (Zlatorogova 
pravljična pot b.n.l).  
 
                                                 
8 Ime prireditve je izpeljano iz imena vasi Ukanc, ki se tako imenuje zaradi svoje lege na skrajnem zahodu 
naseljenega dela Bohinja, z vseh strani obdan z visokimi pobočji in se tako zdi, kot da leži »u konc' sveta« 
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Slika 4: Zemljevid, ki usmerja obiskovalce Zlatorogove pravljične poti. 
 
Trženje nadnaravnega sicer tudi na svetovni ravni ni nič novega in neobičajnega. 
Posebej zanimivo za promocijo in prodajo je izročilo o duhovih, ki nam ga ponujajo v različnih 
oblikah – v literaturi, na televiziji, računalniških igrah ter turistični ponudbi, v kateri so 
predvsem v tujini izjemno priljubljene t.i. »ghost tours« (Goldstein 2007), torej vodenja po 
krajih in hišah, v katerih naj bi strašilo. Poleg negativnih vidikov, ki jih vidijo marsikateri 
folkloristi (glej Bennett 1999, prim. Dégh 2001: 248-252) pa lahko premišljeno vključevanje 
pripovednega izročila v kulturno in turistično ponudbo služi tudi kot ohranjanje tradicijskega 
izročila in ozaveščanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev (Ivančič Kutin in Kropej Telban 
2018).  
Bajna bitja v sodobnosti torej ne živijo le v povedkah, temveč se izročilo o njih širi skozi 
druge kanale uporablja predvsem v druge namene. Našla so novo mesto na ravni promoviranja 
in trženja aktivnosti, izdelkov, krajev ter drugih turističnih produktov. Ocenjujem, da so bajna 
bitja primerna za opravljanje take funkcije, saj so v splošnem poznana med lokalnim 
prebivalstvom, nepoznani širši množici, lokalno umeščena ali celo specifična prav za ta kraj, s 
tem pa misteriozna in privlačna za obiskovalce. 
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Vile 
 
Ena izmed pripovedovalk je iz sodobnosti poznala pripovedi o bajnem bitju, za katero 
je navedla nekaj različnih poimenovanj (ženske zdravilke, vile, čarovnice):  
 
Jah, jest zdej konkretnih, lastnih izkušenj, se mi zdi, da nimam, no. /…/ Um, za ostale, pa u 
bistvu, največ se mi zdi, da zgodb poznam iz pripovedovanja, no, pravljic. Al smo jih tut bral. 
K v Bohinju so pač zbrane te bohinjske pravlce v knigi. Pa se mi zdi, da se vse tko pol prepleta 
od teh nekih vil al kaj so že, k so v gozdu pa ta Zlatorog in take stvari. Ne poznam pa nobenga, 
da bi srečov. Razn enga, k je u bistvu že starejši in se je on s še starejšimi pogovarjou o temu, 
da nej bi ble ubistvu v planinah kt ene ženske zdravilke, k so se nekak pozim umkɘnle mau nižje, 
polet, k so pa šli pač na to visokogorsko pašo, so se pa pol skrile tko pač nekam višje, v razne, 
ne vem kam, nekam tko, da niso ble vidne. In pol so, če se je kdo kej poškodvou, pa ker ni blo 
tok zdravnikov al pa kao med vojno, k ni blo, so se te partizani pač skrival, pa nej bi pol te 
zdravilke, k ne vem, a so ble sam ženske, al vile, al čarovnce al kaj, pršle loh tut si šou tja, v 
gore pa so te pol loh tut one pozdravle. /…/ To je govoru drgač, en gospod, ki ni iz Bohina, 
ampak je kt mejhn pasu krave v planini Laz, no, pač jes gor delam. In pol je njemu, on se tut 
nekej s tem staroverstvom ukvarja, in njemu je blo to ful zanimivo, ane. K to so mu pa takret še 
une tastare pastirice, no, k so zej že umrle, prpovedvale, sam je reku, da mu je žou, ker takret 
ga to tok ni zanimal pa se ni pozanimov kdo, pa ker nej bi pač točno določeni ljudje, prou one 
so poimensko povedale, kdo se je pršou zdravt pa tko. Pa kt, da nej bi jih on vidle, jest ne vem, 
na tak način. /…/ prou konkretno za ta primer, ja, enkrat, se je mau razgovoru. /…/ Ne, on je 
ubistvu tko, kokr da vɘrjame. To je blo pa se je pozabɘl. Jes ne vem, al so to poj umrle te, al 
nismo skrbel za njih. Za te, kot vile. Sej včasih ne veš, zakaj bi se ljudje take stvari zmišɘlval. 
(6) 
 
Sogovornica je zgodbo povzela po pripovedovanju starejšega gospoda, ki je bil povsem 
prepričan v obstoj bitij, ki so živela po gorah. Še v času druge svetovne vojne naj bi ljudje imeli 
stike z njimi, v sodobnosti pa naj na tem območju ne bi več obstajale. Pripovedovalka je 
razmišljala oziroma se poskušala spominjati razlage o izginotju teh bitij iz našega okolja. S tem 
ter predvsem z zadnjim navedenim stavkom je pokazala na to, da sama ni povsem opredeljena 
o obstoju bajnih bitij ter ne izključuje možnosti, da resnično obstajajo (oziroma so obstajale v 
preteklosti). Pripovedovalka je izrazila negotovost glede poimenovanja bitij in navedla različne 
izraze zanje, po opisanih lastnostih sodeč pa gre za vile ali bele žene (gre za eno bajno bitje z 
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različnimi poimenovanji, ki se zanje uporabljajo v Bohinju). V slovenskem izročilu in tudi v 
Bohinju so jih običajno opisovali kot bitja z dolgimi svetlimi lasmi, oblečena v belo, ki so se 
občasno prikazovala nekaterim ljudem (Dapit, Kropej 1999:6, Cvetek 1993: 42, 43). Kot je 
nasploh značilno za ljudsko izročilo, se sicer predstave o vilah prepletajo z drugimi – o 
rojenicah, divjih ženah, krivopetah in vesnah (Dapit, Kropej 1999: 6). Ker so si bajna bitja po 
izvoru in vlogi dostikrat blizu oziroma se njihove lastnosti prepletajo, včasih tudi 
pripovedovalci sami ne vedo čisto točno, o katerem bitju govorijo (Cvetek 2005: 186), kot smo 
videli tudi pri zgornji pripovedovalki. Prav tako je zanje, kot za večino bajnih bitij, značilna 
ambivalentnost do človeka. Temu so lahko naklonjene in mu pomagajo, kot je razbrati iz zgoraj 
navedene pripovedi o vilah zdravilkah, ki so v bolezni, nesreči in celo v vojni pomagale ljudem 
s svojim znanjem. Posebno naklonjene naj bi bile tistim, ki so jim nastavljali daritve (Dapit, 
Kropej 1999: 6), kot na primer mleko, ki so ga v bohinjskih planinah puščali tam, kjer naj bi se 
vile zadrževale (Novak 1987: 280). Negativna, uničujoča plat vil se odraža v kaznih, ki so 
doletele tiste, ki so zašli v njihov skrivni svet ali ga skušali celo poškodovati (Kropej 2008b: 
236). Prav zaradi njihove dvojne narave so se jih ljudje v Bohinju včasih bali. Kot je zapisano 
v povedki iz leta 1964 »So zapodval, da nkol na veš, kogá jɘm pride na misov, čɘ jɘh srečaš.« 
(Cvetek 1993: 43). 
Po pripovedih, ki jih najdemo v objavljenih virih, naj bi v Bohinju vile ali bele žene 
živele v gorah, planinah, kjer so našle zavetišča v skalah, votlinah in jamah, kdaj pa so bivale 
tudi bližje ljudem, nad njihovimi vasmi. Pasle naj bi gamse, včasih pa so jih ljudje opazovali 
pri česanju (Cvetek 1993: 32, 43). Ljudje naj bi se z njimi srečali npr. na planini Velo polje, kar 
izraža zapis Cevca, ki so mu domačini s Podjelja, leta 1978 pripovedovali o belih ženah, ki so 
ponoči prihajale pit mleko, sicer pa so se skrivale v votlinah (1992: 139). Prebivale naj bi tudi 
nad vasjo Podjelje, v globoki luknji v skali (Cvetek 1993: 42), pod Triglavom, na Rajni nad 
vasjo Studor (Cvetek 2005: 186, 188) ter na planini Javornica (Cvetek 1993: 44). O teh je slišal 
tudi Janez Jalen med svojim službovanjem v Srednji vasi in to izročilo vpletel v svojo povest 
»Trop brez zvoncev« iz leta 1941. Pisal je o »triglavskih ženah«, kar je še eno bohinjsko ime 
za isto bajno bitje, z njim pa so označevali predvsem tiste vile, ki so prebivale v triglavskem 
pogorju, ponavadi tiste, ki so pasle tudi Zlatoroga (Cvetek 2005: 187). 
Kot že rečeno, so se v folklornem izročilu v Bohinju in drugje predstave o vilah 
pomešale tudi z rojenicami in sojenicami. Tako je v letu 1987 zapisani pripovedi govoril tudi 
pripovedovalec, rojen leta 1919: »Vile so rojɘnice pa sojɘnice. sojɘnice so žɘ koj ob rojstvo 
napovedale, kogá bo s tɘm votrokam, pa kuj cajt bo živov.« (Cvetek 1993: 44)  
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Moja sogovornica se je iz otroštva spominjala zgodb, za katere pravi, da jih v podobni 
obliki najdemo tudi drugje v slovanskem svetu. V povezavi z rojenicami, ki k človeku pridejo 
ob rojstvu, omeni še neimenovana bitja, ki naj bi k njemu prišla ob koncu življenja. Čeprav se 
ji rojenice zdijo neresnične (»pravljice«) pa meni, da je šlo pri njih ter pri bitjih, ki se pojavijo 
ob človekovi smrti, za predstave, utemeljene v resničnih dogodkih, do katerih imamo tudi danes 
določen odnos, le da si jih razlagamo drugače.   
 
P: Ja, spomnɘm se, ja, lih o teh rojenicah, k je mami igrala v eni igri in mi je takret razlagala. 
Pač, da so to vile, k pridejo ob rojstvu in vsaka kej podari novorojenmu bitju. In ja, iskreno, 
men so to take lepe pravljice. Pa tko, te Slovani, se mi zdi, mamo zlo velik teh paralel, ane. Tut 
ne vem, ruske zgodbice pa to. Majo tut velik tega. Pa ob smrti ane, tut, naj bi pršla neka bitja, 
k pomagajo k lažjemu odhodu. Ane, poj če to, ne vem, primerjaš ane, k naši mami j pɘršla njena 
hči, ane9. Mogoč, je tko … 
T: Vse nek z enga istga … 
P: Ja, ja, ane. Včasih so si to tko razlagal, dons mogoče opazɘš kej druzga. (17) 
 
Odnos do (ne)resničnosti obstoja bajnih bitij, ki se je izražal tudi pri vseh drugih 
pripovedih te vrste, se pokaže tudi iz pogovora z naslednjo sogovornico:  
 
T: Kje pa s jih slišala? 
P: Ne vem, kje smo se to. Tko pač. Šola, al doma, kuɘrkol, tega se spomnɘm. /…/ Pa Zlatorog, 
ja, isto, to je pa to, po mojem. /…/ Ja, vɘrjetɘn so nam v šol to prvič povedal in itak sm razumela 
kɘt pravɘlco, zgodbo. Da je iz tukej, da poznamo, ampak nisɘm si pa nkol predstavlala, da bi 
blo to res. (18.) 
 
Pripovedi o bajnih bitjih so v večini primerov razumljene kot neresnične, zanje je 
značilno, da so umeščene v dejanski prostor, opisujejo pa dogajanje v nekem nedoločenem času 
v preteklosti. V raziskavi sogovorniki niso opisovali lastnih izkušenj s srečanji z bajnimi bitji, 
kot je značilno za povedke iz preteklega obdobja, ki so jih zbrali že omenjeni raziskovalci. 
Mladi, ki so bili predmet moje raziskave, so mi o bajnih bitjih pripovedovali šele takrat, ko se 
pogovor ni več dotikal njihovih izkušenj ali izkušenj bližnjih, temveč ko sem jih spraševala o 
pripovedih, ki so jih nekje slišali in za katere niso nujno verjeli, da so resnične. V zavesti mladih 
                                                 
9 Več o tem pišem v poglavju o stikih ljudi z dušami umrlih. 
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bajna bitja (oziroma srečanja z njimi) torej niso več povezana z nadnaravnimi izkušnjami, ki 
jih nekdo (na območju Bohinja) lahko doživi. 
 
Peklenska jaga 
 
Pri terenskem delu sem sogovornike spraševala po njihovih nerazložljivih in 
nadnaravnih izkušnjah, pri čemer mi v večini nihče izmed njih ni sam omenjal bajnih bitij. To 
potrjuje dejstvo, da je verovanje v obstoj bajnih bitij v sedanjosti že skoraj povsem izginilo. V 
določeni meri je prisotno le pri majhnih otrocih, katerih starši ali sorodniki pogosto uporabljajo 
zgodbe o njih, ki delujejo v funkciji opozarjanja na potencialne nevarnosti in pripomorejo k 
lepšemu vedenju, torej opravljajo vzgojno funkcijo. O takem primeru v zvezi z divjo jago je 
pripovedovala ena izmed sogovornic: 
 
P: Od takih bitij, nadnaravnih, al pa kej, jest to vem recimo edin divjo jago. Ampak s tem so 
nas strašil doma. In jest sm si to zmer predstavlala, da je to nekej varjanta, ko enga parkɘlna 
pa nujno more met ketne, da to ful upijejo, da je to pač cela gruča enih teh bitij. Ne vem, ampak 
to je tko, kò ljudi, al kva jest vem. Pač, obraz tak v rdečo črnih oblačilih z dolgimi jeziki. Ne 
vem, a mam to le pomešan. 
T: V kerɘh primerɘh se pa pojavjo? 
P: Nas so tko strašil, da pač, ne vem, k je ena ura zvečer, da morjo pač otroci it notɘr, zarad 
tega, ker, pač, pride divja jaga in lahko te odnese in tko. Na ta način so nas, ane, zvečer, k je 
tok ura, se gre notr. Ker po polu poj pridejo in norijo in uzamejo in vpijejo.  
T: A pa je delovalo?  
P: Ja, je. Mislm, sej ne da bi nas dan na dan strašil s tem, ampak ja, en obdobje je to delval. 
Pa sploh ne vem, zakaj se to men zdi, da je to blo bl tak pomladɘn pa jesenski čas. Ne spomnm 
se, da bi bla to zima, zato k zmer, k pomislm na to divjo jago in to norijo, je to zmer tko, k je 
trava pa mrak. /…/ Čeprou je pa zanimiv, da polet nimam tega občutka, zarad tega k je mogoč 
tuk dalši dan, da si poj itak šu prej notr. 
T: A to so vas samo vaši doma? 
P: Ne, to je tko, pomoje bla vaška varjanta. Pa ne vem, a to je moglo bit še ob kakšnem prazniku 
al kej, to pa ne vem. (9) 
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Starši pripovedovalke so zgodbe uporabljali, da so prestrašili otroke in tako dosegli, da 
so se ti zvečer pravočasno vračali domov. Ker bitja, ki sestavljajo divjo jago, niso bila 
natančneje opisana, si je pripovedovalka z lastno domišljijo in védenjem o parkeljnih (s katerimi 
so jo doma prav tako strašili, vendar le v zimskem prazničnem času) predstavljala bitja, 
podobna njim, oziroma celo kot različico teh. Za otroke naj bi bili nevarni, saj so jih lahko ob 
srečanju odnesli s seboj. Od tradicionalnih predstav o divji jagi je v tem pripovedovanju 
ohranjen glasen hrup, ki ga bitja povzročajo ter večerni, oziroma nočni čas, ko se pojavijo, drugi 
elementi pa so spremenjeni.  
Verovanje v divjo jago izvira iz predkrščanskega obdobja in je (bilo) razširjeno povsod 
po Sloveniji (Kuret 1989: 358), tudi v Bohinju, kjer je bilo še konec 20. stoletja izraženo v 
pripovedih (Cvetek 1993: 99-107. Gre za trop skrivnostnih bitij, ki jih goni lovec, in ki s truščem 
vihra naokoli. Verovanje v divjo jago je povezano z vero v vračanje rajnikov (Kuret 1989: 358), 
saj naj bi ta skrivnostna bitja predstavljala duše mrtvih, ki hrumijo naokoli (Kropej 2008b: 317). 
Številne pripovedi o divji, ponočni ali peklenski jagi10, kot jo najpogosteje imenujemo 
v Bohinju, najdemo v obravnavanih pisnih virih. Pripovedujejo o izkušnjah s srečanji s 
peklensko jago, nevarnostih, ki pri tem prežijo na ljudi ljudem in načinu obrambe. Peklenska 
jaga se v opisanih pripovedih, ki sledijo, ljudem prikazuje v različnih časovnih obdobjih, lahko 
tudi v času kvater, v večernem in nočnem času (glej Cvetek 1993; Novak 1987).  
Anka Novak je zabeležila nekaj takih pripovedi. Pripovedovalka iz Stare Fužine, rojena 
leta 1892, je omenjala dogodek, ki se je pripetil dvema mladima fantoma, ki sta se odpravila 
vasovat (fantvátɘ) v Spodnjo dolino. »Eden je šel naprej, ni čakal. Drugi je šel pa za njim. Ko 
je prišel do Vabore, to je tam, kjer je Vrtovin – malo pred cerkvijo sv. Janeza, je pa slišal tako 
reč, kot bi psi cvilili. Pa ne eden al' pa dva! To so rekli peklenska jaga. Oni je bil pa že spredaj, 
malo pred Laškim rovtom. Je pa tudi slišal. Se je pa v ene svisli skril.« Druga pripovedovalka 
iz Stare Fužine, rojena leta 1934, je izkušnjo peklenske jage, ki jo je bilo slišati z Méva (ledinsko 
ime za vaški pašnik nad Staro Fužino), opisala takole »Se je slišalo strašno topotanje s kopiti, 
bliskalo se je pod kopiti pa grmelo je brez dežja.« Nekaj povedk o peklenski jagi je med leti 
1985 in 1992 zbrala tudi Marija Cvetek in jih leto kasneje izdala v svoji knjigi. Ljudje, ki naj 
bi se z jago pobliže srečali, jo opisujejo na podoben način. Slišijo se glasni zvoki in oglašanje 
raznih živali: »Tok bəš vedov, da je, k pridejo vsəh sort glasova: maččə se dərejo, psə vajajo, 
tič prhotajo pa šə vsəh sort žvali se dərejo« (Cvetek 1993: 104) »Pravjo, da se vse žvali dərejo, 
                                                 
10 Kot opozarja Cvetkova, v bohinjskem folklornem izročilu uporabljamo predvsem izraza peklenska ali ponočna 
jaga. Divja jaga, ki je v nebohinjskem izročilu bolj ustaljen izraz pa pri nam povezujemo z divjim lovom 
oziroma ravbšicanjem, ki ima na tem območju dolgo zgodovino (2005: 190). 
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kodər jə pəklenska jaga, samo jarca ni zravən« (ibid: 101) To srečanje se lahko konča tragično, 
peklenska jaga človeka namreč lahko raztrga in razcefra, tega pa se je možno obraniti tako, da 
se uležeš na trebuh na rob ceste oziroma v kolesnico (ibid: 104, Novak 1987: 281). 
Pripovedovalci tukaj ne opisujejo lastnih izkušenj, ampak izkušnje drugih ljudi, pri tem 
pa dogodke opisujejo kot resnične, oziroma se o resničnosti ne sprašujejo, saj gre za splošno 
sprejeto predstavo. Zgodb se v večini spomnijo iz pripovedovanja starejših ljudi, torej tistih, 
rojenih konec 19. in začetek 20. stoletja.  
Kot je ugotavljal že Kuret (1989: 359), je danes izročilo o divji ali peklenski jagi že 
skoraj pozabljeno, kar velja tudi za Bohinj. Med vsemi jo je pri moji raziskavi omenjala le 
zgornja pripovedovalka. V zgoraj navedeni sodobni pripovedi se divja jaga pojavlja v določenih 
letnih časih, pomladi in jeseni, ko se otroci igrajo zunaj in jih zaradi krajšega dneva ujame mrak. 
Poleti take zgodbe niso bile potrebne, saj so se zaradi daljšega dneva otroci vračali domov pred 
temo, pozimi pa se ob večerih niso igrali zunaj. Torej je čas pojavljanja divje jage tukaj 
prilagojen potrebi po zgodbah, s katerimi so starejši strašili otroke in jih pripravili do 
pravočasnega vračanja domov. Na podoben način so v preteklosti strašili otroke s Pehto, ki naj 
bi kradla otroke in se skrivala na podstrehi (Cvetek 1993: 36-39). V nebohinjskem izročilu je 
Pehta (poleg divjega lovca) sicer poznana tudi kot voditeljica divje jage, poznani so tudi Pehtini 
obredni obhodi na predvečer svetih treh kraljev. V Bohinju pa je kot zapisano, Pehta služila 
predvsem strašenju ali vzgajanju otrok (Cvetek 2005: 190).  
 NADNARAVNI ČAS IN PROSTOR 
 
Peklenska jaga se po predstavah iz folklornega izročila (v Sloveniji nasploh ter v 
Bohinju) ne pojavlja naključno, ampak običajno le v posebnih obdobjih v letu. Največja 
možnost za srečanje človeka z demoni, ki jih s truščem goni lovec, je v času dvanajsterih noči. 
To je čas med božičem in sv. tremi kralji, ko svet rajnikov in duhov (ne le v podobi divje jage) 
posega v človeško življenje, saj je meja med tem in onim svetom v tem času zabrisana ali bolj 
odprta. To je tudi čas, ko lahko določeni ljudje dobijo posebne moči, kot je na primer sposobnost 
pogleda v prihodnost (Kuret 1989: 358–359). 
Poleg dvanajsteronočja, ki predstavlja prelomnico v letu, obstajajo tudi druga obdobja, 
ko naj bi bila povečana verjetnost za nadnaravna doživetja, kot so na primer srečanja z bajnimi 
bitji, stiki z dušami umrlih itn. Večinoma gre za krščanske praznike, ki pa izvirajo iz 
predkrščanske tradicije - kvatre, advent, kresna noč (glej Kelemina 1930; Kropej 2008b; Kuret 
1989; Mencej 2006). V starejšem bohinjskem izročilu se pojavljajo predstave o posebnih, 
nadnaravnih močeh in sposobnostih, ki naj bi jih posameznik lahko pridobil na »sveti večer«. 
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Novakova in Cvetkova sta po pripovedih domačinov pisali o vedeževanju na ta večer, ko naj bi 
nekateri hodili na neko določeno mesto (»Bundrov« in »fužnarski kamen« v Stari Fužini ter 
»Pvac« v Srednji vasi) in nato poslušali zvoke v okolici. Od koder se je slišalo zabijanje žebljev, 
tam naj bi bil v kratkem pogreb, zvoki harmonike pa so napovedovali poroko v prihajajočem 
letu (Cvetek 1993: 64,66; Novak 1987: 283, 284). Našteta obdobja so veljala za posebna v času 
leta, med dnevom pa ima posebno moč čas od prvega mraka do svita po ljudskem verovanju po 
celi Evropi pripada bajnim bitjem (Mencej 2006: 221).  
V tradicionalnih predstavah sta čas in prostor neločljivo povezana. Isti prostor ima lahko 
v različnih delih dneva drugačno vrednost – območje, ki je podnevi varno, se lahko ob 
določenih urah spremeni v nevarnega (Mencej 2012: 30). Ta vidik dojemanja konceptov 
prostora in časa se v vedenju ljudi kažejo tudi v vsakdanjem življenju, v primerih kot je na 
primer obiskovanje pokopališč. Tam se običajno zadržujemo podnevi, ponoči pa bi ob obisku 
verjetno večina občutila strah ali vsaj neki neprijeten občutek (glej Hrobat 2012: 26). Obstajajo 
pa prostori, ki so v lokalni skupnosti znani in sprejeti kot območja, kjer so – ne glede na čas -
pogosta in ponavljajoča se srečanja ljudi z nadnaravnimi silami. Tam vedno obstaja tveganje 
za preskok iz človeškega v nadnaravni prostor (Asplund Ingemark 2006: 9-10). 
Pri obravnavi bohinjskega folklornega izročila o nadnaravnem (tako starejšega kot 
novejšega) sem naletela na kar nekaj takih prostorov znotraj Bohinja, ki so, v splošnem ali 
znotraj določene skupine ljudi, znani kot povezani z nadnaravnim dogajanjem. Enega izmed 
teh krajev opisujem v naslednjem razdelku, druge pa v nadaljevanju. 
 
Vrtovin 
 
V sklopu verovanj o izkušnjah z nadnaravnimi bitji sem pri terenskem delu zapisala 
nekaj pripovedi, ki so umeščene na isto specifično lokacijo znotraj Bohinja, vzpetino Vrtovin. 
Tam naj bi se po pripovedovanju ljudi dogajale nenavadne stvari. 
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Slika 5: Vrtovin – nižja vzpetina ob vzhodni obali Bohinjskega jezera. 
 
Na Vrtovinu. /v smehu/ Ja, to sɘm hotla drgač narest, k sm bla mejhna. Ampak baje, če greš 
opolnoči, mau pred pounočjo, gor na Vrtovin, na vrh, pa nardiš s kamni si krog pa počakaš pol 
tam polnoč, da pridejo baje hudiči do tebe. Pa če se jih poj ne ustrašɘš, oziroma te poj zvabjo, 
da ti pokažejo poj kje je skriti zaklad. (20)  
 
Pripovedovalka je zgodbo slišala od svoje matere, ki jo je pripovedovala kot neresnično, 
po besedah sogovornice »kukr legenda, zgodbica«, njej pa se je zdela neverjetno zanimiva in 
dovolj možna, da je celo razmišljala o tem, da bi sama poskusila najti zaklad11.  
Po pregledu literature in na terenu zbranega gradiva se pokaže, da je vzpetina Vrtovin 
ključno mesto različnih povedk. Vrtovin je manjša vzpetina v neposredni bližini vzhodne obale 
Bohinjskega jezera in cerkve sv. Janeza Krstnika. Porasla je z gozdom in nanjo ne vodi nobena 
označena pot, tako sta vrh in površje griča od ljudi odmaknjeni mesti, ob vznožju pa se zadržuje 
veliko ljudi, saj okrog poteka pešpot oziroma cesta. 
 
                                                 
11 V Bohinju naj bi bil po folklornem izročilu zaklad zakopan tudi na nekaterih drugih lokacijah: v gori Bogatin 
(Cvetek 1993: 25, 26), planina Viševnik (ibid: 181, Novak 1987: 284), v Stari Fužini med Bundrovim in 
fužinarskim kamnom (ibid). 
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Slika 6: Pot ob vznožju Vrtovina. 
 
Vrtovin je arheološko najdišče, saj je tam v halštatskem obdobju obstajala naselbina 
(Valič 1987: 38). Arheološko najdišče sovpada s številnimi pripovedmi o dogajanju na tem 
mestu, kar ni neobičajno, saj velja, da arheologi pri iskanju novih najdišč pogosto uporabljajo 
ljudsko izročilo, ki jih pogosto usmeri na pravo lokacijo (Hrobat 2010: 13-17). 
Po pripovedih naj bi v času bojev med pogani in kristjani na vzpetini stal grad (Vičič 
1983: 5). Vrtovin pa naj bi bil tudi ena izmed lokacij na tem ožjem območju, kjer je zakopan 
šac12. To verovanje izhaja vsaj iz začetka 20. stoletja, saj je pripovedovalec, rojen l. 1882, 
navajal, da »včas so votlɘ, da j na Vrtovino zakopan šac13« (Cvetek 1993: 108). Cvetkova 
navaja tri variante iste povedke o treh moških, domačinih, ki so želeli izkopati ta zaklad. 
Povedka prej omenjenega pripovedovalca, ki je bila zapisana l. 1963, precej natančno opisuje 
postopek iskanja zaklada. Eden izmed njih je v tla zarisal krog, druga dva sta stopila vanj, vsak 
na svojo stran in začela kopati, medtem ko je prvi bral Kolomonov žegen. Kopala sta do polnoči, 
nakar se je s skrinjico z zakladom pod pazduho prikazal ta spodnjɘ14. Tisti, ki je bral 
Kolomonov žegen, se je ustrašil, nagnil ven iz kroga, zato se ga je hudič lahko dotaknil in mu 
iz knjige iztrgal list in s tem ustavil proces zagovarjanja. Naenkrat so začele okoli padati 
ognjene smreke in trije moški, ki so iskali zaklad, so raje hitro pobegnili (ibid). Kolomonov 
                                                 
12 zaklad 
13 Nekoč so trdili, da je na Vrtovinu zakopan zaklad. 
14 hudič 
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žegen je knjiga, v kateri so zbrane ljudske molitve in zagovori, namenjene predvsem vojakom, 
ki so odhajali v vojsko (glej Grafenauer 1943). 
Vrtovin se pojavi tudi v dveh različicah povedke o zakletem modrasu15, ki pa razen kraja 
dogajanja nima nič skupnega s prejšnimi pripovedmi. Kača naj bi prebivala na Vrtovinu in 
nagovarjala mimoidoče, naj jo rešijo, česar pa na koncu nihče ni storil, saj so se je vsi preveč 
bali  (Cvetek 1993: 21,23). Kača je sicer v slovenskem tradicijskem verovanju poznana kot 
gospodarica oziroma čuvajka zemeljskih zakladov (Kropej 2008: 320), tako velja tudi za 
Bohinj. Cvetkova je objavila različico povedke o zakladu v gori Bogatin, ki jo omenjam že v 
poglavju o Zlatorogu. Pri slednji je zaklad varoval stoglavi zmaj, v prvi pa kača (1993: 25). 
Morda je tudi zakleti môdras na Vrtovinu povezan z zakladom, ki je skrit tam gori.  
Zadnje povedke, ali njenih fragmentov, v sodobnosti sama nisem našla. Zapisala pa sem 
zgodbo s podobnimi elementi, kot jih ima zgoraj navedena povedka o kopanju zaklada na 
Vrtovinu. Po pripovedovanju sogovornice naj bi se tam dogajale »čudne stvari«, ki so jih 
mimoidoči lahko slišali s ceste pod vzpetino. Ni povsem jasno, ali sta te nenavadne zvoke kdaj 
slišali tudi stara mama in prababica sogovornice, ki sta bili prvotni pripovedovalki, vsekakor 
pa so bili dogodki predstavljeni kot resnični. 
 
P: Ja, drgač, to se men ni nč zgodil, k še nkol nism bla tam pa pomoje nam šla, ampak so pravl 
tut, tko, men mama pa prababi, da kle gor na Vrtovinu, da so se tko čudne stvari dogajale. Nista 
mi lih povedale kva, ampak, da pač... to tut ne vem, a so njima tut pravl, al so oni to dožvel kt 
otroc, ampak, da se je dogajal tko, da so mel, da se je tut dostkret slišal, k si šou po cest, da so 
mel kukr kšne obrede, al pa kej na to sceno. Ampak prou gor na Vrtovinu k je un travnk. Tam, 
da se je, kao… Da, ne vem, to mi je mama pravla, da ne vem a je bla zravn al ni bla, kao da se 
j, dostkret se j slišal.  
T: Kdaj pa so ti to govoril?  
P: Tko, osnovna šola, tko sredina osnovne šole, tam ene peti, šesti razred, ker smo, ne vem… 
Aja, ful sm rada brala te Bohinjske pravljice in poj mi je še to zapodvala. 
T: A pa si slišala še od kerga drujga? 
P: Od prababi. Zdej najbrž ne več, ker se nč več ne spomɘn, ampak ona mi j tut poj pravla. K 
me je pač zanimal vse. Če se je kej kermu tko kej dogajal. K so me skos fasciniral škornce in 
poj pač, razne druge stvari so me fascinirale poleg tega. /…/ ja, to mi j zapodvala, kao, da j 
sicer ona slišala, no, da ni se njej to zgodil, ampak, kao, da so imel, kokɘr, da so narisal na tla 
                                                 
15 Môdras je v Zgornji Bohinjski dolini splošen izraz za kačo (Cvetek 1993: 22). 
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en krog, kukr en obred in da so narisal na tla en krog in poj so mel v temu krogu kt tko nek… 
kao proti hudiču, mislɘm, obred, ane. In da tist, k je stopu, k je loh stopu vn s tega kroga, da je 
kao meu mau drgačna prepričanja, kt so jih meli oni, ane. Kao, da ni biu častitelj Cerkve, 
ampak pač, v drugo smer.  
T: Kdaj pa nej bi se to dogajal? 
P: Ja, tam tut, k je bla moja mama mejhna. Kva, to je… Zej stara 65, recimo… (4)  
 
Čeprav zgodba moje sogovornice ne omenja zaklada na Vrtovinu, lahko hitro 
prepoznamo podobnost s pripovedjo prejšnje sogovornice ter navedbami iz literature. V 
preteklosti, pred dobrim pol stoletjem, naj bi bil to kraj, kjer so se zbirali ljudje, ki so opravljali 
nekakšne obrede, ki spominjajo na obrede pri iskanju zaklada, le da so bili opravljeni z 
drugačnimi razlogi, ki jih pripovedovalka ni natančneje poznala. 
 
Vrtovin, pr jezeru. Tam tut obstaja zgodba, da je gor neka, nek demonček, oziroma neka čudna 
energija. Jest, k sm raziskvala o teh stvareh, o svetlobnih bitjih, je tut tko, da rabš met znanje o 
temnih bitjih. Ta bitja, to pač obstaja, to je, sam obstaja v različnih dimenzijah. Ampak ta temna 
bitja, v bistvu, se prav ti hudiči al nekej, ja, so slaba, niso ok. Ampak je pa to sam pač nek 
nasprotje. Tko kt mamo dan, mamo noč in pač tko kt obstaja dan, more obstajat noč /…/ Gor 
je zlo, zlo posebna energija. Zlo posebna. Tut če si ponoč na parkirišču se čut, se slišjo čudn 
zvoki. /…/ Jest pač čutm kje je taka energija, posebna v Bohinju. Pač, tut prebereš, ampak to 
definitivno čutm. Kar se tam tiče, sem bla dostkrat na parkirišču, pač, takrat sem ful še travo 
kadila, ampak, zdej loh je to mau povezan, loh ni, ker tut jest k grem normalna tja.. In so bli 
čudni zvoki, čudni zvoki so bli, neki je blo tacga čudnga. (3) 
 
Tukaj se na začetku zgornje pripovedi pojavi omemba starejše in bolj razširjene zgodbe 
o bitjih, ki naj bi tam prebivala, pripovedovalka pa nato isto vsebino oziroma motiv interpretira 
znotraj diskurza, ki je njej bližji. Kaarina Koski piše o takem diskurzu kot o alternativnem 
spiritualnem diskurzu. Gre za alternativen pogled, ki se ga poslužujejo posamezniki z 
izkušnjami, ki ne spadajo v okvir prevladujočega pogleda na svet (»mainstream«). Svoje nazore 
si običajno razširijo in oblikujejo z branjem literature in obiskovanjem tečajev ter raznih 
srečanj. Nekateri s takim pridobljenim znanjem lahko razumejo to kot poseben dar in zmožnost, 
da vidijo resnico, ki je za večino ljudi skrita (2016: 29). Vse to velja tudi za mojo sogovornico, 
ki je v življenju doživela veliko nenavadnih izkušenj, ki jih ne zna ali ne more razlagati z 
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znanstveno podprtimi teorijami. Odgovore pa je našla v literaturi, delavnicah in tečajih s 
spiritualno vsebino. 
V zgornji pripovedi pripovedovalka označi bitja, za katera se v zgodbah o Vrtovinu 
uporablja izraz hudiči ali demoni, kot slaba bitja ali pa kot prisotnost »negativne energije«. Šlo 
naj bi za del naravne prisotnosti binarnih opozicij, kot sta dan in noč, v tem primeru pa t.i. 
svetlobna in temna bitja. Sogovornica je o pričujoči temi znanje pridobila z lastnim 
raziskovanjem, s katerim je poskušala razložiti svoje pretekle izkušnje in iskala zanje ustrezne 
in sprejemljive interpretacije osebnih doživetij. V bližnji okolici Vrtovina je občutila, oziroma 
še vedno občuti »posebno energijo«, ki se na tem mestu izraža tudi skozi »čudne zvoke«, ki jih 
je sogovornica večkrat zaznala. 
Vrtovin so v povezavi z nadnaravnimi dogodki in izkušnjami v moji raziskavi omenjale 
le tri sogovornice, drugi pa ne. Menim, da to ne pomeni, da drugi tega izročila niso poznali, 
temveč, da se nanj preprosto niso spomnili, saj ga ne povezujejo z nadnaravnimi izkušnjami, 
po katerih sem jih spraševala, temveč ga razumejo kot neko zgodbo (»legendo«, kot pravi 
prejšnja pripovedovalka), ki ne temelji na resničnih dogodkih. Po lastnem poznavanju, 
spominih in izkušnjah si upam trditi, da večina pripadnikov starostne skupine, ki je predmet te 
raziskave, pozna obravnavano zgodbo, četudi jim je poznano le to, da naj bi bil na Vrtovinu 
zakopan zaklad, brez podrobnosti o tem, kako se ga najde. 
 
 STIKI Z DUŠAMI UMRLIH 
 
V tem poglavju obravnavam folklorno izročilo, povezano z dušami umrlih, oziroma 
umirajočih. To tematiko bi lahko delno umestila tudi v prejšnje poglavje o bajnih bitjih, saj so 
duše umrlih sicer povezane tudi z nekaterimi bajnimi bitji, ki naj bi nastala prav iz določenih 
duš (npr. duše nekrščenih otrok ali nečistih mrtvih16) (Kropej 2008b: 276). Tudi peklenska jaga 
je povezana z vero vračanja mrtvih prednikov na zemljo, ki se najpogosteje odvija v obdobju 
dvanajsteronočja (Kuret 1989: 358). Vendar pa je peklenska jaga vseeno razumljena kot trop 
skrivnostnih bitij, ki se oglašajo z živalskimi zvoki in vihrajo naokoli (Cvetek: 2005: 190), zato 
jo navajam med bajnimi bitji. Taka delitev, je pri obravnavi uporabna tudi zato, ker se je pri 
terenski raziskavi pokazalo, da si mladi nadnaravnih izkušenj, povezanih s smrtjo in umrlimi, 
ne razlagajo v okviru izročila o bajnih bitjih. 
                                                 
16 duše tistih, ki so umrli prezgodnje ali nasilne smrti, samomorilcev ali takih, pri katerih njihov bližnji niso 
pravilno izvedli ritualov ob smrti (Vinogradova 1999: 48). 
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Med pogovori o izkušnjah, ki so jih moji sogovorniki označevali kot nadnaravne, so se 
izrazito najpogosteje pojavljale zgodbe o stikih med živimi ljudmi in dušami pokojnih oziroma 
ljudi, ki so bili tik pred smrtjo. Številni sogovorniki so pripovedovali o lastnih izkušnjah, 
nekateri pa so razpravljali o svojem verovanju, ki so ga običajno podprli z izkušnjami bližnjih 
in znancev, katerih pripovedovanje so slišali iz prve roke.  
V tem poglavju obravnavam raznovrstne pojave, ki so jih pripovedovalci (tako v že 
zapisanem gradivu kot moji raziskavi) interpretirali, kot da gre za stike z dušami umrlih, ki so 
se manifestirale na različne načine. Natančna klasifikacija motivov v takih pripovedih je težka, 
saj gre za prehajanje med različnimi predstavami, v splošnem pa sem jih pri analizi delila glede 
na čas v relaciji z opisano smrtjo (pred smrtjo, v času smrti ali po njej) in glede na to, ali so bili 
stiki z dušami namerni ali nenamerni. 
V slovenskem ljudskem verovanju so se duše živih ali mrtvih oseb lahko v različnih 
oblikah srečevale z ljudmi. Ti so se (ali pa se še vedno) najbolj bali vračajočih duš pokojnikov. 
(Šmitek 2003: 5). Duša, ki je lahko razumljena kot nekakšen človekov dvojnik, naj bi lahko v 
nekaterih okoliščinah (v snu in v stanju ekstaze) zapustila človekovo telo, samostojno blodila 
po svetu in se nato vrnila v telo. Pri tem pa prevzela različne podobe, vse od luči, ki se premikajo 
po nebu pa do raznih živali (ptica, žaba, polh, metulj, sršen) (Kropej 2008b: 277). V teh 
verovanjih je tudi pri smrti duša, ki zapušča telo, lahko vidna v obliki vetra, pare, dima, metulja, 
vešče itn. (ibid. 278).  
Znamenja smrti 
 
Smrt je v ljudskem verovanju videna kot prehod iz enega stanja oziroma enega sveta na 
drugega (Vinogradova 1999: 46). Pri tem prehodu med življenjem in smrtjo je prisotna 
nevarnost, tako za umrlega kot za njegove bližnje. Zato so se razvile številne šege prehoda, ki 
so apotropejskega značaja, pri katerih gre za obrambo pred morebitnimi nevarnostmi, hkrati pa 
za slovo od pokojnega. (Ložar Podlogar 1999: 7). Prav tako je iz strahu pred smrtjo nastalo 
veliko ljudskih verovanj, po katerih lahko napovedujemo prihajajočo smrt. Ljudje so zato pri 
številnih opravilih pazili na pravilno vedenje, da so se ognili smrti, hkrati pa so bili pozorni na 
znamenja, ki naznanjajo smrt. Predvsem v primerih, ko je pri hiši ležal bolnik, je bil vsak 
nenavaden dogodek ali pojav hitro interpretiran kot »cahen« ali znamenje smrti, ki ga ponekod 
imenujejo tudi »spomin« ali »rok« (Ložar Podlogar 1999: 8, 9). O njih je Matevž Ravnikar – 
Poženčan zapisal: »Vrok, Rok, tudi Spomin(j) je poosebljeni omen Latincev. Predstavljajo si 
pod njim duha, ki navadno napove smrt. Vsak človek ima svojega Roka. Zato, če kdo zboli in 
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se nekaj zasliši, pa vzroka za to ni mogoče uganiti, bolnik navadno reče: 'Morebiti moj Rok 
okoli hod.'« (po Kropej 2008b: 299). Take napovedovalce smrti so si ljudje pogosto 
predstavljali kot oglašanje živali (petelin, sova, mačka), lahko pa so se poosebili in prikazovali 
v podobi teh živali (ibid: 298, 299), ki so vzbujali pozornost z nenavadnim vedenjem – mačka, 
ki nenavadno mijavka, pes, ki tišči glavo k tlom ter zavija in tuli itd. (Ložar Podlogar 1999: 9). 
Pri interpretaciji znamenj smrti nikjer nisem zasledila, da bi jih kdo obravnaval kot 
neposredne stike med ljudmi ter dušami umirajočih in umrlih. Pripovedi so večinoma 
osredotočene na vidik oziroma zorni kot živega, ki v svoji bližini zazna neko neobičajno 
dejavnost, nato pa jo čez nekaj časa, po smrti bližnjega, interpretira kot napoved te smrti. Nikoli 
ni bilo izrecno izraženo, da to znamenje pošilja duša umirajočega ali umrlega. Izraz, ki dobro 
ponazarja predstavo o znamenjih smrti v starejšem bohinjskem izročilu, je slednji: » /…/ j pa 
potle tàk cahɘn vɘn davo.« (Cvetek 1993: 140). Torej »nekaj je dalo cahen« in ne »duša umrlega 
je dala cahen.« Vseeno pa znamenja smrti obravnavam v razdelku o stikih med živimi in 
mrtvimi, saj gre vseeno za neko povezavo med njimi, četudi ne za neposredne stike. Kot je 
lahko razbrati iz primerov iz starejšega izročila (in bo kasneje razvidno tudi iz novejšega 
gradiva) je pri znamenjih smrti ključna prav močna vez med osebo, ki prejme znamenje in 
osebo umirajočim ali umrlim.  
Številne primere znamenj smrti ali »cahnov«, kot so jih v Bohinju imenovali v starejših 
pripovedih, je zapisala Cvetkova (1993):  
V preteklosti je veljalo, da je ena izmed živali, ki lahko zazna prihajajočo smrt in to 
sporoči s svojim neobičajnim vedenjem oziroma petjem, sova. »Sova poje: 'Te ujém, te ujém.' 
Tist, k ga obpoje, potle umrjè. /…/ Pɘr nas so včas ta star ɘldje reklɘ, čɘ sovo slišɘš, da poje, 
potle adɘn umrjè. Pravjo, da ga obpoje,« se je spominjala pripovedovalka, rojena leta 1904. 
Njena vera v napovedi smrti je bila povsem utrjena, saj je v pripovedi izrazila, da »to j na dlan, 
da j rɘsnica!« (ibid.: 74). 
Človekovo smrt naj bi napovedovali tudi metulji. Ženska, rojena l. 1914, je 
pripovedovala: »Tok vočjo, da čə črn mərtəlj okəl tebe leta, da adən v žlahtə umrjè, al pa šə ti 
sam.« To je doživela tudi na lastni koži, saj jo je nekoč, v času 2. svetovne vojne obletel cel roj 
metuljev, kar se ji je zdelo nenavadno. Naslednji dan so jo obvestili, da je njen bližnji padel v 
vojski (ibid: 79). Verovanje o metuljih kot znanilcih smrti je pripovedovalka očitno sprejela do 
te mere, da je o dogodku pripovedovala kot povsem resničnem, ne da bi izražala dvom ali se 
spraševala o drugačni razlagi. Ista pripovedovalka je pripovedovala še o drugih izkušnjah, 
povezanih z napovedovanjem smrti, ki jih je doživela sama oziroma njeni bližnji: »Pravjo, da 
gotova žvav čut smrt; šɘ pɘs čutɘ. Pɘr kakšnɘ hiš, k gospodar umrjè, šɘ pɘs miv veka za njim. 
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Star ɘldje so reklɘ, da za gospodarjam gre šɘ žvav, krava al pa konj« Udomačene živali naj bi 
bile še posebno dovzetne za zaznavanje bližine smrti svojega gospodarja. (ibid.: 76).  
Nekaj povedk v obravnavani knjigi Naš voča so včas zapodval govori tudi o 
nerazložljivih zvočnih pojavih, ki jim je sledila smrt v družini. V prvem primeru je prihajajočo 
smrt naznanilo škripanje vrat, ki so se odprla sama od sebe. Odpiranje in zapiranje vrat, ki mu 
včasih sledijo tudi koraki, brez človekove prisotnosti, je pogosto razumljeno kot napoved smrti. 
Gre za verovanje, razširjeno tudi drugje po Sloveniji17 (Ložar Podlogar 1999: 9). Prejšnja 
sogovornica Cvetkove, ki je imela tudi druge izkušnje s cahni, je pripovedovala: »Mat so tok 
reklɘ, da so vrata zavrazele18, same so se vodprle pa zaškrɘpale, po starɘm rɘčeno. Druj dan jɘ 
pa glih ob tist vur Fronc umɘrov« (ibid: 77).  
Druga ženska, rojena l. 9112, je pravila: »Cahɘn jɘ biv pa šɘ pɘr nas, k jɘ teta umrva. 
/…/ Jɘ pa kokɘr da b adɘn vodo prɘlijov s škafa v škaf. /…/ Kuj smo se bal itɘ gledat, kogá je. 
Tkuj nas jɘ bo strah, kdor jɘ biv ta prvɘ pa ta zadnjɘ, k smo šlɘ gledat, kogá je. Pa ni bo obenga. 
To j biv cahɘn. Potle j pa od ata sestra umrva« (ibid.: 73). O veri v »cahɘn« je govoril tudi 
pripovedovalec, rojen leta 1919. Njegova mama »jɘ pravva, da se j tkuj stresvo na podstrešnɘ, 
da jo j bva kar groza. Potle j pa zvedva, da j njena mat umrva« (ibid.: 140). 
Kot je razvidno iz navedenih primerov, se znamenja smrti pojavljajo v različnih oblikah 
(npr. petje sove, obletavanje metuljev, odpiranje in škripanje vrat). Ložar Podlogarjeva razlaga, 
da se dogodki, kot so nenavaden ropot, oglašanje živali, škripanje in odpiranje vrat ter predvsem 
specifične sanje, interpretirajo kot cahni šele po smrti neke osebe. Pred tem, v trenutku, ko se 
navedene neobičajne stvari pripetijo, nihče ne sluti, da se bo kmalu končalo neko življenje (ibid: 
9). Tako velja tudi za primere interpretiranja cahnov v Bohinju – tako v preteklosti kot 
sodobnosti. 
Interpretacija določenih nenavadnih dogodkov kot napovedovanje bližajoče se smrti pa 
se ne pojavlja le v Bohinju in drugje po Sloveniji, temveč tudi drugje po svetu. Z znamenji smrti 
so se ukvarjali tudi tuji raziskovalci, kar kaže na to, da gre za predstave o smrti, ki so močno 
razširjene (glej Bennett 1995, Lehr 1999, Maloney Halpert 1952). Na podlagi teh raziskav je 
bila narejena delitev znamenj glede na njihove pojavne oblike, skozi katere jih ljudje zaznavajo. 
Dogodki, ki jih ljudje največkrat interpretirajo, kot napovedi smrti so: neobičajno vedenje 
živali, kot je lajanje psov in letanje ptic (Lehr 1999: 118, 119, Maloney Halpert 1952). Po 
pregledu že obstoječega in novo zbranega gradiva v Bohinju se je pokazalo, da se tudi v 
bohinjskem folklornem izročilu znamenja smrti pojavljajo v enakih ali podobnih oblikah. 
                                                 
17 Glej knjige iz zbirke Glasovi 
18 So se same odprle z značilnim zvokom 
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Poljska etnologinja Urszla Lehr in ameriška etnologinja Violetta Maloney Halpert sta 
nenavadne dogodke, ki jih ljudje razumejo kot napovedi smrti, razdelili po slednjih kategorijah: 
- vedênje živali (neobičajno lajanje psov, neobičajno vedenje ptic) 
- »vedênje« neživih predmetov/objektov (zvezda, ki se utrne19, slika, ki pade s stene, 
razbito steklo, ura, ki se ustavi sama od sebe20) 
- smrt (predhodna smrt, ki ji nato sledijo druge smrti, najpogosteje gre za tri zaporedne 
smrti) 
- zvočni pojavi (zvenenje v ušesih, trkanje, glasni in nerazložljivi zvoki) 
- nenamerna človeška dejanja (kihanje) 
- sanje (o blatni in umazani vodi, o poroki ali zakonu, o izpadanju zob ali pa se v sanjah 
pojavi oseba, ki bo kmalu umrla) 
(1999: 118, 119; 1952: 205-219) 
 
Večji del pripovedi, ki sem jih zbrala na terenu sama, so predstavljali memorati o lastnih 
izkušnjah sogovornikov, nekaj pa je bilo memoratov iz druge roke, ki so govorili o izkušnjah 
njihovih bližnjih. Helena Ložar Podlogar je leta 1999 zapisala, da so bila v času njenega pisanja 
verovanja v predsmrtna znamenja še vedno močno razširjena (8). Moje terensko delo, pri 
katerem sem zapisala številne pripovedi o neobičajnih pojavih, ki so si jih prisotni razlagali, kot 
napovedi smrti pa potrjuje, da so ta verovanja prisotna še danes, tudi med mladimi.  
Slutnja lastne smrti 
 
Zapisala sem nekaj pripovedi, ki so govorile o tem, da se je umrli na dan svoje smrti ali 
nekaj dni prej vedel neobičajno, torej delal ter govoril stvari, ki niso bile značilne zanj. Po 
njegovi smrti si je oseba, ki je temu vedenju prisostvovala, to razlagala kot dejstvo, da je umrli 
slutil, da prihaja njegova smrt. Sogovornik mi je pripovedoval o dveh dogodkih, o katerih je 
slišal iz pripovedovanja njemu bližnjih oseb: 
 
Ubistvu, ponoč je on umru, tist dan prej je mela pa ona rojstn dan. Je prou rekva, da je skuhov 
za celo družino tko južno, sej to j on velikkret, ane, ampak ni blo pa tko. Tut če so mel rojstn 
dan pa praznoval, ni blo tko svečano. Je prou pogrinjk, tist prt, dau, vse tko zrihtov u nulo, res. 
                                                 
19 To sovpada tudi s slovenskim ljudskim prepričanjem, da »vsakemu človeku od rojstva naprej ena zvezda sveti; 
ko ta pade, človek umre« (Šašel Ramovš str. 65 po Šmitek 1999: 40). 
20 Ustavljanje ure je sicer tudi ena izmed starih šeg ob smrti, ki je ponekod še vedno prisotna. Uro ustavijo, ker 
se je pokojnikov čas iztekel, po stari veri pa tudi zato, da se ne bi mrlič mučil s štetjem ur in minut in da ga ne bi 
bilo strah, ker bo moral prezgodaj iz domače hiše (Ložar Podlogar 1999: 13). 
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Ne vem, Zdél so še štir ure po večerji kt družina, pa N. pa M., pač, zgovarjal se, un, trét, evo, 
ponoč je pa pač umɘru (15). 
Zgodbo je mojemu sogovorniku pripovedovala žena umrlega, ki je vedenje svojega 
moža na dan smrti kasneje razumela kot neobičajno. Čeprav moj sogovornik, ki je povsem 
zaupal in verjel prvotni pripovedovalki, ni eksplicitno izrazil, da naj bi umrli pričakoval svojo 
smrt, je bilo to implicitno izraženo s tem, da je o dogodku pripovedoval v sklopu več podobnih 
izkušenj o smrti in dušah umrlih, ki jih je mestoma opisoval kot nadnaravne. Isti sogovornik je 
pripovedoval še o enem podobnem primeru, ko se je umrli na dan svoje smrti obnašal 
neobičajno, kot da bi se poslavljal od svojih bližnjih. Tudi tukaj je šlo za nenadno smrt, ki ni 
bila posledica dolge in hude bolezni ter je bila zato nepričakovana. Po sogovornikovi 
interpretaciji je umrli na dan svoje smrti čutil, da se mu bo nekaj zgodilo, tudi če se tega ni 
povsem zavedal. 
Tut ne vem, recmo, k je M. nama pravu, ane, za fotra. Je isto šou do brata obiskat, vse je oblétou, 
komplet. Poj je pa umɘru. Kt da se je poslovu. Ni vedu. Pomoje ne ve, kva je, ampak nekak slut, 
nekej ga žene k temu, da se pač. Jest to pač vɘrjamem nekak, ne vem no. Ker tut živlene, lej, ne 
vem. Te nekak tko prpele. (15) 
Tukaj je sogovornik že eksplicitno izrazil lastno prepričanje v to, da je umrli nezavedno 
slutil svojo smrt, kar ga je napeljalo k poslavljanju od bližnjih. To njegovo verovanje je 
podkrepljeno s še eno izkušnjo: 
Ja, ne, drgač sm ti omenu zato k mi je blo ful zanimiv. V taprvo v živlenu, pa v tazadno, pa tist 
dan je umɘru, je dau sploh tak nasvet, tôk, je reku: lej, na voz se brez čelade, mej čelado skos 
na glav. To, prov ene take napotke mi j dajau. Pizda, mi gremo spat, evo, zvečer zvonc na bajt 
– L. je umɘru. L je kap. 
/…/ Nikol ni dau takga, unga, a veš, strog pa pametɘn nasvet. Sej dau pametɘn, ampak ni biu 
pa strog. Tist dan je pa prej kt je umɘru, je mene prou tko na grdo, naj se zresnɘm, da j treba 
čelado gor imet, to, un, trét. Evo, zvečer umɘru. /…/ Nekej je na temu, sigurno (15). 
Neznačajno vedenje kasneje umrlega, ki ga je pripovedovalec zaznal že v času samega 
dogajanja, je bilo dajanje »strogih in pametnih« nasvetov. V tistem trenutku si takega vedenja 
ni znal pojasniti. Razlago je našel šele po njegovi smrti, ko je premleval o dogodkih na dan 
smrti. 
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Čudno se mij zdeu za nega. Ampak takret m sploh ni blo na misu. Jes sm poj to gruntov, k je 
umru, kuk je, pizda, pa res je blo to. Ker ti itak sprot. Čudɘn se t zdi, zakva je zdej pametɘn, 
marbit ma tak dan (15.) 
Čudno vedenje kasneje umrlega – ne glede na to, ali se sam zaveda svoje bližajoče se 
smrti ali ne, česar v večini primerov ne moremo vedeti, razen če bi komu povedal – je torej 
moče razložiti kot slutnjo smrti šele po sami smrti in nekakšnem analitičnem premišljevanju o 
vseh dogodkih 
Isti pripovedovalec je opisoval še eno izmed svojih izkušenj s smrtjo bližnjega, ki je ni 
znal popolnoma razumeti in razložiti. Gotovo pa je bila ena od prelomnih izkušenj v njegovem 
življenju, ki je močno vplivala na njegovo prepričanje. Zato jo navajam na tem mestu, čeprav 
ne sodi v skupino slutenj smrti: 
Recmo, k je I. umirov. A veš, isto. Kar en un… ni mu dau gmaha. Vsi smo bli zravɘn, en je pač 
mankov. K je on pršov, je on izdihnov. Res, to ne morš vrjet. Pa že prej se j matrov, poj pa pač 
res un, fak, kò da b ga… da je najdu, ne vem, da je čakou tega, al kva, ampak nekej je blo 
sigurno na temu, k poj je… prou izdihnu. Pa že tko, ne vem, eno minuto pomoje, prej ga je že 
ene trikret tko stisɘnlo, k s prou vidu, da sploh ni več duša v nemu. K je prou duša šla vɘn, res, 
pizda. To pa, te kar zmrazi, k pomislš. To če vidš, no. Sam to morš vidɘt, poj s loh to predstavlaš, 
če ne s pa sploh na morš. (15) 
Prisoten je bil ob smrti nekoga, ki je bil že dlje časa bolan in je ležal na smrtni postelji. 
Ta smrt se v tem tudi razlikuje od prejšnjih treh, ki so bile vse nepričakovane. Umirajoči in 
njegovi bližnji so se zavedali, da se bliža konec njegovega življenja, tako da ne moremo govoriti 
o slutnji smrti. Vendar pa ta pripoved vsebuje motiv, ki se pojavlja tudi v prejšnjih pripovedih. 
Umirajoči pred smrtjo naredi nekaj, kar mu največ pomeni, oziroma počaka, da to storijo drugi 
(kot v zadnjem primeru) – videti svoje bližnje, oziroma se z njim pogovarjati, jim svetovati – 
nato pa se lahko poslovi. 
Vse navedene pripovedi sem zapisala s strani istega sogovornika, ki je bil neposredno 
ali posredno vpleten v dogodke, povezane s smrtjo bližnjega, ki so se mu zdeli neobičajni in si 
jih je razlagal kot nadnaravne. Te besede v pripovedih sam ni uporabil, vendar je na tako 
prepričanje nakazal že s tem, da je s temi zgodbami odgovarjal na moja vprašanja o nadnaravnih 
izkušnjah.  
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Nekej je sigurno na temu. To… tuk stvari ne more bit naklučnɘh, no pomoje. Sej se nardi pr 
enmu, se ura ustav21, pr enmu, no. Ampak, da se pa tuk tega. To pa ne more bit. To j pa 
nemogoče. To pa nekej je na temu, sigurno. (15) 
Opisanih dogodkov si pripovedovalec torej ni znal povsem razložiti, prepričan pa je bil, 
da ne gre za naključja in da v ozadju obstaja nekakšna (nadnaravna) razlaga. 
Slutnja smrti bližnjega 
 
Prejšnji razdelek opisuje sogovornika, ki je po smrti več ljudi, ki so mu bili blizu, 
analiziral njihovo vedenje tik pred smrtjo in prišel do zaključka, da so umrli najverjetneje 
pričakovali svojo smrt. Obstajajo pa tudi primeri, ko je smrt slutila in pričakovala neka druga 
oseba in ne umrli sam. Nadaljujem pripoved prejšnjega pripovedovalca o že opisanem dogodku 
(ko je umrli pred svojo smrtjo dajal zanj nenavadne nasvete), le da se ta del pripovedi navezuje 
na občutenje in vedenje pripovedovalca samega: 
Pa tut jes se spomnɘm tist dan, k smo šlɘ spat. Jest sɘm biu ful zjeban, sm reku, zjutra šiht, grem 
spat. S S. smo prakso delal. Spat. Sploh nism mogu zaspat. Kar nekej me j gnavlo. Ampak, sm 
pač mislu zarad mami. /…/ Skos sm mou tak občutk, nekej j narobe, nekej bo, nekej bo. Zvonc. 
Evo, mene, pa še spau nism, pa sm s postle kar skoču. Sm reku, evo, zej z mami je fertik. Pizda, 
zih se j zaleteva nek. Sta bla… pač, sta pršla dva povedat, da j pač L. kap, ane. Ampak sm mou 
že un občutk. Pa že to, recmo, m je blo čudno, k m je on take stvari govoru. Res, k nkol ni, res 
nkol ni L. to govoru. /…/ Takret je pa prou un nastopu, une nasvete dau, k za nadalno živlene, 
poj pa šou, lej. (15.) 
Pripovedovalec se spominja lastnih občutkov tiste noči, ko je umrl njegov bližnji. 
Mučila ga je nespečnost in anksioznost, ki si jo je zaradi preteklih izkušenj razumel kot slutnjo, 
da se je nekaj zgodilo njegovi mami, ki je bila tisti čas na nočni izmeni na svojem delovnem 
mestu. V trenutku, ko je pozvonil zvonec, je že pričakoval slabe novice. Imel je prav, le da 
slabih novic ni dobil o materi, temveč o svojem bližnjem – L., ki je ponoči umrl. Ko je kasneje 
o svojih občutkih razmišljal sam pri sebi in nato še v pogovoru z mano, je svoje slabo počutje 
tiste noči vseeno pripisal dogodku, ki se je dejansko zgodil in ne tistemu, zaradi katerega ga je 
celo noč skrbelo. S tem se niti ni obremenjeval, bil je povsem prepričan, da je sam pri sebi 
                                                 
21 Pripovedoval je tudi o tem, da so po smrti njegovega soseda opazili, da se je ura v hiši, kjer je umrl, sama od 
sebe ustavila točno v času smrti. Tudi to je sicer razširjena oblika znamenja smrti (Maloney Halpert 1952: 210). 
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vedel, da prihaja smrt ali huda nesreča bližnjega, le da si je v tistem trenutku te občutke narobe 
razlagal oziroma jih pripisal napačni osebi. 
Naslednja pripoved se prav tako dogaja tik pred smrtjo neke osebe, pripovedoval pa mi 
jo je sogovornik kot odgovor na vprašanje o tem, ali verjame, da se ljudje po smrti, na kakršen 
koli način lahko, vračajo, ali ostanejo na tem svetu: 
Ja, stoposto. To pa sam vem, zato k vem, takret k je men fotr umɘrou. /…/ To na vem no, kuko 
je to možno, res na vem. /…/ Ob enɘh sm se še jest slišou z njemu. /…/ Poj pa mene tko ob treh, 
ful mij blo slabo na šihtu, na vem, dve ure res. Pa sploh nč, ane, tko piu sm, normalno sm biu 
prej čist ceu dan. Po pa kr slabo, un filing, prazn ane, čist, ne vem kva. Nč, a zastopɘš, nč vedu 
za kva se gre. Ful čudno, ane. Spomnɘm se, sm J. klicou, čist tko sm ga klicou, sploh nisɘm še 
vedu. /…/ Poj m je pa povedou. /…/ Pa k sm pršou domu, a veš prou tist filing, ni mi blo tko, 
kukr da ga neb blo več. Res, prou čutɘš, da je nekej zravɘn. (10) 
Tik pred smrtjo svojega očeta se je sogovornik počutil »prazno«, bilo mu je slabo, a si 
tega ni znal razložiti. Lastna izkušnja ob smrti očeta je pripovedovalca prepričala v to, da se 
določen del človeka (večina ljudi je v moji raziskavi za ta del uporabljala izraz duša, čeprav ta 
pripovedovalec ni med njimi) po smrti še zadržuje nekje v bližini. V tem primeru je to bližino 
začutil pripovedovalec, ko je po novicah o smrti očeta prvič stopil nazaj v svojo hišo. 
Podobno je o dnevu, ko je izvedela za smrt svoje stare mame, pripovedovala tudi 
naslednja sogovornica: 
Ja, tist dan, k je mama umrla, sm bla jest v šol. Tko, ful sm bla slabe vóle. Že tko razmišlala - 
pa pač ni bla nč bovna, al pa kej, ampak je čist naravno, da bi bla prpravlena, recmo – sm bla 
v šol. V sredn šol. In sm že tko ceu dan razmišlala, da b šla domu, k me tko trebuh boli, da b šla 
kar. In sm mela namen it k razredničark, poj smo mel pa še športno, sm pa vidla, da me j ati 
klicou pa sm mela neodgovorjen klic. In koj, k sm vidla, da me j ati klicou, pa me j dostkrat 
klicou za kakšno stvar, ampak koj k sm vidla, men je šlo koj na jok. Kar mela sm filing, da je 
nekej narobe. In poj ja, pač… Tist je blo kar mau tko. K da b čutla, pa isto, ne vem, tazadnč, k 
sva se vidle, k nisva skupej žvele, one je s Krope, jest sm z Bohina bla, mislm je bla. V tazadno 
k sm pršla k njej, k me j vidla, je rekla, o, tebe je pa zej sam angelčk poslou k men. Pa pač tko, 
že to, pač, to nam nkol pozabla. Že tist takret, k mi je tist rekla. K me nikol ni bla tko vesela, a 
veš. (18)  
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Tudi tukaj je bilo opisano slabo počutje, le da je sogovornica že namigovala na svoje 
slutenje nečesa slabega, ki prihaja. V trenutku, ko jo je poklical oče – kar, poudarja, ni bilo nič 
neobičajnega in ni mogla že zaradi klica samega predvidevati, da ji sporoča slabe novice – je 
vedela, da je nekaj narobe. Ko je v pripovedovanju razmišljala o svojih občutkih, se ji je zdelo, 
kot da bi prihajajočo smrt čutila. Ob tem pa se je spomnila še enega ključnega dogodka pred 
opisano smrtjo. Ko sta se s staro mamo zadnjič videli, jo je bila ona neobičajno vesela, kar je 
izrazila tudi z besedami. Sogovornica ne omenja, kako se je pri tem počutila in ali si je tako 
vedenje razlagala na določen način. Verjetno velja, da je šele v procesu žalovanja razmišljala o 
preteklih dogodkih in se spraševala o njihovem pomenu. 
V do zdaj opisanih izkušnjah mojih sogovornikov so ti šele po smrti neke bližnje osebe 
svoje slabo počutje pripisali prihajajoči smrti, ki so jo nevede začutili. V samem trenutku so 
slabo počutje pripisovali nečemu drugemu ali pa si ga preprosto niso znali pojasniti. V 
določenih primerih pa je bilo slabo oziroma »čudno« počutje, kot ga opiše večina sogovornikov, 
zanje že v istem trenutku opozorilo na prihajajočo smrt.  
Vedl smo, da je en let ata že res bovn. /…/ Jes sm bla na koncu osnovne šole nekje. /…/ In poj 
se spomnɘm, čist navadn se večer odvija, vsi gremo spat. In jes nism mogla zaspat, ane. In pol 
kar naenkrat, tko pač res uno, k da b neki nadnaravɘnga blo, na vem, grem jes v njegov štuk, 
in tko vidm, okej, zej pa konc. Pač, in je umɘru, in k da b me neka sila vlekla gor. /…/ Pač, k 
ena povezanost z ɘldmi, k so ti blizu, začutɘš dejansko neki. Da je ena sila. Tko k ne vem, v Star 
Wars »The Force«, kao. Pač, recmo, jes v to čist vɘrjamem /smeh/ k je huda zadeva. Ampak, 
pač, ja, da dejansko uni ɘldje, k so ti blizu, da čutɘš to. (2) 
Smrt pripovedovalkinega starega očeta je bila pričakovana, saj je bil že dlje časa bolan, 
vendar je neobičajno to, da je njegovo smrt skoraj do trenutka natančno zaznala. Lastno 
občutenje si je razlagala z močno notranjo povezanostjo med njo in starim očetom, ki ji je ob 
času njegove smrti to sporočila in jo kot nekaj nadnaravnega vlekla k njemu. Za opis te 
povezave je uporabila sebi bližjo idejo iz filmov Star Wars. Izkušnjo si je torej interpretirala 
znotraj okvirja, ki ji ga zagotavlja popularna kultura, ki ji je bolj razumljiva in poznana kot 
kakšna razlaga, ki jo ponuja tradicijsko verovanje. 
Slutnjo o prihajajoči smrti je zaznala tudi naslednja pripovedovalka: 
Sm bla pač na balkonu pr nas doma in z balkona se pač vid tam na H. dvorišče. In jest sm se 
ful skrivala, k sm pač tam kadila, da me noben ni vidu in jest tko zdim in tko čikam. In poj gre 
una H. /…/ in ona se tam šéta in nese ene smeti ane tam. Jest tko gledam. Mene oblije en tak 
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čudn filing, sam tko – ona bo jutr umrla. Kva je to zdej?! Dej ne tega razmišlat, kva je z mano 
narobe, pač ne morm zdej jest to razmišlat. Pa pač res je biu tko zlo, zlo, zlo močn občutk. Pa 
zdej ga že približn znam prepoznat ta občutk. /…/ Nasledn dan smo šli pa z M. in J., smo šli na 
Peč22 in mi se sprehajamo, jest tega itak nobenmu nism povedala, ker bi misnli, da »kva pa je 
s tabo, K.« In se sprehajamo gor. V tistmu J. dobi, pač mu zvoni telefon, on se jav in on tko 
»/vzdihne/ kva? Fak!« in jest v tistmu »M., men je soseda umrla.« In poj je res to reku. Ja, to je 
bla ena izmed takih začetnih zadev. (3)  
Umrla je soseda, s katero sogovornica, razen po fizični bližini, ni bila močno povezana. 
Njeno smrt pa je začutila veliko močneje in bolj izrazito kot vsi dosedanji pripovedovalci. Ob 
opazovanju sosede jo je prevzel močan občutek, ob katerem je takoj pomislila na to, da se bliža 
njena smrt. Lastne misli je takrat želela zatreti, saj so se ji zdele popolnoma neprimerne in so ji 
bile do takrat še povsem tuje. Naslednji dan je ob klicu, ki ga je dobil njen prijatelj, prav tako 
sosed umrle in ob njegovem odzivu na klic je takoj vedela, da je soseda resnično umrla. 
Pripoved zaključi z omembo, da je bila ta bližnja izkušnja s smrtjo ena izmed njenih začetnih 
izkušenj z nerazložljivimi in nadnaravnimi izkušnjami, kot se je pokazalo tudi kasneje v 
pogovoru.  
Naslednja oblika napovedi smrti se manifestira skozi neobičajno vedenje živali, ki imajo 
po tradicijskem verovanju sposobnost napovedovanja prihajajoče smrti. Sogovornik je 
pripovedoval o lastni izkušnji, ko se je na sprehodu prijateljev pes, ki je bil običajno povsem 
miren, obnašal divje in nasploh drugače kot ponavadi: 
Pa že takret sɘm vidu pɘr J., k je njemu fotɘr umɘru. Smo bli jest pa T. pa J. pr jezeru. Pa J. pɘs 
je biu zravɘn. Smo šli peš od Kramarja nazaj po pot. Pɘs je biu čist, čist blesou. To je laufov, 
re,s prot domu. J. vleku, vleku. /…/ Zmer je z nam dobɘr hodu pa vse. Pride J. domu, poj me j 
pa klicov, da j fotɘr umɘru. Pa tko poj sɘm šele začeu na to foro gruntat, k sɘm vidu to pr seb. 
In to je nek povezan. To je res globok nek, če s na enga navezan pa to, čutɘš. Kukɘrkol lej, res 
ane, to pa jest stoprocentno vɘrjamem. Ker sm vidu že, no (10)  
Pripovedovalec je pred opisanim dogodkom tudi sam izgubil očeta. Zaradi lastne 
izkušnje je bil kasneje v primeru smrti prijateljevega očeta odprt za interpretacijo navedenega 
dogodka kot nadnaravnega. 
                                                 
22 Nižja vzpetina z razgledno točko. 
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Oseba, ki zazna, oziroma prejme tako znamenje, nima na potek dogodkov nobenega 
vpliva. Smrti ne more preprečiti, temveč je o njej le obveščena. Znamenje smrti, ki je samo po 
sebi sicer šok za osebo, ki ga prejme, pa lahko vseeno vsaj ublaži še večji pretres, ki ga ponavadi 
doživimo ob smrti bližnjega in je ta način lahko koristno za osebe, ki verjamejo vanj (Maloney 
Halpert 1952: 206) Seveda to lahko veljal le ob predpostavki, da se človek že v trenutku, ko 
znamenje prejme, zaveda njegovega pomena ali ga vsaj sluti, tako kot se je to zgodilo v zadnjih 
opisanih primerih. 
Vračanje duš umrlih 
 
Do zdaj navedene pripovedi so se nanašale na izkušnje ljudi pred smrtjo ali v času 
umiranja njihovih bližnjih. Sledijo pa izkušnje ljudi v različnih obdobjih po smrti nekoga, na 
katerega jih običajno vežejo močne sorodstvene ali čustvene vezi. Gre za raznovrstne dogodke 
in njihove interpretacije, ki se pojavljajo tako v starejšem bohinjskem pripovednem izročilu kot 
tudi v pripovedništvu mladih, ki so bili del moje raziskave. 
Po tradicionalnih predstavah, ki so bile še v 20. stoletju prisotne tudi v Bohinju (sodeč 
po obravnavanih pisnih virih), nekatere duše umrlih kljub opravljenim ritualom, ki so spremljali 
njihovo slovo, ne najdejo miru in ne odidejo na oni svet, temveč se zadržujejo na tem svetu. 
Taka usoda največkrat doleti duše ljudi, ki so umrli slabe smrti. Dobra smrt je po slovanskem 
verovanju naravna smrt, ki pride ob pravem času, na primernem prostoru in v družbi bližnjih 
sorodnikov. Taki umrli so varno prešli na drug svet, njihovi sorodniki pa so se jih spominjali s 
spoštovanjem (Vinogradova 1999: 46). S slabo smrtjo pa so povezani tako imenovani nečisti 
umrli, ki ne morejo preiti na drug svet, zato se zadržujejo na zemeljskem svetu (ibid.: 48), 
obsojeni na prestajanje kazni čakajo na odrešitev. Take duše se lahko spremenijo tudi v 
demonska bitja in vampirje, ki so ljudem nevarni, ogrožajo njihova življenja in jih nasploh 
strašijo. (Kropej 2008b: 276). Verovanje v vračanje umrlih je verjetno prisotno že od samih 
začetkov človeštva, izvira pa iz strahu pred mrtvimi (ibid: 327).  
Duše mrtvih imajo za vračanje na zemeljski svet več razlogov. Pridejo lahko z dobrimi 
nameni – obiščejo ljubljeno osebo, izpolnijo obljubo, ki so jo nekomu drugi dolžni, pobotajo se 
z ljudmi, s katerimi so bili v sporu; lahko pa ljudem tudi škodujejo, se maščujejo ali se celo 
vrnejo na svet z namenom, da bi določeno osebo odnesli s seboj v onstranstvo (Kropej 2008b: 
276). Podobno usodo doživijo tudi zaklete duše, ki jih na Slovenskem poznamo tudi kot 
zavdána duša, vícana duša, verna duša, pánana duša. Otežen prehod na onstranstvo doleti po 
slovenskem izročilu tudi duše mrtvorojenih ali nekrščenih otrok, ki jih označuje izraz navje ter 
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druga lokalna imena. (Kropej 2008b: 279, 280). Na Slovenskem je razširjeno izročilo o dušah 
umrlih, ki se zadržujejo na tem svetu in pojavljajo v podobi lučk, ki letajo po zraku. V različnih 
krajih imajo s tem povezane različne predstave in razlage za to, kakšne duše in kako pridejo do 
take oblike (glej Mencej 2006: 210-213). V Bohinju so takim lučkam rekli ujedencɘ ali 
védanjcɘ (vedomci), predstavljali pa naj bi duše, ki se vicajo23 (Cvetek 1993: 57, 154), torej 
duše umrlih, ki so v času življenja na zemlji grešili, zato v posmrtnem življenju trpijo in kot 
lučke blodijo naokoli (ibid: 83, Cvetek 2005: 192). Novakova navaja, da naj bi v Bohinju 
verovali, da se v vedomce spremenijo tudi duše nekrščenih otrok (1987: 280), vendar Cvetkova 
opozarja, da to ne drži in da gre samo za duše grešnikov (2005: 188). Skladno z opisanimi 
predstavami, so ljudje verjeli, da lahko dušam, ki so po smrti tavale po zemlji, pomagajo z 
molitvijo ali pa so jim v spomin posvetili mašo. Tako je opisoval pripovedovalec, rojen l. 1919: 
»Na Mvac jɘ bo tud ankrèt tôko, da j nekej strašivo. K jɘ pa tist, k ga j strašivo, za mašo dav, jɘ 
imov pa potle mer.« (Cvetek 1993: 83).  
Pri svoji terenski raziskavi sem zabeležila številne pripovedi o tem, kako so sogovorniki 
interpretirali razne nenavadne dogodke kot vračanje duš umrlih na ta svet. Pripovedi so v 
marsikaterih elementih zelo podobne starejšim, v drugih pa se od njih razlikujejo. Po 
interpretaciji mladih je eden od možnih vzrokov za zadrževanje duše na tem svetu ta, da duša 
pride izpolnit obljubo, ki jo veže na neko osebo. 
P: Tut mama mi je razlagala, da k so bli še spodej dol, da… ne vem, mami pa Š. sta imele zgor 
na vrh sobe in nista hotle, oziroma nej bi šle že spat pa sta pršle dol, da ne morta it spat, zarad 
tega, ker nekdo po vratih zgorej na vrh. Da en hoče odklent, da en kluč obrača. Je rekla: 
»Kuko? Kakšne kluče obrača?« Je rekla mama: »Jes sm šla gor, jes sm slišala. Ata je šu gor, 
ata je slišou. Sosedje so pršli, da ga 'mo počakal, unga kukɘr hoče notɘr. S puško, z vsɘm, ni da 
ni. En je čakou not, en je čakou zunej, en od strani.« Je rekla /poudarjeno/ »Nikjer ni bilo 
nikogar.« Nasledn dan zjutrej… 
T: A slišal se pa je? 
P: Vsi so slišal ključe. Oziroma ne vem, a kt da hoče odklent vrata al kva pa en cinglanje 
ključov. Nasledn dan zjutrej so pa zvedl, da je umrl en, k je pomagou gradit. Pač in da je biu 
dostkrat tam in da je tut, in tut mama je rekla, da ji je večkrat reku, da bo pršou k njej. 
T: Da bo pršou k njej na obisk al da bo pršou k njej kt duša? 
P: Ne, ne vem, ni, tut ona ni vedla povedat. Sam, da ji je govoru, da bo pršou k njej, pa ni pršou 
k njej… Pa še tko, poj je tko dodala komentar, je rekla: »Čeprou je biu dost starejši, loh bi mi 
                                                 
23 Trpijo, hodijo naokrog (Cvetek 1993: 83). 
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biu ata ane.« Ampak je rekla, da je to govoru, uglavnm. Pa vsi so slišal une ključe. Uglavnm, 
on je delou na tej bajt in kɘt da se je pršou poslovit. (11)  
 
Opisana je avditorna izkušnja v hiši, ki se izraža z zvoki odklepanja vrat oziroma 
premikanja ključev. Gre za pogost primer zvočnih pojavov, ki jih v odsotnosti nekoga, ki bi 
povzročal te zvoke, prisotni razlagajo kot oglašanje duhov. Zvoki se za prebivalce hiše sprva 
zdijo nerazumljivi, v želji, da bi odkrili izvor ropotanja, zraven povabijo sosede. Ti v zgodbi 
služijo tudi kot nekakšne zunanje, nevtralne priče, ki potrjujejo resničnost izkušnje. Vsi prisotni 
so potrdili, da so slišali opisane zvoke ter hkrati videli, da ni bilo videti nikogar, ki bi tovrstne 
zvoke povzročal. Naslednji dan, ko je znano, da je umrl nekdo, ki je pomagal graditi hišo, pa 
zgodba dobi svoj konec oziroma pojasnilo. Prisotni si dogodke prejšnjega večera razlagajo, kot 
da jih je sprožil pokojni v želji, da bi se poslovil od ene izmed prebivalk. Ni povsem jasno 
(morda niti ni pomembno), ali je moški umrl, preden so se v hiši slišali zvoki, ali je smrt sledila 
temu. Očitna pa je povezava med nerazložljivimi zvoki ter njegovo smrtjo. Pripovedovalka ne 
uporablja izrazov, kot sta strašenje in znamenje smrti, vendar je implicitno nakazano, da opisuje 
prav to. Pri razlaganju opisanih dogodkov se je prisotnim ključnega pomena zdela povezava 
med umrlim in hišo, kjer so se po njegovi smrti dogajale nenavadne stvari. Očitno ga je na hišo 
vezalo dejstvo, da je sam pomagal pri gradnji, hkrati pa je imel neizpolnjeno obljubo do ene 
izmed prebivalk, ki ji je obljubil, da jo bo nekoč obiskal. Že samo taka obljuba je lahko zadosten 
razlog, da se mrtvi vrača. Sogovornica mi je o dogodkih pripovedovala kot o resničnih, oziroma 
pri pripovedovanju ni izražala nobenih dvomov in skeptičnosti. Na to je gotovo vplivalo 
dejstvo, da je zgodbo slišala od svojih bližnjih, ki jim zaupa in verjame v njihovo interpretacijo 
lastnega doživljanja. 
S pripovedmi o strašenju v hišah se je ukvarjal tudi estonski folklorist Ülo Valk in o tem 
pisal v članku Ghostly Possession and Real Estate: The Dead in Contemporary Folklore (2006). 
Valk je duhove opisal kot nezemeljska bitja, ki ne obstajajo v materialni obliki, so neotipljiva, 
a imajo kljub temu lahko močno povezavo s fizičnim svetom, predvsem z materialno lastnino 
(ibid: 35, 36). Valk navaja različne oblike ali vrste duhov, ki so del estonskega tradicijskega 
verovanja. Prikazni mrtvih so bile pogoste v bližini mesta njihovega pokopa, lahko so se vračale 
v svoje domove kot povratniki. Strašenje v starejših zgradbah je bilo v pripovedih pogosto 
povezano z nekdanjimi lastniki ali prebivalci, ki so umrli predčasne ali nasilne smrti. V 
nekaterih primerih so imele zgradbe ali posesti dvojno lastništvo – skupaj z dejanskim 
lastnikom je deloval še nek nadnaravni akter. V sodobnem estonskem verovanju pa se pojavlja 
enak koncept dvojnega lastništva, ki pride do izraza, ko človek proda objekt ali posest, duh pa 
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ostane na njem in se prikazuje novim lastnikom. To po mnenju Valka kaže na prilagodljivost 
folklore na nove razmere (ibid: 46,47).  Ko človeški lastnik umre, se z njegovim nekdanjim 
domom, ki funkcionira kot podaljšek njega, lahko zgodi enako kot z nepokopanim (ali narobe 
pokopanim) truplom – oba sta dovzetna za delovanje nadnaravnih »agentov« v obliki duhov 
(ibid: 49). 
Dušo umrlega včasih na ta svet vežejo močne vezi z bližnjimi, od katerih se umrli ni 
dokončno poslovil. Taki primeri so pogosti, ko gre za hitro in nepričakovano smrt. Svojci po 
smrti zaznajo nerazumljive pojave (običajno zvočne), ki si jih kasneje razlagajo kot delovanje 
duha umrlega. Do tega lahko pride kmalu po smrti, ko je spomin na umrlega še čisto svež in so 
svojci še v zgodnji fazi žalovanja. Hufford navaja, da so bili nekoč obiski mrtvih bližnjih 
obravnavani kot patološki simptom nekakšne motnje v žalovanju, kasneje, v času njegovega 
pisanja, pa je veljalo, da so take izkušnje običajen in povsem normalen vidik izgube bližnjega. 
Še več, ta pojav naj bi imel izjemno pozitiven vpliv na žalovanje (1995: 35). O takem dogodku 
govori naslednji primer: 
Ja. Na svojo izkušno ne, ampak mi je pa marskdo reku, ja tko pač kao, da k so sorodniki umɘrɘl, 
da jih je poj, ne vem, da so slišal kej. Al da so slišal, da kdo hód al da so se vrata odpirale. M., 
na primer, je rekla, da k ji je fotɘr umɘru, da so, ne vem, da so enkret spal in da so slišal, kò da 
jim kdo hód. Pa so šli gledat pa tko nobenga ni blo. Tko da ja, pomoje zihɘr je kej. Čist možɘn 
da je. Jest osebno nisɘm tega dožvela, al pa da b vidla pojave al pa sence al pa da bi hodil kej 
al pa karkol. Mislm, ni blo. Vedno, če je blo kej, pa da j ropotal zvečer, smo poj nakonc pršli 
do spoznanja, da je bla u bistvu kuna, k nam je šla v podstrešno gor. Da ni blo nč nadnaravno. 
Ampak ja, drgač pa ja, je pa rekla M. ja, da so takret 14 dni po tistmu, da so slišal, da j pač en 
hodu. Pa so šli pač gledat pa ni blo nobenga in poj so smatral, da je biu on. /…/ Ne vem, to so 
pač one sklepale, da je biu verjetno on, k je sam on takret umɘru. Ne vem, pa da je pršu kej 
pogledat. Nč niso kej tko razglablal zakaj pa, a se j vɘrnu, al je pršu, ne vem, pozdravt. (16)  
Sogovornici je že več ljudi zaupalo svoje izkušnje o umrlih sorodnikih, ki so na različne 
načine (zvok korakov, odpiranje vrat) sporočali svojo prisotnost. V navedeni pripovedi je 
opisana izkušnja prijateljice in njene družine, ki je ponoči slišala zvoke korakov. Ker se je to 
zgodilo le nekaj tednov po smrti družinskega člana, se jim je zdela najbolj verjetna razlaga, da 
jih je umrli prišel obiskat oziroma se od njih poslovit. Ta razlaga jim je zadoščala do te mere, 
da se o dogodkih niso pretirano spraševali ali razglabljali o drugih možnih razlagah. Lahko bi 
rekli, da je bil na tem mestu obisk umrlega del procesa žalovanja svojcev, ki jih ta dogodek ni 
vznemiril, temveč jih je verjetno pomiril. Sogovornica sama še ni doživela podobne izkušnje, 
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vendar so ji pripovedovanja bližnjih zadoščala, da je tudi ona z gotovostjo verjela v nadnaravno 
razlago dogodkov ter to svoje prepričanje eksplicitno izrazila v pogovoru.   
Duša umrlega pa se na zemeljski svet lahko vrne tudi leta po svoji smrti:  
 
P: Na primer, moj ata, pokojn, je umru, k sm bla jest stara devet let. No, in enkret jest pridem, 
mislm da iz /lokala/, tko mau na glavo. Tko si eno salamo režem… 
T: To je že blo poj kasnej? 
P: Ja. /…/ Tam zdim tko za mizo, ura je, ne vem, ene, lih polnoči je bla ura. Lih, ni bla še. In 
jest tam režem in sm tko ful čudn zdela. Ponavad sm tko /pokaže/ za mizo, sm bla pa tko /pokaže/. 
In tam se hočm stegnt po kumarco, v tistm pa, pač mi mamo tak velɘk lustr. Keramičn, težɘk k 
prasica. V tistmu, ura pounoči, lustr pade dol z mize. Vame ni, takle koščk ni, nč ni prletel vame. 
Blo je pa čist povsod raztreščen. In jest itak fertik. Mene je tak šok. Jest laufam gor, »Mami, 
mami, jest ne vem, kva je to, jest ne vem, kva je to.« Ane, kakšne so možnosti? Ja, lahko je tut 
pač lih takret neki ošvohnel in je to pač dol padl, ampak je pa zanimiv, da je bla ura pounoči 
pa ata bi biu star 70 let. 80, 80 let bi biu star! Pa je pač mau opozoru nase. Hmm, zaka pa ne? 
/smeh/ (3)  
 
Pomembni elementi, ki jih poudari sogovornica v tej prvoosebni pripovedi, so luč, ki 
nenadoma pade s stropa tako, da vanjo ne prileti noben košček, ura, ki se je bližala polnoči24 
ter rojstni dan njenega pokojnega starega očeta. Pripovedovalka omeni, da bi lahko šlo le za 
naključje, vendar se ji zaradi spleta okoliščin zdi bolj verjetno, da je šlo za posmrtno dejavnost 
starega očeta, ki je s svojim obiskom na neki način opozoril nase. V času dogodka je bila 
presenečena, kasneje ob pripovedovanju pa se je s svojo razlago očitno povsem pomirila in se 
s tem ni pretirano obremenjevala. Ta dogodek je bil sicer eden izmed številnih, ki so se ji 
pripetili in ki jih sama označuje kot nadnaravne, kar je gotovo pripomoglo k njenemu 
razumevanju opisanega. 
Podobni nenavadni pojavi pa se lahko pripetijo tudi po smrti živali, ne le ljudi. Seveda 
ne gre za divje živali, temveč udomačene, ki so v družini že dlje časa. V krščanski tradiciji, ki 
je ključno zaznamovala to okolje, velja, da živali nimajo duše, torej po njihovi smrti ne potekajo 
podobni procesi kot po smrti ljudi. Vendar pa se živali pojavljajo v tradicijskem verovanju v 
povezavi s smrtjo (npr. lahko zaznajo in s svojim vedenjem napovejo prihajajočo smrt), poleg 
tega pa nekateri ljudje z njimi razvijejo močne vezi, ki so, kot sem že pokazala, v večini 
                                                 
24 Ura med polnočjo in eno je po slovenskem ljudskem izročilu ura duhov (Kropej 2008b: 276). 
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primerov ključnega pomena pri takih izkušnjah. Zato ni nepričakovano, da se ponekod 
pojavljajo tudi nadnaravne izkušnje, ki vključujejo preminule živali.  
 
P: Edin to s psam, an. K sɘm, k je umɘru in poj je vsako… 
T: Kér pɘs? 
P: M. K smo ga uspaval. Vsako obletnco, tam nek na marca pride, da j on umɘru. Nikol ne 
pogledam, kdaj je datum, k je umɘru, ampak zmerej, pa ne sam jest, tut moja mami, .. on je tko 
hodu, da sej slišal kremple /s prsti potolče po mizi/. In se tam, nek na obletɘnco zmer te krempli 
slišjo… pa vonj njegov. Pač, tak, k je meu, en tak vonj posebn. 
T: Se ga takret zavoha? 
P: Ja. In poj jest zmer /povoha/ se na njega spomnɘm, jest tko /povoha/ »To je pa k Miki.« Ane 
pa še to, recmo sva same v dnevɘn pa se sliš v drugi sobi, kuko je on hodu. In poj pogledam in 
je marc, recimo. In on je marca… in jest se poj spomnɘm – on je takret… k jest sm bla pa zravn, 
k so ga uspaval, tko da pomoje, ja… men je blo ful hudo in pomoje, na vem no… to je blo zej 
že ene, drgač je večkret, že ene par let. Ampak ene trikret sej to nardil, no. 
T: Se prav slišta vidve z mami? 
P: Ja. 
T: drugi pa ne? 
P: Ne. 
T: Mislɘš, da je to kɘšna povezava, tko kt s rekla, da s bla dost navezana? 
P: Ja. Pa pomoje k je mami za njega skrbela. 
T: A pa se poj kej o tem zgovarjata, a si kej razlagata to? 
P: Ne, pač se nama zdi… mami itak vɘrjame v duhove, men je pa pač… 
T: Navadn? 
P: Navadn… mislm, ja, pač, ja. Ne vem, ful mij blo tko čudɘn, kuko da /povoha/, zakva tko res 
pomislɘš /povoha/ - Miki? To je pa Miki. A veš, kva je zej to fora? Ok, pa k je umru, sm parkret, 
par dni po temu, še lajanje slišala, sam to je mogoč, ne vem, to mij blo res ful čudn. 
T: Da je v glav, al kuko? 
P: Ja, zato k je blo lih mau vmes med spanjam. Tko da to ne. Un sva ble pa obedve budne pa 
obedve sva slišale. 
T: Pa je blo za sigurno? 
P: Ja. (19)  
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Sogovornica je opisala lastno izkušnjo, ki se ponavlja že več let. Na obletnico smrti 
družinskega psa v stanovanju, kjer so živeli z družino, sliši značilen zvok njegovih krempljev, 
ki so spremljali njegovo hojo, hkrati pa zavoha njegov posebni vonj. Poudarila je, da nikoli 
vnaprej ne spremlja, kdaj točno je obletnica njegove smrti, temveč to ugotovi šele po tem, ko 
doživi to izkušnjo. Pripovedovalka je svoje izkušnje poskušala racionalizirati. Omenila je, da 
je nekaj dni po smrti psa slišala njegovo lajanje. Vendar je kasneje predvidevala, da si je zvoke 
le domišljala oziroma jih sanjala. V nasprotju s tem pa je pri ponavljajočem se doživljanju na 
obletnico smrti povsem budna. S primerjavo in racionalizacijo dveh ločenih dogodkov je svoji 
zgodbi dala večjo verodostojnost.  
Omenjeno je že bilo, da se v starejših predstavah o življenju po smrti, duše nekaterih 
umrlih lahko zadržujejo na svetu zaradi različnih vzrokov, ki izvirajo iz časa njihovega 
zemeljskega življenja. Te predstave so se prenesle in ohranile tudi v sodobnosti med mladimi. 
To potrjujejo razmišljanja nekaterih sogovornikov, ki se izražajo v njihovih pripovedih:  
 
P: Ne vem, zmerej je tko, jest vem, že mama mij pravla, k je U. mama umɘrla, al pa ata recmo, 
so se slišal ful stopinje po bajt. Pa skos je to pravla, pa je blo res to. Še L. je poj pravu, k je 
novo bajto naredu /…/ da se še kar zmer slišjo stopinje po bajt. Tko, ponoč, k je šou ležat, k sej 
umiril vse, so se pač slišale stopinje. /Kdaj so se slišale?/ Poj, k je en umɘru. Prej ɘnkol. Poj, k 
je pa mama umɘrla. Pa skregan so bli med sabo tut, a veš. In to j kt da, ne vem, jes sm s poj 
to razlagou kt da enmu nekej ni dal miru. Ne vem. 
T: Da hod nazaj? 
P: Ja, da hod nazaj pač in jest u to vɘrjamem. 
T: A pa kej veš kuko se j poj to razrešiu?  
P: Ne, ja ni se. Do L. smrti. /…/ Kar je biu L. živ, je skos pravu, zvečer se slišjo stopinje po bajt. 
T: Kdo je pred njemu umɘru? 
P: Mama pa ata.  
T: Njegova? 
P: Ja, pa niso imel razrešen, skregan so bli tut tko med sabo, še prej. In kɘt da b res hodiva 
nazaj, da j nekej ni dau miru, al kva, jest na vem.  
T: Se prav, to se ti spomnɘš tega, da so t govoril, ne vem, k s biu mlajši? 
P: Ja. spomnɘm se ne, da b to jest slišou (zvoke umrlih). Mij pa L. govoru, k je tam živu, mama 
mij govorila, k je prej tam žvela, da sej tam skos slišal to. L. je do smɘrt govoru to, pa j blo to, 
ne vem, sɘm biu jest 18, k je L. umɘru. Pa je skos to govoru. Tko da nekej je sigurno pomoje na 
tem. (15) 
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Kot je vidno v delih pripovedi, ki sem jih poudarila, je pripovedovalec interpretiral 
nepojasnjene zvoke, kot da jih povzročajo umrli, ki se vračajo. Razlog za to, da so se duše 
umrlih zadrževale v hiši, so bili po njegovem mnenju slabi odnosi v družini. Duše umrlih so 
bile zato nemirne in se tudi po smrti niso mogle ločiti od hiše, v kateri so včasih prebivale. 
Stiki z dušami umrlih v različnih oblikah so se izkazali za relativno pogoste med mojimi 
sogovorniki. Veliko je bilo takih, ki so sami doživeli nekaj težko razložljivega ali pa so jim o 
tem pripovedovali bližnji, nato pa dogodke interpretirali kot posledico delovanja mrtvih. Zaradi 
obsežnega gradiva lahko na tem mestu primerjam različna prepričanja posameznikov in 
pokažem različne načine izražanja le tega. 
 
No, to pa mam jest. To pa jest vɘrjamem. /…/ Vem, da ljudje, k nimajo počiščene račune, k 
morjo še nekej nardit, se zadržujejo in pač… Al se zadɘržujejo v hiši al nadlegujejo kero osebo, 
dokler, pač, ne najdejo tistga svojga zadoščanja pa lohk grejo na svojo stran, v ónstranstvo. To 
jes vɘrjamem. In tut vɘrjamem v posmɘrtno življenje. (13) 
 
Sogovornica je torej razmišljala podobno kot pripovedovalec pred njo, le da je bila ona 
povsem prepričana v svojo interpretacijo, kar se razberemo iz njenega načina pripovedovanja, 
kjer jasno izrazi svoje prepričanje. Kasneje je v pogovoru razložila, da je prepričana o obstoju 
v posmrtno življenje, zaradi svojih izkušenj in izkušenj bližnjih. Teh si pogosto ne zna drugače 
razlagati, kot da dopušča možnost, da del človeka (njegova duša) po smrti živi naprej in do neke 
mere ohranja stike z živimi ljudmi. Te izkušnje so jo močno zaznamovale in so pomemben del 
njenega življenja.  
Nekateri sogovorniki pa so o posmrtnem življenju in možnostih stikov z dušami umrlih 
razmišljali povsem drugače: 
 
P: Ne razmišlam o tem. Ker ne mormo vedt. Najbrž ni nč. /…/ Ker ni logično. Če ne veš, se ne 
morš kar zmislt poj. /…/ Loh da je, ampak najbž ni.  
T: A mislš, da se človek po smrti loh vrne nazaj?  
P: Mislm, da ne. Se ne more. 
T: Kva pa mislš, k obstaja dost ljudi, k pa pravjo, da majo kašne stike z mrtvimi. Tut če ne tko 
redne, da vsaj, ne vem, enkret mel na primer kašno tako izkušnjo. Kva pa poj o tem, kuko si pa 
to razlagaš? 
P: Da se jim je nekej zgodil, k ne znajo razložit pa pol po svoje pridejo do zaklučka. (7) 
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Po prepričanju sogovornika ne obstaja dovolj empiričnih dokazov o obstoju posmrtnega 
življenja, zato nihče ne more trditi, da to dejansko obstaja. Hkrati pa tudi sam ne trdi z 
gotovostjo, da ne obstaja. Njegovo izražanje je značilno za racionalno razpravo (Mencej 2016). 
Interpretacije nekaterih ljudi, ki so na podlagi lastnih izkušenj prepričani, da so imeli stike z 
mrtvimi, sam razume kot take, ki si jih ljudje v pomanjkanju drugačnih razlag (ki bi bile 
dokazljive in preverljive) ustvarijo oziroma namislijo sami. Obravnavani sogovornik je primer 
osebe, ki eksplicitno izraža svoje neverjetje v obstoj nadnaravnega. 
Naslednja pripovedovalka prav tako uporablja racionalni diskurz ter kot merilo za 
ustvarjanje svojih prepričanj na prvo mesto postavlja znanost. Vendar pa pri njej že zaznamo 
dopuščanje možnosti za obstoj določenih pojavov, ki jih znanost (še) ne zna razložiti. 
 
P: Načeloma si vse probam pojasnit z znanostjo, ker pač večinoma je dokazljivo. Ampak še 
vedno pa glih pri seb sm izkusla to povezanost ljudi. Pač, v to ful verjamem.  
T: Kuko pa si to razlagaš? 
P: Da si mogoč že tuk blizu, da dejansko loh čutiš to, kar on čuti. /…/ Da bi začutu, tut če se en 
cajt ne pogovarjaš pa nimaš stikov, da bi začutu to.« (2) 
 
Na podlagi lastne izkušnje, ko je sama začutila smrt svojega starega očeta25, verjame v 
povezanost med bližnjimi, ki je lahko tako močna, da dva posameznika na neki način 
komunicirata med sabo, tudi če sta že dlje časa ločena in nista v fizični bližini. To pa se po njeni 
izkušnji lahko naredi tudi takrat, ko ena izmed teh oseb umira oziroma je pravkar umrla. O tem, 
kako močno na posameznikovo prepričanje v obstoj nadnaravnega vplivajo težke osebne 
izkušnje, kot je smrt bližnjega ali bolezen, kaže tudi naslednje razmišljanje: 
 
Jest mislɘm, da je to težko ločɘt od tega zemɘlskega, ker je zlo prepleten, samo, se mi zdi, da se 
človk skoz obdobja, k jih preživla, na določene načine odpira temu svetu. Recimo, ta moja 
izkušna, kakšne nesreče, se mi zdi, da do tega zlo hitr pɘrvedejo. Ker, k je človk nesrečɘn, al se 
mu kej takga zgodi, se ponavad zateče v take, ane, pa išče kakšne znake in to. K se mi zdi, ja, 
tko da se morš počas odpirat temu, da… Mogoč čist zarad kulture, kakɘršno mamo. Kakšni 
Arabci, mogoče o temu mal /…/ Čist drugač to sprejemajo. (17)  
 
                                                 
25 Str. 48. 
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Nekateri izmed mladih pa so v pogovorih o nadnaravnem – sploh v kontekstu duš umrlih 
in posmrtnega življenja - izrazili strah ali neprijetne občutke, ki jih spremljajo, če razmišljajo o 
tej temi. Zato se temu raje izogibajo: 
 
P: Ja, sm, zato ker mi je mau bedno, pač strah me je mau, da če se bom v to začela poglablat. 
Recimo, če se ti v to ne poglablaš, tega ne opazš, če se pa s tem začneš ukvarjat, pa opazš čist 
eno malo stvar, k se ti bo to nardila. In vsako šumečo stvar, k jo slišɘš sam v hiši, pomislɘš takoj 
na to, jest če bi jo slišala, bi rekla, 'a, vrečka je padla z mize', an. Un, k pa to vɘrjame, bi biu 
pa tko 'ok, vrečka je padla z mize, ni vetra, kva je blo zej to?' 
T: Se prav, mn veš, bolš je?  
P: Ja, točn tko. (8) 
 
Ne, o tem pa še mɘn hočɘm razmišlat. K običajno so še bl take skeri stvari, kukɘr sam duša, k 
pač gre s telesa v neko posledno življenje, k je načeloma kao lepo. Kle pa pol, k govorijo, da 
duše ubistvu tavajo kle po svetu in da eni ne grejo nikamor in da so zgubljeni v večnosti kle na 
zemlji in iščejo ne vem kugà… pa sm tko - joj, upam, da se men tega ne bo zgodil. Upam da to 
ni res. Da je življenje po smrti enako kot življenje pred rojstvom. Česar se ne zavedaš. /…/ Ful 
se ne, nočɘm razmišlat o tem, ker je, se mi zdi, vsaj men osebno, mau neprijetna tema. Al morm 
zdej kle ful pazɘt kako živim, al si loh dam duška /smeh/ pa si pol, rečmo, če nč ni, ane. Al pa 
kej je, sam poj pa morɘm, ne vem, poj pa kaj je? (6) 
 
Strašenje in obiskovanje krajev, kjer straši 
 
Pojave (npr. nepojasnjeni zvoki kot je škripanje, odpiranje vrat), ki jih ljudje 
interpretirajo kot manifestacijo duš umrlih, ki se zadržujejo na tem svetu, pogosto opisujejo kot 
»strašenje«. Ta izraz je bil uporabljen že v nekaterih starejših, zapisanih pripovedih, kot je 
spodnja: 
Tako je opisoval pripovedovalec, rojen l. 1919: »Včas so naš ata zapodval, da čɘ ta 
mrtlɘ straš, pomen, da njɘgova duša vica, da nima mɘru, k se na more zvɘličatɘ. /…/ Na Mvac 
jɘ bo tud ankrèt tôko, da j nekej strašivo. K jɘ pa tist, k ga j strašivo, za mašo dav, jɘ imov pa 
potle mer.« (Cvetek 1993: 83).  
Pri opisovanju strašenja v sodobnosti moji sogovorniki niso več omenjali »duš, ki se 
vicajo« ali »vicanih duš«, kot so to počeli v preteklem obdobju, ampak so raje govorili o 
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»duhovih.« Gre za isto stvar oziroma isto predstavo, le da današnji mladi ne uporabljajo izrazov, 
ki so jih uporabljali nekoč.  
Strašenje običajno opisuje ponavljajočo se prisotnost duhov na določenem mestu 
(Cowdell 2011: 6). V slovenskem tradicijskem izročilu duhovi največkrat strašijo ponoči, še 
posebej v uri duhov med polnočjo in eno. Ljudem se prikazujejo v samotnih krajih, zakletih 
hišah in gradovih, najpogosteje kot breztelesna bitja, ki lahko privzamejo človeško podobo, 
predvsem umrlih (Kropej 2008b: 276). Sama uporabljam splošno definicijo duhov kot 
»manifestacijo duš umrlih pred živimi« (Davies 2007: 2 po Cowdell 2011: 6), ki sovpada tudi 
z razumevanjem mojih sogovornikov, ki so mi pripovedovali o lastnih izkušnjah z njimi. 
V primerih strašenj, ki so mi jih opisovali sogovorniki, gre večinoma za nerazložljive 
zvočne pojave, kot so zvok trkanja, škripanja, korakov, običajni so tudi vizualni pojavi, ki jih 
prisotni zagledajo, na primer v obliki svetlobe, obrisa človeka, prižgane luči, predmeta, ki se 
sam od sebe premika. Čeprav opisane prikazni same po sebi niso nujne negativne ali zle, že 
njihova prisotnost običajno negativno vpliva na prisotne. Vsi ti zvoki, prikazni in drugi pojavi 
povzročajo strah in nelagodje, saj se zgodijo ob odsotnosti nekoga, ki bi te pojave povzročal in 
tako ni mogoče ugotoviti, od kod prihajajo. 
Za nenavadne pojave, ki jih ljudje interpretirajo kot strašenje, torej delovanje duhov, ki 
ima neko zunanjo manifestacijo, so najbolj dovzetne stare hiše, ali pa vsaj tiste s pestro 
zgodovino. Prav tako tiste, ki stojijo nekje na samem, so zapuščene, še bolj pa take, v katerih 
je nekdo umrl nasilne smrti ali storil samomor (Goldstein 2007: 174-181). Obstajajo prostori, 
ki so v lokalni skupnosti znani in sprejeti kot območja, kjer so pogosta in ponavljajoča se 
srečanja ljudi z nadnaravnimi silami. Tam vedno obstaja tveganje za preskok iz človeškega v 
nadnaravni prostor (Asplund Ingemark 2006: 9-10). Po pripovedovanjih mojih sogovornikov 
je v Bohinju nekaj takih območij. Dve opisujem v drugih poglavjih, druga območja pa se 
nanašajo na verovanja v duhove, natančneje v njihovo ponavljajoče se prikazovanje ljudem. 
 
Hiša Srednja vas 4 
 
Številni sogovorniki so mi pripovedovali o hiši v Srednji vasi, za katero so se v času 
njihovih zgodnjih najstniških let (vsi so se spominjali zgodb iz časa, ko so bili v zadnjih razredih 
osnovne šole), torej na začetku prvega desetletja 21. stoletja, med vrstniki širile govorice o 
strašenju:  
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P: Ja, jest vem sam iz Sredne vasi, se spomnm iz tiste hiše Prežɘlnove. To je blo moj otroški 
strah vedno. /…/ Pač, najbl grozna hiša v celi Sredni vasi. /…/ Ne vem, to se spomnm, da je kao 
ena stara, ne vem kera, ta teta žvela notr in poj j ona umrla in poj da je ona bla že taka mau 
čudna, al kuko nej rečem. /…/ Se mi zdi, da so oni, rečmo mogoče kakšna generacija pred mano, 
da so še ful bl, ne vem, k se spomnm, da so hodil okrog te hiše pa so hodil v to hišo pa da je bla 
ena Marija razbita notr. Pa take stvari, a veš. Tko, edin to se spomnm, drgač pa ne vem. Pa da 
je blo enkret, k so bli lih te, ne vem keri dnevi, in da je šu en mim te bajte in da je bla notr luč 
pržgana. Jes sm se te bajte zmerej ful bala in ponoč sm jes tko letela mim te bajte, ker je to blo, 
jes si nism upala pogledat, res grozn. 
T: Se prav, ti nis bla ena izmed unh, k so hodil gledat? 
P: Ne, ne, sploh ne. Ampak tko, od daleč sm opazvala in sm bla tko, o šit, klele se neki not 
dogaja. 
T: Tvoje generacije so še poznale to hišo? 
P: Ja, pomoje, da ja. 
T: Mislš, da j zdej še kej takga? 
P: Ne vem, ker zdej je pa že ful bl tko navadn. Pa tam zdej itak skos parkirajo avte. Ker men se 
j takret zdel, da tam noben ni hodu. Pač, zdej pa parkirajo avte tisti sosedovi pa tko. Mau drgač. 
(21) 
 
Slika 7: Hiša strahov v Srednji vasi. 
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Opisana »hiša strahov« leži v sredi gručastega naselja Srednja vas in je že nekaj časa26 
nenaseljena. Domače hišno ime, ki ga uporabljajo tudi moji sogovorniki, je pri Preželjnu. 
Obstoj hiše vsaj že v začetku 19. stoletja izpričuje vpis v Franciscejskem katastru. Poleg nje 
stoji ena od najstarejših kašč v Bohinju iz leta 1590, ki se prav tako imenuje Preželjnova kašča27 
(Register kulturne dediščine). Hiša torej izpolnjuje večino »kriterijev«, ki najpogosteje 
opredeljujejo hiše, kjer ljudje doživljajo strašenje – je stara, zapuščena in vsaj ena prebivalka 
oziroma lastnica je v njej tudi umrla. Po pripovedovanju je bila menda zadnja prebivalka v 
nekem pogledu posebna (oziroma »čudna«, kot se je izrazila pripovedovalka, ki ni točno vedela, 
kako bi jo opisala), kar bi bilo lahko že samo po sebi dovolj za nastanek govoric o nenavadnih 
dejavnostih v hiši. Ta sicer ne stoji nekje na samem, temveč je obdana z drugimi hišami, mimo 
nje pa pelje glavna cesta skozi vas, vendar to očitno ni zmanjšalo njene moči. To nazorno opiše 
tudi pripovedovalka, ki se je še danes spominja kot »najbolj grozne hiše v Srednji vasi«, mimo 
katere je ponoči vedno hitro stekla. To zadnje dejstvo nam pove, da je bila za pripovedovalko 
(in tudi ostale) hiša strašljiva ali celo potencialno nevarna le ponoči. Podnevi je bila le ena 
izmed običajnih hiš v vasi. To se sklada s predstavo iz starejšega izročila o tem, da je lahko 
določen prostor, ki je podnevi povsem običajen in varen, ponoči nevaren (Mencej 2012: 30). 
Ker so se govorice o strašenju razširile znotraj nekaj generacij osnovnošolskih učencev, 
so številni izmed njih namerno obiskovali to mesto z namenom iskanja razburljivih doživetij. 
Naslednja pripovedovalka opisuje, kaj vse so videli skozi okna (v notranjost hiše niso vstopali): 
 
P: Pač, k smo bli še otroc, ane, smo v Sredn vas, tam v uni Prežlnovi hiši, so pač rekl, da notr 
straši. Sam to so spet otroci, ane. Vidl so pač ene kipe notr, od Marije, k je mela glavo odrezano, 
pol eni so vidl neko belo postavo notr, ane. Ampak to je še iz osnovne šole. Pač, mene je od 
takrat vedno tam mal strah it mim, še zdej. /…/ Sam od uzunej smo tko notr špegal skoz okna in 
sm res vidla to Marijo, pač, obglavljeno. Govoril se je, da je tut nek okostnjak notr, z lasuljo, 
ampak tega nism vidla /smeh/. Res sɘm sam Marijo pa na tleh je biu pesɘk. Nismo pa šli notr, 
k nismo upal.  
T: Se prav, uni, k so pa govoril, da straši, so pa tko resno…? 
P: Ja, resno. To so bli Srénani. Zvečer so hodil gledat. In tko no, ene štirje so vidl neko belo 
podobo notr. Eni štirje. 
                                                 
26 Točnih podatkov o tem nimam, po obravnavanih pripovedovanjih lahko sklepam, da je prazna vsaj 15 let, 
lahko tudi dlje. 
27 Kašča je vpisana v register nepremične kulturne dediščine, EŠD 10535 
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T: A to je tista bajta tam pr, k je una kašča pa un vodnak? 
P: Ja, za vodnakam. (17) 
 
Skozi okna je pripovedovalka videla verske kipe, med katerimi je bil kip Marije brez 
glave, po tleh je bil posut pesek, navaja pa tudi okostnjak z lasuljo, ki ga sama ni videla. 
Nerazložljiv pojav, ki ga je uspelo videti nekaj lokalnim fantom, je bila bela podoba ali bela 
postava v tej prazni, zapuščeni hiši. Ponovno je šlo za večerni dogodek oziroma neke vrste 
aktivnost, saj so Srénani28 večkrat hodili tja in opazovali hišo. Pripovedovalka vse od takrat do 
danes čuti strah v bližini tiste hiše, čeprav sama na lastni koži ni izkusila ničesar nerazložljivega 
ali nadnaravnega. Tako izkušnjo pa je imela naslednja pripovedovalka: 
 
P: V Sredɘn vas una hiša. Ne vem kó se reče po domač. K naj bi strašil. Tam smo ponavad hodil 
okol. Pa gledal not, v hišo pa kokɘrkol no. Not je, biu je kipɘc Marije pa glava je bla odrezana. 
In smo poj takret hodil okol. Se spomnɘm k sva s prjatlco T. tja šle, k se j poj tko en zvok zaslišou 
»uuuuuu«. Ampak sej res iz znotrej hiše zaslišal. Tko da ja, takret sm bla nazadne tam, k sva 
poj stran letele. In od takret nism več tja hodila. /…/ Osnovna šola. 
T: A pa to je nekej, kar so tut ostali vedɘl? je bla taka znana stvar? 
P: Ja, ja. Več ljudi je govoril, da tam straši. Ne vem pa, kva se j tam dogajal prej. Bla je 
zapuščena hiša 
T: Ne veš, kva je biu razlog? 
P: Ja. Kdo je tam živu? Zakaj bi…? 
T: Pa je blo poj dost pogost, da so tja hodil gledat? 
P: Mislɘm da ja. Govoril so. (19) 
 
Nerazložljiv pojav, ki ga je doživela pripovedovalka, je bil zvok, ki se je »res iz znotraj 
hiše zaslišal«, kot je poudarila sama, čeprav tam ni bilo nikogar. Ob njej je bila tudi prijateljica, 
ki je slišala enake zvoke, kar daje zgodbi določeno verodostojnost, saj ima pripovedovalka neke 
vrste pričo, ki lahko potrdi njeno izkušnjo. Neznani zvok je interpretirala kot strašenje in s tem 
naj bi bila ena izmed številnih, ki so pri tej hiši doživeli neko nerazložljivo osebno izkušnjo. 
Sogovornica razmišlja o tem, kaj se je v hiši dogajalo, preden so se pojavile govorice o 
strašenju, saj je prepričana, da je običajno povod za take govorice kakšen specifičen dogodek, 
ki pa ga sama v tem primeru ne pozna. 
                                                 
28 Srenjani – prebivalci Srednje vasi 
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Pri obravnavani hiši vidimo, da so v določenem obdobju pred dobrim desetletjem med 
osnovnošolskimi otroki krožile govorice o strašenju v njej. Mnogi otroci so se po slišanih 
govoricah tudi sami odpravili v njeno bližino z željo, da bi tudi sami izkusili neko nadnaravno 
izkušnjo. O tem svojem početju – ne glede na njihova doživetja v ali ob hiši - pa so nato tudi 
sami pripovedovali, te njihove zgodbe pa so nato še utrdile sloves hiše kot kraja, kjer naj bi 
strašilo. 
To vedenje mladih je tako pogosto in razširjeno po vsem svetu, da so ga proučevali in o 
njem pisali tudi nekateri folkloristi. Gre za t.i. »legend-trip«, nekakšno aktivnost, ki je značilna 
in pogosta v obdobju adolescence. Navedeni izraz je skoval Gary Hall l. 1973 v svojem delu 
The Big Tunnel (cit. v Ellis 2003: 274). Pri »legend-tripu« gre za obiskovanje določene 
lokacije, ki je v neki skupnosti poznana po ponavljajočih se nadnaravnih dejavnostih (običajno 
strašenje). Najstniki to lokacijo obiščejo v želji, da bi tudi sami doživeli nadnaravno izkušnjo 
(ibid: 166). Pogosto se obisk strašljivega mesta zgodi povsem spontano in nenačrtovano, ko 
najstniki iščejo zanimivo aktivnosti, ki bi jo skupaj počeli oziroma razburljiv kraj, kamor bi se 
odpravili (Hall 1973: 232). Po tem, ko obiščejo izbrano lokacijo, se vrnejo nazaj na »varno«. 
Sledi še razpravljanje o tej skupni izkušnji, ki jo je lahko vsak dojemal na svoj način. Nekateri 
udeleženci lahko dogodke dejansko obravnavajo kot nadnaravne, drugim pa se zdi ta izkušnja 
predvsem neke vrste zabava. Ne glede na to pa je glavni namen takega početja preizkušanje in 
definiranje meja »resničnega« sveta. Tudi najbolj skeptični in brezbrižni udeleženci »legend-
tripa« so lahko prestrašeni, ko se jim zgodi nekaj nenavadnega ali nerazložljivega (Ellis 2003: 
166). Hall navaja, da »legend-trip« sestavljajo pripovedovanje zgodb o izbranem mestu, kot 
tudi početje, ki ga pri obisku tega mesta kasneje izvajajo udeleženci take »odprave« (npr. 
dotikanje določenega nagrobnega kamna) (ibid.: 232). Ellis meni, da je mladim, ki se odpravijo 
na »legend-trip« (v mojem primeru v strašljivo, zapuščeno hišo), pri tem dovoljeno in 
omogočeno, da preizkušajo nekonvencionalne načine zaznavanja resničnosti (2003: 95). 
Verjetno so prav zaradi tega take aktivnosti med mladimi tako razširjene in priljubljene. Poleg 
tega pa jih gotovo privlačijo vsa občutja, ki jih ob obiskovanju strašljivih krajev doživljajo 
oziroma zaznavajo. Po pripovedovanju mojih sogovornikov (ter spominu na lastne izkušnje iz 
časa otroštva) gre za mešanico pričakovanja neke zanimive izkušnje, preden se tja sploh 
odpravijo, vznemirjenja, strahu pa tudi veselja ob doživljanju nečesa nepredvidljivega in 
nevsakdanjega.  
Zgradbe, v katerih ljudje doživljajo nenavadne izkušnje, ki jih interpretirajo kot 
strašenje, pa niso vedno le stanovanjske hiše v zasebni lasti. Duhovi se pojavljajo tudi v večjih 
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objektih v javni rabi, kot so na primer hoteli, penzioni ali restavracije. Te so lahko zaprte in 
opuščene ali pa tudi delujoče. 
 
Hotel Bellevue 
 
V pogovorih sem pogosto poslušala o strašenju v propadajočem hotelu Bellevue29 na 
Ribčevem Lazu. Zgrajen je bil leta 1934, stoji pa na odmaknjeni lokaciji, obdan z gozdom, na 
manjši vzpetini, ki gleda na Bohinjsko jezero. Na tem območju, imenovanem Mali in Veliki 
Gradec, sta bili odkriti zgodnjesrednjeveški naselbini (Valič 1987: 38), torej gre za arheološko 
najdišče. Znan je tudi po tem, da je leta 1967 v njem letovala pisateljica Agatha Christie, najbolj 
znana po pisanju kriminalk. Njena soba je bila po njenem obisku urejena v nekakšno spominsko 
sobo, polno njenih knjig, kar naj bi predstavljalo neko dodatno ponudbo ali vsaj zanimivost za 
goste. Hotel je v zadnjem desetletju nehal delovati. Leta 2011 se je po krajšem prenehanju 
delovanja spet odprl, nato pa čez nekaj let zaprl za zmeraj oziroma vse do danes (Repinc 2012: 
161).  
Njegovo omembo v kontekstu nadnaravnih izkušenj sem prvič slišala s strani 
pripovedovalke, ki sem jo spraševala o specifičnih lokacijah znotraj Bohinja, kjer naj bi se 
dogajale kakršne koli neobičajne stvari:  
 
Na Belviju. Un plac je men grozljiv za popizdit. Pač, ne vem zakva. Pomoje sam zato, ker je vse 
zapšèn. Pa zato, ker mi je isto že M. rekla, da sama tja gor ne gre in si pomoje kar vcepiš v 
glavo, da neki tam ni, ne vem. (2) 
 
Motiv strašenja tukaj še ni omenjen, hotel z okolico naj bi bil za pripovedovalko »le« 
grozljiv prostor. Svoje občutke poskuša razložiti s tem, da gre za zapuščen objekt in da je na 
njeno mnenje vplivala starejša sestra, ki ji je povedala, da se sama tega območja raje izogiba.  
 
                                                 
29 Hotel je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, EŠD 30190 
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Slika 8: Zapuščeni hotel Bellevue. 
 
Nekaj sogovornikov pa mi je podalo precej bolj elaborirane opise lastnih izkušenj ali 
izkušenj bližnjih na območju propadajočega hotela Bellevue:  
 
Na Belviju, stari. K smo fulkrat smo gor hodil. Pač res, fulkrat smo hodil gor. In lej, ne vem, 
jest sm gor… Res, to sm zdržala 10 minut pa sm šla. In to je blo tko, da smo se pa poj dvakrat 
odločil, da bomo pa pr uni tastari bajti, so ene take stopnice. In po teh stopnicah ti hodš in na 
levo vse razbit. Vsa okna so razbita pa not je vse nametan. Čist vsakič, k sm jest šla dol do 
teniškga igriša, pač, prsežem, da sm laufala. Jest sm bla sto posto, da tam neki je gor, da se 
neki dogaja, da neki se tali, neki, an. Ker čutš to, stari, na Belviju pa lej, vsak čut. /…/ Ene 
šest let nazaj. Konc sredne. Samo zvečer. Al pa recimo, fulkrat se je nardil, da je skos neki 
šmél30. Pač, gor je skos neki šmél. Al je bla srna, al ne vem, uglavnm, neki je šmél, an. In fulkrat 
smo mi šli poj tja spodej na stopnice sedet. Ampak v bistvu, ni šmél gor v hotelu. Ker hotel je 
pač hotel. Hotel je pač, če greš notr, a si že bla kdaj notr, zdej k je podrt? To je adijo, to lej, 
bolš da ne. To je tko že skeri, k sam notr stopš. K je pač, že ta vonj po, da se neki kle dogaja, a 
štekaš? In sam tko, hmmm, čak zdej a nej stopm po teh stopnicah. Poj hodš po stopnicah, poj 
gledaš gor, pa se ti zdi vse tko, hmmm, okej. A veš kva mislm? In poj, no in tam zdiš31 pa ne 
                                                 
30 šumelo 
31 sediš 
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vem, kadiš in bla in se pogovarjaš. In kar naenkrat neki tko /zažvižga/. Pa si ti tko 'kva je blo 
zej to stari? Ne vem, srna?' In poj to tko trikrat nardi in si poj tko, 'ja dobr, dej, gremo, stari, 
ker bo sam bèd'. In ni dvakrat za rečt, da se je gor tut kej dogajal. Sam ne vem pa zgodovine 
Belvija. Ker mogl je bit neki poj na konc, al pa vmes, al pa že prej, mogoče, predɘn je to delval. 
Ker jest se to spomnm tega Belvija ko enga Titanika. Pač, jest se spomnm s Titanika res samo 
to, da je bla ladja ful lepo, vsi so se igral, vsi so bli poročeni, gor dol. Poj se pa spomnm samo 
un, k je blo po tem posnet, k je blo vse pod vodo, k je blo vse uničen. No, in jest se isto spomnm 
Belvija. Lih tuk sm bla mejhna, da smo hodil gor še na tenis pa to. Jest se spomnm, k so vsi 
tenis spodej igral, vsi so bli na balkonu. Poj pa zej, k smo pa zej začel hodt pa tko pogledam. 
Vse je propadlo, vse šmi, vse je zanemarjen, vse… Noben sploh ne gre več gor, tut peš ne, a veš 
tko. In poj se tko, pizda, a veš ena zgodovina, tko ɘldje, k so še dejansk tam, sam da niso tam 
umɘrɘl, k ne vem, pr Titaniku. Ampak so umɘrɘl tam, v bistvu. An, to je umrlo, stari. In neki se 
je zapečatlo in to ne morš… pomoje to nau šlo vn. In tut če ga zdej prenovijo pa ne vem kva. 
(8) 
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Slika 9: Opozorilo v bližini hotela, ki mlade ne ovira (ampak privlači) pri raziskovanju tega 
območja. 
 
Tukaj gre za zelo doživeto pripovedovanje, ki vzbudi zanimanje poslušalca (ali bralca) 
in pritegne njegovo pozornost. Način pripovedovanja je zelo živ, pripovedovalka s prvoosebno 
pripovedjo uporablja način pripovedi, ki ustvarja napetost in razburljivost. Po njenem se v 
hotelu zadržuje neka energija (čeprav tega ne izrazi z istimi besedami), ki je posledica številnih 
ljudi, ki so hotel obiskovali in v njem na neki način pustili določen pečat, ki po njenem ne bo 
nikoli izginil. Za razliko od prej opisane hiše v Srednji vasi, kamor so se odpravljali predvsem 
otroci, ki so obiskovali višje razrede osnovne šole, tukaj pripovedovalka omenja, da so do 
zapuščenega hotela hodili, ko so bili malce starejši, v višjem letniku srednje šole. Verjetno je 
za to kriva lokacija, saj prva hiša stoji sredi vasi in tako so lahko mlajši otroci hodili mimo nje 
tudi v večernih urah. Hotel Bellevue pa je bolj oddaljen od najbližjih hiš v vasi Ribčev Laz in s 
tem ni tako priročen za obiskovanje s strani otrok, ki se v večini verjetno zvečer ne zadržujejo 
daleč od doma.  
Malo bolj zadržano in na kratko je hotel omenjal tudi naslednji sogovornik: 
Baje, da nekej na Belviju. A s to že slišala? /…/ Kao, da v en sob, ne vem, kva že. Čist, sej 
pravm, da točno na vem. To mij K. pravla, glih ona ja. Da kao gor nekej straši. (10) 
 
Gostišče Resje 
 
Zadržanost zgornjega pripovedovalca bi lahko sodeč le po navedeni izjavi razumeli kot 
njegovo skeptičnost do pojavljanja duhov oziroma strašenja v hotelu Bellevue. Vendar pa se je 
v nadaljevanju pogovora izkazalo, da je bil sogovornik pri tej izjavi zadržan le zato, ker s 
konkretnim hotelom ni imel lastnih izkušenj, in ne zato, ker bi bil skeptičen do resničnosti 
strašenja duhov na splošno. Ravno nasprotno, kasneje je pripovedoval o svoji izkušnji, ki jo je 
sam interpretiral kot nadnaravno: 
 
P: Kar se tega tiče tut pɘr nas na Rɘsju. To se j res dogajal drgač, ane. Ful čudno j blo. J blo 
pa tko, da… Ane, ker jest sm to že prej mau tko, ne raziskvou, ampak mau veš od tega. Kao, 
takret se take stvari dogajajo, recimo, da duhove razburɘš, recimo, če je kdo prej tam žívu ɘlpa 
da ti tja prideš pa da prenavlaš pa to, da ful razbur to energijo. Poj smo bli pa na Rɘsju taprve 
dve let. Je blo res nonstop nekej. Je blo tko, k prideš, ena polica gor, to so šalce kar same 
padale. /…/ Vrata so se same zapirale od kuhne, čist same. Poj smo mel ene fore, k sva isto 
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enkret ene goste sprejela v sobo. Pridejo gor, bèn kluč pasou. Vrata zaklenena. Pogledam, kluč 
notr v sob. Od znotrej zaklenena vrata pa bènga ni. Pou ure smo vsi sprašval, pride gost gor, 
smo šli še enkret gor. Odpre vrata pa odklenene. /…/ Gor je blo res ene par takɘh for. Pa ne 
daj strašiu, ampak tko mau, da s učasɘh /…/ Ker gor je umɘru ta lastnik, ane. Brane, k je meu 
prej. Pa smo se še mau tko zajebaval na cajte, kao, 'Brane je' /smeh/ /…/ Zdej pa čist normalno. 
Zdej pa ni nč takga. Samo je pa blo, od začetka je blo par takɘh stvari, da… 
T: A pa so bli kakšni problemi z lastništvom?  
P: Pa ne, ne vem. Sej pravm, jest sm to takret tko povezou. Glih tko, k sm ene par dokumentarcov 
gledou pa tiste »ghost« scene pa kuko jih lovijo pa če jh res loh poslušaš. Da glih to, da jih 
tanajbl tko zbudiš, da kej prenavlaš. Gor smo pa glih začel, ane. Pa mau smo po svoje, pa kuhna 
se j spremenila pa tam se je… to se j nardil pa un sej nardil. Kukɘr, da če mu ni všeč ane, da 
se mau zbudi. Tko da zanimiv, drgač. Jest sm tko razmišlov. (10) 
 
 
Slika 10: Penzion in restavracija Resje. 
 
V zgornjem primeru vidimo, da se strašenje ne pojavlja nujno le v zapuščenih stavbah, 
kot smo videli v večini pripovedi do zdaj, temveč tudi v delujočih oziroma naseljenih. Opisana 
izkušnja, ki je bila interpretirana kot nadnaravna, se je zgodila v delujočem penzionu in 
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restavraciji Resje v vasi Nemški Rovt. Pripovedovalec izraža predstave o zadrževanju duš 
umrlih (duhov) v hišah, kjer pa jih lahko vznemirijo in zbudijo ljudje s svojim početjem, ki 
duhovom ni nujno všeč. Posebno moteča sta lahko menjava lastništva in prihod (Valk 2006). 
Velik vpliv na prepričanje sogovornika imajo mediji, konkretneje določeni dokumentarni 
programi, kar pa velja tudi za številne druge mlade ljudi, s katerimi sem se pogovarjala. 
 
Gostišče Črna prst 
 
V zgodbah o strašenju se je pojavljalo tudi gostišče Črna prst v Bohinjski Bistrici: 
 
P: Dost so hodil, isto ta moja družba, te Bistrški, so hodil v Črno prst. K je ful pač zapšena. /…/ 
Ponoč, pač itak, so šli in da pač, so razne stvari padale, k itak to vse razpada. Pa pač so tut 
poskušal se tko mau povezat, ne vem, tko kličejo ljudi. Pa pač, jest ponavlam, ne delam /smeh/, 
da bo tut v zapisniku, jes ne upam. 
T: In, uni so pa mel kašɘn uspešn? 
P: Ja, lih tko, da ne vem, so šli notr par, trije, štirje, ponoč in da so pač, ne vem, tko kokr da so 
se hotl pogovarjat, ane če je biu pa kdo tam in poj so tko, ne vem, padale kašne stvari, kej tko 
zlo škripal. Ne vem, da so oni stal pr miru, pa da je začel škripat pa tko. Take bl…  
T: Kuko pa si to zbereš enga človeka, k ga boš klicou? Rečmo to, k ste vi delal, k ste bli mlajši? 
To enga svojga prednika, al kva?32 
P: Ja, odvisno. Al pa tko kašnga, ne vem, k več da je umru kle pa da je biu znan, da je biu mau 
tko čudn. Al pa ne vem, če je vedu kdo, da je kdo zginu pa do smo poj njega kao klical. 
T: A je kermu ratal prou kašɘn daljši stik vzpostavt? 
P: Ne, to pomoje ne, zato ker se itak ful hitr ustrašɘš pa poj… nekak, greš vn.  
T: Ampak, si pa razlagaš to, kar se j nardiu, kt to, da je pač…? 
P: Ja. Mislm loh je tut kašna druga razlaga, sam ne vem. Tko, dostkrat se je že nardil, tko da 
pač res so bli sam uni štirje pa res so sam uni štirje stal na enmu mestu pa pač se je poj to 
zgodil nek čist drgé. (4) 
 
                                                 
32 Pripovedovalka je govorila tudi o poskusih namernega klicanja duhov, ki so ga nekajkrat izvajali v otroštvu. 
Te teme sicer v magistrskem delu ne obravnavam. 
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Slika 11: Obnovljeno in v letu 2019 ponovno odprto gostišče Črna prst. 
 
Črna prst je bilo gostišče v Bohinjski Bistrici, ki so ga letos rekonstruirali. Stara stavba 
je bila zaradi svoje posebne arhitekture zaščitena tudi kot enota nepremične dediščine (Register 
kulturne dediščine33). Je v vasi, ob cesti, obdana z drugimi stavbami, in ne na kakšnem 
odročnem mestu. Sogovornica je pripovedovala o svoji družbi prijateljev, ki so se ponoči 
večkrat odpravili v zapuščeno, razpadajočo stavbo, v želji, da bi se povezali z duhovi. Tako kot 
pri drugih hišah strašenja tudi tukaj vidimo, da so se mladostniki namerno odpravljali v take 
stavbe z namenom nekega nadnaravnega doživetja. V tem konkretnem primeru je bilo 
izpostavljeno klicanje duhov oziroma poskušanje komuniciranja z njimi, med tem, ko je pri 
prejšnjih primerih šlo »le« za obiskovanje in raziskovanje stavb, ki so bile znane po strašenju. 
V resnici je tudi to ponavljajoče se obiskovanje hiše na neki način poskušanje vzpostavljanja 
stikov z duhovi, čeprav to v drugih zgodbah ni bilo eksplicitno izraženo. Moja sogovornica je 
poudarila, da se sama tja ni nikoli odpravila, saj se je klicanja duhov preveč bala. Vsi štirje 
vpleteni v klicanje duhov v zapuščenem penzionu, so stali skupaj, na istem mestu, nenavadni 
zvoki in padanje objektov pa se je dogajalo stran od njih. Pripovedovalka tako skoraj ne vidi 
druge razlage, kot da so za to odgovorni duhovi, ki jim jih je uspelo priklicati. Na začetku je 
sicer navedla, da je stavba razpadala in da je lahko to vzrok za nenadno padanje predmetov 
oziroma koščkov zidu, ometa, vendar se ji očitno razlaga ni zdela zadovoljiva. Če ne drugega 
so škripajoči zvoki še vedno težje razložljivi. V času moje raziskave so stavbo temeljito 
                                                 
33 Črna prst je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, EŠD 11180 
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prenovili, v času pisanja pa je še niso ponovno odprli za uporabo. Gotovo pa so se končali nočni 
obiski mladostnikov v želji klicanja duhov. 
Tudi naslednja sogovornica je v osnovni šoli slišala pripovedovanje vrstnikov o svojih 
izkušnjah v Črni prsti, kjer naj bi strašilo, sama pa se ji prav tako raje ni približevala. Omeni še 
zgodbe o strašenju na pokopališču, kjer naj bi se duše umrlih kazale v obliki senc. Zanimivo je, 
da je bil to edini primer strašenja na pokopališču, ki sem ga v raziskavi zapisala. Prostor pokopa 
tisočih je sicer mesto, kjer se lahko po smrti zadržujejo duše umrlih in občasno stopajo v stik z 
živimi. 
 
P: Ja, to smo se skos zgovarjal, za Črno prst, bivšo, v Bistrc. Ja, to so skos sošolci, že tko v 
osnovɘn šol, »ja, smo bli notɘr.« Pač, sej ne vem, a je to res al ne, sam govoril so, da kao straši. 
Za to vem, za več pa pomoje ne. Pa za kašna pokopališča, no. /…/ V Bistrɘc. 
T: A je kdo kej takga doživu, al? 
P. Ja, baje da je. Sam to smo bli še mejhni, ane. Da so bli na pokopališču pa so, sami, ane, 
ponoč, po so pa vidɘl neke sence, ampak v resnic ni blo nobenga tam. 
T: Pa so s poj razlagal, da j to…? 
P: Da straši. Da to vrjetɘn umrli, al pa karkol. 
T: Pa Črna prst? 
P: Ja, na vem kva. Na vem, kva je že blo. Da je kar ropotal po hiš, pa… Sej loh je biu le vetr, 
ampak pač… /smeh/. 
T: Njim je blo tko nenavadno. Pa so govoril o tem. 
P: Ja. Itak. 
T: Sama pa nis šla nkol kej pogledat? 
P: Ne, ne, k me j blo strah. Hodil so, ampak jes pa nism šla. 
T: Se prav, če te j strah, a to pomen, da… se ti zdi, da je pač res možno, da nekej dožviš tam? 
P: Ja, men se zdi. Glede na to, da je stara hiša, da ma velik zgodovine za sabo. Lohka bi kej 
blo, ane. 
T: Pa raj ne preizkušaš? 
P: ja, pač, neprijetno mi j že tko da pomislm na to in ne bi šla ke. Čakat neki /smeh/. (18.) 
 
Pripovedovalka je izražala skeptičnost v resničnost strašenja. Pravi, da ne ve, ali je bilo 
res strašenje ali ne, in da je ropot po hiši mogoče povzročal le veter. Vendar pa jo je bilo vseeno 
strah in sama stavbe zato raje ni obiskovala. Poudarila sem predpostavko, da njen strah verjetno 
potrjuje njeno verjetje dogodkom in pojavom, ki ga je pripovedovalka potrdila. Starost in 
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bogata zgodovina hiše sta se ji zdela povsem možna razloga za zadrževanje duhov na tem 
prostoru. Podoben odnos do krajev, kjer naj bi strašilo, so v svojih pripovedih izrazili tudi 
nekateri drugi. Četudi niso bili povsem prepričani v to, da so zgodbe, ki so jih slišali, povsem 
resnične, so se sami iz previdnosti vseeno raje izogibali teh krajev. 
Kot sem že pisala v poglavju o nadnaravnem prostoru in času, lahko ljudje isti prostor 
v različnih delih dneva zaznavajo drugače. V moji raziskavi so se kot taka območja pokazale 
določene stavbe v Bohinju, o katerih krožijo govorice, da naj bi v njih strašilo. Kar nekaj mojih 
sogovornikov je v povezavi s temi hišami opisovalo strah, ki ga še vedno občutijo, ko gredo 
mimo – vendar le ponoči oziroma v temi. Če se mimo sprehodijo podnevi, teh hiš morda niti 
ne opazijo. 
 
 NADNARAVNA IZGINOTJA 
 
V tem razdelku bom opisala razvoj pripovednega izročila o nadnaravnih izginotjih čez 
čas od konca 19. stoletja pa do danes. Kot nadnaravna izginotja obravnavam taka, ki naj bi bila 
posledica delovanja kakršnih koli nadnaravnih sil, bitij in drugih pojavov. V pripovedih o 
nadnaravnih izginotjih se prepletajo predstave o posebnem, nadnaravnem času in prostoru. 
Položaji, v katerih ljudje zaidejo s poti in se izgubijo, se pojavljajo povsod po svetu, v 
vseh kulturah, torej so univerzalne. Razlage za take dogodke pa so kulturno pogojene in 
specifične znotraj določenega okolja. V splošnem lahko razlikujemo med »običajnimi« ter 
»neobičajnimi« vzroki za to, da oseba izgubi orientacijo in zaide s poti. Med prvo vrsto razlogov 
pogosto spada dejstvo, da človek ne pozna terena, po katerem se giblje in ni vešč orientacije. 
Pri drugi vrsti pa je v središču izkušnja oziroma interpretacija le te, ki razlaga, da naj bi bil 
dogodek povzročen s strani neke zunanje sile, ob kateri je človek nemočen (Enges 2015: 70). 
V tradicionalnih kmečkih ljudskih kulturah so take primere interpretirali znotraj tradicijskega 
verovanja, ki jim je omogočal okvir za razumevanje, razlago in pripovedovanje o lastnih 
izkušnjah. Izginotja, ki so bila težko razložljiva, so pogosto povezovali z delovanjem 
nadnaravnih sil in bitij (ibid). 
Z izgubo orientacije ter zaitjem s poti, ki ju ljudje v pripovedih interpretirajo kot 
posledico delovanja nadnaravnih sil, se je ukvarjala tudi Mirjam Mencej (2018). Med raziskavo 
čarovništva na vzhodu Slovenije (glej Mencej 2006) je zabeležila številne pripovedi o ljudeh, 
ki naj bi jih na napačno pot zvabile ali napeljale »coprnice« (pogosto v obliki lučk, ki so jih 
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speljale s poti). Mencejeva v svojem članku poskuša poiskati dejanske vzroke34, ki so povzročili 
take izkušnje. Njeni sogovorniki pa so svoje izkušnje interpretirali znotraj diskurza in okvirja, 
ki je bil prisoten in razširjen v njihovem okolju in jim omogočal oziroma dovoljeval, da so svoja 
dejanja razlagali kot posledico delovanja čarovnic. Vsem opisanim izkušnjam je bila skupna 
izguba orientacije, ki so jo ljudje opisovali kot tavanje po gozdu ali ujetost na nekem mestu, s 
katerega se niso mogli premakniti (npr. v izredno poraščenem delu gozda, v grmovju in trnju), 
to pa se je praviloma dogajalo ponoči, nekje v bližini njihovega doma, na njim poznanem 
območju, običajno v gozdu. 
Camilla Asplund Ingemark je preučevala konstrukcijo človekove identitete v povezavi 
z nečloveškimi, nadnaravnimi silami in pojavi v tradicijskih povedkah v švedsko govorečih 
predelih Finske. Avtorica omenja t.i. »enchantment«, neke vrste stanje očaranja, ki ga običajno 
povzroči srečanje človeka z nadnaravnim bitjem, ki ga ugrabi ali pa na kakršen koli način 
manipulira z njim. To očaranje na osebo, ki je pod njegovim vplivom, močno učinkuje - 
povzroči, da se spremeni njen odnos do človeškega in nadnaravnega sveta, vpliva na zaznavanje 
in občutje lastnega telesa ter umestitve v prostoru, spreminja njene predstave o času in o lastni 
osebnosti (2006: 1). Na človekovo zaznavanje prostora vpliva, ker pri tem človek prestopi mejo 
med človeškim in nadnaravnim svetom, vse to pa spremlja dezorientacija in zmedenost (ibid: 
9). Tudi v bohinjskem folklornem izročilu najdemo podobne interpretacije nadnaravnih 
izginotij ali izgube poti. 
V Bohinju so v obdobju od obravnavanih pisnih virov (sredina 19. stoletja, čas Janeza 
Mencingerja) pa do sedanjosti obstajale pripovedi o izginotjih ljudi z različnimi razpleti. 
Nekateri od izginulih so se čez nekaj časa vrnili nazaj, drugi so pri tem izgubili svoje življenje, 
tretji pa so izginili brez vseh sledi in njihova končna usoda ni bila nikoli znana in pojasnjena.  
Kot je bilo že omenjeno, so razlage za izgubljanje in izginotja na določenem območju specifične 
in pogojene s kulturnimi ter naravnimi značilnostmi kraja. Bohinj je izrazito gorska pokrajina, 
z vseh strani obdana z vrhovi gora. Na tem območju so bili ljudje skozi celo zgodovino, vse od 
prvih naselitev dalje zelo povezani z gorami in planinami, saj so bile te del njihovega bližnjega 
okolja, ki je pomemben za njihovo preživetje. Kljub povezanosti s tem okoljem pa so bili težje 
dostopni, strmi predeli in višji del gorskega sveta ljudem tuji. Odnos prebivalcev do gora se je 
čez čas spreminjal, kar je razvidno tudi iz pripovedništva, med katerim so pripovedi o izginotjih.  
V starejšem bohinjskem izročilu so bila med možnimi razlagami za izginotja in druge 
nesreče bajnih bitij, ki so prebivala v gorah in gozdovih ter ob srečanju z njimi bi lahko 
                                                 
34 Na človekovo orientacijo in zaznavanje lahko na primer vplivajo tema, tesnoba, alkohol, razne bolezni in 
nevrološka stanja itn. (Mencej 2018). 
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škodovala ljudem. Ta verovanja so bila še precej živa v času, ko je živel bohinjski pisatelj Janez 
Mencinger (1838-1912). V svojem delu Moja hoja na Triglav35 iz leta 1897 opisuje, kako sta s 
svojim dedom pogosto opazovala Triglav in gore v okolici, pri čemer pa dedu ni bilo všeč, da 
je Mencinger s preveliko »radostjo« zrl vanje. Zato ga je pogosto opozarjal pred nevarnostmi, 
ki tičijo v strminah. Gorski škratje oziroma »te zelene pošasti«, kot je zapisal, bi ga lahko zvabili 
med strme skale ali na rob prepadov, kjer bi ga nato strmoglavili v prepad ali pa za vedno zaprli 
v svoje podzemne jame. V vsakem primeru bi se končalo tragično. Nevarnost pa grozi človeku 
že, če se iz nižin le zagleda v Triglav. Njegovi duhovi bi ga pokončali, saj nočejo, da bi nižinski 
človek hrepenel po strminah. Mencinger je moral svojemu dedu celo obljubiti, da nikoli ne bo 
splezal na Triglav (1996: 209, 210). Mencinger je sicer tako prepričanje označeval za vraževerje 
in poskušal poiskati bolj racionalne vzroke za take nesreče. Ugotavljal je, da v gorah (in v naravi 
nasploh) preži na človeka dosti naravnih nevarnosti (strela, plazovi, padajoče kamenje), proti 
katerim pa dostikrat ni pomoči. Človeška domišljija rada pripiše naravne pojave živim bitjem, 
ki naj bi tako ravnala iz sovraštva, kadar človek posega v njihovo bajeslovno kraljestvo. (ibid: 
181, 182). 
Tudi nekatere povedke, ki jih je zbrala Cvetkova (1993) omenjajo določena gorska bajna 
bitja, ki bi lahko bila kriva za nesreče in izginotja na tem območju. Pripovedovalec, rojen leta 
1882, se je spominjal: »Čɘ se j ker v gorah ponasrečov, so star ɘldje mislɘl, da so ga vile 
potisnɘle po skalah dolɘ al pa da ga j Zlatorog pobodov. Čɘ j pa zginov, so pa reklɘ: 'Zej ga j 
pa polsnjak vzev.'« (ibid: 43) O vilah in Zlatorogu sem že pisala v poglavju o bajnih bitjih, 
»polsnjaka« pa prvič omenjam tukaj, ker je z vidika moje raziskave pomemben pri preučevanju 
nadnaravnih izginotij. Gre za bajno bitje divji mož, ki je v različnih koncih Slovenije poznan 
pod številnimi imeni (Kropej 2008b: 219), v Bohinju je imenovan polsnjak (ibid.: 33, 34, 37, 
43) ali pogošnjak (ibid. 34). Ob srečanju z ljudmi jim lahko nagaja, jih prestraši, kot rečeno pa 
tudi ugrabi oziroma »vzame«. O polesnjaku je v eni izmed pripovedi pisal tudi Lojze Zupanc 
(1971: 91-96). Ta navaja eno izmed različic etiološke povedke, ki razlaga nastanek ledinskega 
imena »Pri deklici«, ki označuje del poti iz planine Blato proti planini Laz. Pripoved, ki jo je 
zapisal in priredil Zupanc, opisuje »škrata polesnjaka36«, ki je bival v težko dostopnih gozdnih 
predelih v bohinjskih hribih in škodoval ljudem, ki jih je srečal. Tisti, ki so ga videli, so ga 
opisovali takole: »Grbast škrat, ki ima na glavi rdečo čepico.« (ibid: 91) Polesnjak naj bi 
                                                 
35 Mencingerjeva dela je podrobno preučila in analizirala Cvetkova (2005), kjer sem našla tudi nekatere izmed 
navedenih poudarkov. 
36 Kot je že bilo zapisano v poglavju o bajnih bitjih, se predstave in tudi poimenovanja bajnih bitij med seboj 
prepletajo in mešajo, tako je tukaj polesnjak škrat, drugje pa divji mož. Škrat in divji mož sta sicer dve ločeni 
vrsti bajnih bitij (glej Kropej 2008b: 317, 331). 
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nekemu domačinu, ki ga je ukanil pri dogovoru, ugrabil hči in jo vzel v svojo jamo, kjer je 
prebival. V spomin na to dekle, kot navaja Zupanc, se tisti jami reče Deklica (ibid.: 91-96). V 
drugih variantah, ki jih je zapisala Cvetkova, deklice ni ugrabil pol(e)snjak, temveč naj bi jo 
preklel eden izmed njenih staršev, deklica pa je nato izginila. V prvi varianti jo prekolne mati, 
ko deklica izgine, se iz navedene jame ob poti zasliši glas, ki zahteva junico v zameno za 
deklico, ki jo skriva. Pripovedovalka, rojena l. 1904, je sklepala, da je deklico verjetno ugrabil 
divji mož (Cvetek 1993: 176). V drugi povedki pa oče prekolne hčer in ta za vedno izgine. 
Pripovedovalka, rojena l. 1919, se je te zgodbe spominjala iz otroštva in pravila, da je bilo vse, 
ki so hodili mimo tistega dela poti, kjer naj bi deklica izginila, zelo strah (ibid.: 177). Zadnji 
povedki navajata, da se je opisanega kraja prijelo ime »Pɘr dekɘlcɘ« in tako velja še danes. 
Zapisane pripovedi iz starejšega bohinjskega izročila, ki opisujejo nadnaravne nesreče, 
med katerimi so ugrabitve in izginotja ljudi, povzročene s strani bajnih bitij37, imajo nekaj 
skupnega. Vse opisujejo ljudi, ki so – običajno kljub opozorilom oziroma kljub poznavanju 
nevarnosti – stopili v nevaren prostor, ki pripada tem bitjem. V Bohinju je ta prostor v večini 
omejen na gorski svet. Kot piše Asplund Ingemarkova, obstajajo prostori, ki so že sami po sebi 
znani po pogostih, ponavljajočih se srečanjih z nadnaravnimi silami. Tam vedno obstaja 
tveganje za preskok s človeškega na nadnaravni prostor. Nekatera mesta so znotraj določene 
skupnosti sprejeta kot taka, ki se povezujejo z nadnaravno dejavnostjo (2006: 9-10). Gorsko 
območje v Bohinju je skozi zgodovino, vse do sedanjosti, do neke mere ohranjalo svoje posebno 
mesto v povezavi z nadnaravnimi doživetji. To bom pokazala tudi v naslednjih poglavjih, ko 
nadaljujem razpravo o nadnaravnih izginotjih.  
 
Kvatre 
 
V poglavju o bajnih bitjih sem pisala o posebnih obdobjih, ko je povečana verjetnost za 
doživljanje nadnaravnih izkušenj oziroma za stike ljudi z nadnaravnimi bitji, pojavi itd. Med 
temi obdobji so tudi kvatre, ki se v obravnavanih pripovedih iz pisnih virov ter iz moje terenske 
raziskave pojavljajo pogosto.  
Kvatre so obdobja posebnih postnih dni in čas zahvale za božjo dobroto, ki se po 
katoliškem koledarju pojavijo štirikrat letno: prvi je teden po pepelnici, drugi teden po binkoštni 
nedelji, tretji po spominu povišanja sv. Križa 14. septembra, zadnji pa je tretji teden v adventu. 
                                                 
37 V skandinavskem folklornem izročilu je razširjen podoben pojav nadnaravnih ugrabitev v gorskem svetu, ki ga 
opisujejo z izrazom »bergtagning«, kar v dobesednem prevodu pomeni »vzeti v goro, hrib« (glej Brinell in von 
Sydow 1935, Lindow 1998). 
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Poleg odrekanja hrane so prisotne tudi marsikatere druge omejitve (npr. pranja, preje, 
vasovanja), ki pa so še posebej močne na določene dni znotraj teh tednov (npr. na kvatrno 
soboto). Kot veliko drugih praznikov, posebnih dni in dni čaščenja, so tudi krščanske kvatre le 
prekrile prvotna (rimska) poganska obredja – v tem primeru namenjena božanstvom 
poljedelstva. Rimljani so se pri teh slavjih, združenih s pojedinami, spominjali tudi rajnih 
prednikov, kar potrjujejo nekatere šege ob krščanskih kvatrah. Prvotni namen kvater je bila 
zahvala za prejete darove in priporočilo prihodnje letine, v poznejši, krščanski dobi pa so bile 
v ospredju spokorne vaje – molitve in post (Kuret 1989: 168, 169). 
Kuret je zapisal, da si težko predstavljamo, kakšen pomen in moč so imele kvatre za 
naše prednike (1989: 169). O tem, kako močno so v Bohinju spoštovali kvatre38 in se držali 
predpisanih zapovedi in prepovedi še vsaj v prvi polovici 20. stoletja, delno pa tudi kasneje, 
pričajo številne pripovedi, ki sta jih zapisali Cvetkova in Novakova. Prva je v svoji knjigi tej 
temi posvetila celo poglavje s 14 povedkami (1993: 123-140), kvatre pa so omenjene tudi v 
nekaterih drugih povedkah v drugih poglavjih iste knjige.  
Marsikje, tudi v Bohinju, je bilo prisotno verovanje, da je obdobje kvater izredno 
nevarno in skrivnostno, ker imajo v tistih dneh in predvsem nočeh oblast vsa hudobna bitja 
(duhovi, čarovnice, vrag …) (Kuret 1989: 171). Ena takih je tudi »Torklja« ali »Torka«, ki se 
po izročilu prikaže ob prekršitvi prepovedi predenja, ki je posebno močna na torkov kvatrni 
večer, pred začetkom kvatrnega posta. Torka je ženska pošast, prevzeta iz predkrščanskih 
verovanj. Njena naloga je bila predvsem nadziranje predic in posvečevanja kvatrnega posta. O 
njeni strogosti in krutosti pri prekršitvi prepovedi, je Kuret zapisal: »Najmanj, kar neubogljiva 
predica lahko pričakuje od Torke, je, da pride Torka za kazen ponoči prest in da ji zmeša vso 
prejo. Navadno pa je njena kazen dosti hujša, strašna je in okrutna. Predico požre in pusti le 
'zlizane' kosti za pečjo, v kuhinji ali na podstrešju …« (1989: 513, 514). Podobno je 
pripovedovala sogovornica Cvetkove, rojena l. 1892: »Ana žena j ankrèt pa predla na kvatrn 
petk zvəčer. Ponoč jə j pa torklja pərnesla prəd vrata dəvet vrəten pa zabičova: 'Čə do jutrə tga 
na spredeš, bəš ubita!« (1993: 137). Slednja pripovedovalka je bila očitno ena izmed zadnjih 
Bohinjk, ki se je Torklje še spominjala, saj te »v Bohinju več ne poznajo iz folklornega 
izročila,« kot je zapisala Cvetkova (2005: 191).  
Podobno kot Torklja, ki nadzira spoštovanje prepovedi preje, je na Slovenskem 
razširjeno prepričanje, da se v kvatrah pojavlja še eno sorodno bajno bitje – »Kvatrnica« ali 
»Kvatrna baba«, ki bdi nad vedenjem ljudi (Kuret 1989:170). V Bohinju pa se pojavlja 
                                                 
38 Kot opomni Cvetkova, so v bohinjskem govoru kvatre moškega spola, torej kvatri (1993: 12) 
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»Kvatrnjek.« O njem in o strogih zapovedih tega časa je Anki Novak pripovedovala 
sogovornica, rojena l. 1892: »Na kvatrni teden niso smeli prati, žehtati. Na torek in četrtek v 
kvatrnem tednu niso smeli presti. Na te dni niso smeli čez polnoč bedeti. So rekli, da 'kvatrnječ' 
hodijo. Na kvatrne dni tri dni – na sredo, petek in soboto niso smeli jesti mesa. Na kvatrno 
nedeljo si niso smeli čevljev 'pucat', tudi kit si ženske niso smele spletati« (1987: 282). Po opisu 
pripovedovalca, rojenega l. 1912, naj bi bil Kvatrnjek »véč člok kokər v naravə pa ldem se 
pərkazvuje, čə kvatrov na spoštvujejo« (Cvetek 1993: 134).  
Obstaja dosti zgodb, zapisanih v knjigi Cvetkove, ki pričajo o tem, kaj se je zgodilo, če 
je kdo prekršil zapovedi, ki so veljale za ta čas – predvsem prepoved proste hoje naokoli v 
večernem ali nočnem času. Tako sta se v pripovedi sogovornice, rojene l. 1939, dva prijatelja 
na kvatrno soboto odpravila s planine v Žrelu, kjer sta pvanváva39, na planino Jelje obiskat 
nekaj deklet. Med potjo je eden izmed njiju omenil hudiča in v tistem trenutku sta zraven sebe 
zagledala velike kosmate noge, ki so hodile za njima. »Ən v təm, k sta to zagledova, jə stric 
pogledov nazaj. Ən Poškarjov ni mogov ənkokər več napre. V tla j biv vkópan ən ni mogov 
prəməknit noh. Po sta začeva molit, tista prkazən jə zginva ən sta vôhka šva napre. Cevo pot 
sta moliva.« Prikazen pa je izginila šele, ko sta začela moliti (ibid: 125). Podobno se je pripetilo 
tudi pripovedovalkinemu (roj. 1914) očetu, ki je šel tak čas fantvat40 na Uskovnico, čeprav je 
veljalo, da »se kvatrn tedən na hod fantvat.« Za seboj je zaslišal glas, ki ga je nekajkrat prosil, 
naj se ustavi. Ko je upočasnil korak in zavpil: »Ja, hudiča, se te čakam.« je s tem res priklical 
nad sabo grozo, ki ga je obšla tako močno, da se je zaobljubil, da na kvatrni teden ne bo šel 
nikoli več nikamor. »Takret jə sprəvidov, da pa res nekej to pomenə, ən s jə namenov, da na bo 
ənkol več ənkamər šov na kvatrn tedən; ga j to tkuj obdjavo41.« (ibid: 129) Tudi dva druga fanta 
sta doživela, kaj se zgodi, če ne spoštuješ kvater, ko sta odšla fantvat na Voje. Trkala sta na 
okno ene izmed hiš, nato pa se je z drugega okna, kjer ni bilo nobenega človeka, nazaj slišalo 
trkanje, ki ju je zelo prestrašilo. Njun strah je pripovedovalka, rojena l. 1919, opisala takole: 
»jəh jə pršlo tkuj groza, da sta jo ɘlpo oba pobrisava damu«. (ibid: 135). Moški v zgodbi 
pripovedovalke, rojene l. 1905, se je v kvatrah zvečer vračal domov s planine. »Vəs prəmočen 
jə pršov damu gərvən. Takà groza ga j pršva. To pravjo, da more bit an člok v bləžinə. A j živ 
al mrtov, to pa ne vem.« (ibid: 127)  
Vse zgornje zgodbe lahko uvrstimo med spomine, pripovedovane v 3. osebi. 
Pripovedovalci navajajo resnične dogodke, ki so jim jih iz prve roke pripovedovali njihov 
                                                 
39 planšarila 
40 vasovat 
41 prestrašilo 
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bližnji. Osebe, ki so doživele nadnaravne izkušnje, so jih opisovale na podoben način. Ponekod 
je bilo zaznati prisotnost nekega bitja (hudiča, umrlega), vse pa so spremljali občutki strahu in 
groze. Take zgodbe pa so lahko pripovedovali le tisti, ki so se po doživetju vrnili domov. 
Nekaterim ljudem, ki niso spoštovali zapovedi, da se je treba v kvatrah, sploh zvečer in ponoči, 
zadrževati le doma, se je namreč zgodilo še kaj hujšega. Pripovedovalka iz zadnjega navedka 
je pripoved nadaljevala takole: »Pa tud zginejo tàk čas, se jəh jə žə vəlik zginvo, pa vsəh niso 
dobilə. O, mav drgač jɘ pa kvatrn tedɘn kɘt kakšɘn druj tedɘn!« (ibid) 
Kvatre so bile torej še v nedavni preteklosti v Bohinju splošno sprejete kot nevaren čas, 
ko je bila povečana verjetnost za doživljanje strašljivih in celo nadnaravnih izkušenj, med 
katerimi so tudi izginotja. V tem posebnem času pa je obstajal poseben prostor, kjer je bila ta 
verjetnost še povečana in se ga je bilo zato treba izogibati. Kot je povedal pripovedovalec, rojen 
l. 1883: »V kvatrɘh se tud ni smev po goràh hoditɘ, takret s biv ta najbɘlj v nevarnostɘ.« (ibid: 
43) Enako kot pri pojavljanju bajnih bitij in njihovem vplivu na ljudi, tudi pri nenavadnih 
dogodkih v času kvater, ostaja znotraj Bohinja osrednji prostor gorski svet. Do zdaj sem 
opisovala pripovedi iz že zapisanega gradiva, v nadaljevanju pa sem bom osredotočila na 
sodobnejše diskurze o istih pojavih, torej nadnaravnih izginotjih v Bohinju.  
S spreminjanjem načina življenja, napredkom, ki sta ga prinesla tehnologija in boljša 
izobrazba ljudi, ter manjšim vplivom (krščanske) religije na posameznika, izginja znanje 
oziroma prepričanje v posebno moč kvatrnih tednov. Posnela sem kar nekaj omemb kvatrnih 
tednov ter zgodb, ki govorijo o nenavadnih dogodkih v tem obdobju, vendar je pri tem 
največkrat šlo le za ostanke (fragmente) oziroma omembe nekdanjega verovanja, ki so se ga 
sogovorniki spominjali iz pripovedovanj starejših ljudi, ne pa iz lastnih izkušenj ali izkušenj 
sovrstnikov. Osebe, ki same od sebe niso omenjale kvater, sem vseeno povprašala po njih, 
odgovori pa so bili različni. Veliko ljudi kvater sploh ne pozna, drugim je poznan le sam izraz, 
redkejši pa so posamezniki, ki o tem znajo povedati kaj več. Med svojimi sogovorniki sem našla 
različne stopnje znanja o kvatrah. 
Ena izmed sogovornic je na vprašanje o poznavanju kvatr, odgovorila kratko in jedrnato: 
»Ne. Kva je to?« (16) Nekateri sogovorniki so za kvatre prvič slišali šele pred kratkim: »Jest 
sm tut recimo za kvatɘrne tedne, še sploh ni tók zlo doug, kar sm jest sploh zvedla, da to kao je 
'a thing'.« (11) Tudi druga sogovornica je imela podobno izkušnjo, le da je o kvatrah brala v 
knjigi: »Jest u bistvu, predɘn sɘm to knjigo brala, sploh nisɘm velik vedla o temu. No, sej zdej 
tut ne vem velik o teh kvatɘrnih tednih.« (6) 
Tisti, ki so kvatre poznali, so o njih večinoma slišali od svojih starih staršev. Večina je 
jasno izrazila, da nimajo natančnega znanja o tej temi, temveč poznajo le nekaj podrobnosti, ki 
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se jih spominjajo po pripovedovanju drugih. Kvatre so opisovali na zelo podoben način. 
Omenjali so posebna obdobja v letu, ki se pojavljajo v točno določenem zaporedju, ko naj bi 
bil človek bolj pazljiv, saj se takrat dogajajo nenavadne stvari. Naslednji citati dobro orišejo 
splošno poznavanje kvatr med mojimi sogovorniki: 
 
 »Obdobja so. Ja, ja. Sm, ampak zej na znam povedat. Pač, takret nej bi se merkal42 bɘl, al kva. 
No, to vem od tega, druzga pa ne. /…/ To je pa mama43 govorila.« (5) 
 »Kva so to že? Ja, vem kva mislɘš. To je na vsake… kuk cajta že? /…/ To vem, da se dogajajo 
čudne stvari, uglavnɘm. Nenavadne stvari, takret. Mij pa deda neki pravu od kvatɘrnɘh tednov, 
samo se pa ne spomnɘm, kva točno. Je že tuk doug nazaj, da sɘm pozabla.« (12) 
 »Pač, so neki, na vsake kvatre. Se prav na neko četɘrtletje, al kako pridejo neki te kvatɘrni 
dnevi, k bi se mogu, ne vem, al ful pazɘt al nekej v temu smislu… ker drugač se ti loh dogodi 
neka nesreča. /…/ Edin to. Na vsake kvatre. Čeprou jes osebno, mislɘm, ta izraz mi je ful znan, 
oziroma ta fraza.« (6) 
 
Slednja pripovedovalka je omenila frazo »na vsake kvatre«, ki je danes za številne 
(mlade) ljudi edini primer, po katerem poznajo izraz kvatre, opisuje pa nekaj, kar se zgodi le 
poredko. Čeprav o tej frazi nisem razpravljala z vsemi sogovorniki, iz izkušenj predvidevam, 
da jo večina ljudi pozna, ne da bi vedela, od kod izvira. 
O tem, da v današnjem času znanje o kvatrah izginja, je pripovedovala tudi naslednja 
sogovornica:  
 
P: »Dost ljudi je že pozabɘl kdaj točno so. Vejo sam, kaj nej bi pɘrbližɘn bli. Se pa pol, k se pa 
zgodi ena stvar, pa, aha, sej res, sej kvatɘrɘn tedɘn. Anben ni pa pomoje tók pazljiv, kokɘr so 
bli pa včasɘh.  
T: Kɘšna stvar se pa more nardit, da oni to povežejo s tem, da j kvatɘrɘn tedɘn? 
P: Ja, neki nenavadɘnga. Kr neki, bum. Neki, kar ni pɘrčakvan. (13) 
 
Omenjena pripovedovalka je bila edina, ki je točno znala časovno umestiti kvatre: »Ja, 
kdaj so. Da so po pepelnic, po binkoštɘh, poj po 14., k je nek sveti križ, pa ta trét adventɘn.« 
Drugim je bilo znano le to, da se ti tedni pojavijo štirikrat v letu, kar je možno razbrati že iz 
                                                 
42 pazili 
43 V tem okolju je v sodobnosti izraz »mama« uporabljen za poimenovanje stare mame, oziroma babice, in ne 
matere. 
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samega poimenovanja. Nekaj ljudi je omenjalo določanje obdobja kvatr v povezavi z luno. To 
sicer delno drži, saj se prva dva kvatrna tedna v letu začneta na praznika (pepelnica in binkošti), 
ki se določata tudi glede na luno. Druga dva kvatrna tedna v letu pa sta določena vnaprej, ne 
glede na lunine mene. Predvidevam, da gre pri mojih sogovornikih le za mešanje različnih 
predstav, saj se lunine mene sicer uporabljajo pri določanju nekaterih obdobij (predvsem 
verskih praznikov). Zelo razširjena je tudi ideja, da naj bi luna vplivala na počutje in vedenje 
ljudi, kar naj bi bilo pri nekaterih manj, pri drugih pa precej bolj izrazito. Veliko ljudi verjame, 
da se nekateri posamezniki v času polne lune vedejo povsem drugače kot običajno, postanejo 
glasnejši, celo nasilni, čudni, kar pa je izraz, ki so ga številni sogovorniki uporabljali tudi za čas 
kvatrnih tednov. 
 
»Tko se mi zdi, da je dost povezan z neko luno tut, ne vem al je al ni.« (6) 
»Kuko j že takret? Ne vem čist točno. Te kvatɘrni tedni so med sezono, kao v tem času, nekej na 
to foro. Pa takret so ene lune močne, al kva j že takret. Al so eni mlaji, al kva. Na vem točno.« 
(10) 
»Ampak to je tut od teh lovcov44 pa to. Pa neki… A to je neki z luno povezan? Ne vem točno.« 
(5)  
Moji sogovorniki o tem obdobju in njegovi posebni moči večinoma niso pretirano 
razmišljali ali se opredeljevali do njene (ne)resničnosti. Tudi to kaže na to, da kvatre niso več 
del splošnega znanja in niso prisotni v zavesti mladih ljudi. Naslednja sogovornica je poskušala 
racionalizirati dogajanje v tem času, ki je bilo po pripovedih starejših precej bolj neobičajno in 
nevarno kot v drugih dneh v letu in so zato ljudje morali biti pazljivi pri vsem, kar so delali. 
Spraševala se je, ali so nenavadni dogodki v času kvatrnih tednov le posledica prepričanja ljudi, 
ki spoštujejo zapovedi in prepovedi v tem času ter mu pripisujejo velik vpliv na človeka. To 
prepričanje je opisala kot »vraževerje«, kar je sicer značilno za znanstveni diskurz, ki na ta 
način opredeljuje vsa druga prepričanja, ki ne ustrezajo in ne sledijo isti racionalni logiki (Koski 
2016: 23, 24).  
 
»Sam, a veš, to je zej men čudɘn. Tej, k so vedɘl za te kvatɘrne tedne pa so skrbel za to, da se 
jim nč ne nardi, al pa niso skrbel pa se jim je nekej naredɘl. Zej noben novodobɘn, pač, mi 
otroc načeloma, razɘn par nas, noben ne ve, da obstajajo kvatɘrni tedni. Kva - če ne veš, se ti 
                                                 
44 O povezavi med lovci in kvatrami pišem kasneje. 
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pa sam ne nardi, al kva?! Mislm, a veš? /smeh/ Al je dejansko to vraževerje to, k dejansko poj 
tut sprož te stvari?« (11) 
 
Kot že rečeno, so mi ljudje v povezavi s kvatrami pripovedovali o podobnih stvareh, 
običajno so jim te ostale v spominu po pripovedovanju nekoga drugega izpred nekaj let. Med 
njimi pa je izstopala ena sogovornica, ki je kvatrne tedne opisovala s sodobnejšo razlago, kot 
obdobja s posebno energijo, v katerih se zgodi več nesreč in smrti kot običajno: 
 
»Res je to, da se takret nekej nardi, pač, ker so take energije. Zdejle po novmu letu, k je blo. 
Veš, k je blo tók nesreč pa smrti. To je to. To je biu kvatrn tedn. Ne vem, zakaj je to tko, ampak 
ko da bi pač takret se odprl nek portal, neki, k bi pač določeni ljudje mogɘl it naprej. Razne 
smrti, k se, ne vem kaj se je s človekom zgodil. Al pa tut to, ponavad pride tedn v Bohinu, zdej, 
to še nism začela spremlat a je to kvatrn tedn al ne. Se prav, to je šest tednov po solsticiju. Po 
zimskmu al pa poletnmu. K pride ceu tedn, k bo vsak dan en umru. Vsak dan. In to se dogaja.« 
(3) 
 
Tukaj gre za sodobno interpretacijo nekaterih konceptov, ki jih najdemo že v starejšem 
prepričanju. Omenjeni portal je nekakšen prehod med našim, zemeljskim svetom ter 
onstranstvom, ki naj bi bil po mnenju sogovornice še posebej poudarjen in odprt v času kvatrnih 
tednov. Takrat naj bi bilo prehajanje med obema svetovoma lažje. Podobne predstave najdemo 
v povezavi z obdobjem dvanajsteronočja, ko je svet bolj kot kadar koli odprt za prehajanje med 
obema svetovoma (Kuret 1989: 276). Po pripovedovalkinih predstavah naj bi bila v času kvater 
posledica delovanja portala ta, da pride do več nesreč in smrti kot v drugih obdobjih, kar je 
pripovedovalka zaznala s pozornim spremljanjem nenavadnih dogodkov okoli sebe.  
Med sogovorniki je bilo dostikrat omenjeno, da se v obdobju kvater lahko zgodi nekaj 
nenavadnega, nepričakovanega in celo nevarnega, ne da bi bilo to podrobneje razloženo. 
Nekajkrat pa so ljudje pripovedovali o konkretnih primerih teh neobičajnih – a resničnih - 
dogodkov, ki so se primerili v kvatrnih tednih. Med stvari, ki jim je bil človek v tem času bolj 
izpostavljen kot sicer, so bila tudi izginotja. Takole je sogovornica opisovala pripovedovanje 
svoje stare mame: 
 
Recmo, rekla je pa tut to, da kao, neki od tega kvatɘrnga tedna. /…/ Uglavnm, ona j razlagala, 
k sɘm jo prašala, če je kdaj kdo zginu. Pa j rekla, da ja, da so zginɘl. Poj pa rekla, da j ena pa 
zginla, k je šla na kvatɘrno nedelo v hribe, k so vsi rekɘl, da na kvatɘrno nedelo ne smeš ɘnkamɘr 
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hodɘt v hribe. In ona j šla v hribe in pač, jo ni blo nazaj. Je zginla. In to j blo na kvatɘrno 
nedelo. Pa en, da j nek v Ukancu zginu, en z Bistrce. To da se spomɘn, drgač se pa ne« (11). 
 
V navedenem primeru je omenjena predstava o obdobju kvater, ki jo najdemo že v 
starejših zapisih, torej gre za starejše verovanje. V tem času je bilo zapovedano, da so se morali 
ljudje zadrževati v bližini doma in se vzdržati proste hoje naokoli, še posebno pa naj bi se 
izogibali območja hribov. Posledica prekršitve te zapovedi je bila lahko izginotje osebe, ki se 
ni držala pravil. V zgornjem citatu gre za navajanje resničnih primerov izginotij iz bližnje 
preteklosti. Brez sledu sta izginila ženska, ki se je na kvatrno nedeljo odpravila na hribe – 
verjetno gre za isti primer, ki se v nadaljevanju pojavi še večkrat; ter moški, ki so ga nazadnje 
videli v vasi Ukanc – tudi ta vas se v naslednjih pripovedih pojavlja večkrat kot prostor, kjer se 
dogajajo nenavadne in nepojasnjene stvari. V obeh primerih pripovedovalka po svoji stari mami 
povzame prepričanje, ki je bilo živo in splošno razširjeno v času, ko sta se izginotji zgodili (2. 
polovica 20. stoletja). Podobne zgodbe je od svojega starega očeta poslušala tudi naslednja 
sogovornica, ki je podrobnosti pripovedovanja že pozabila, v spominu pa ji je ostalo dejstvo, 
da so bila med »čudnimi« stvarmi, ki so se pripetile v kvatrnih tednih, tudi izginotja: 
 
Ja, slišala sm že. Pa na vsake kvatre, ane? Torej je to nekej na določen čas pa ne vem, da se tut 
neke take čudne stvari dogajajo, vrjetn pač, da je nekej v zraku. Vrjetn tut, da zginja folk pa 
take stvari. Slišala sm že, sam ne vem pa točn, pa da bi kakšno zgodbo vedla, sploh ne. /…/ Tut 
od ata vrjetn. Doma smo se zgovarjal, pr južɘn vrjetɘn pa je blo neki od tega. Pa je poj en 
prvleku eno zgodbo od ne vem kje. (21) 
 
Podobnih zgodb, ki so služile kot opozorila o nevarnosti izginotja v tem obdobju, se je 
spominjala še ena izmed pripovedovalk: 
To j tut mama skos strašila, da se na kvatɘrɘn tedɘn na sme delat, sam kva j že govorila? Da se 
more, da se ponoč na sme okol hodit, mislɘm, da j kva, od pónoči do treh. Na vem, zej se pa tut 
na spomnɘm več točɘn, k je tut že en cajt od tega. Da takret, k so te kvatre, da ɘldje takret najbɘl 
čudežno izginjajo, tko. To se jest spomnɘm. /…/ Velik ɘldi, k je zginɘl na temu področju, je 
zginɘl na kvatɘrɘn tedɘn, k so té obdobja. (14) 
 
Sogovornica se maminega pripovedovanja ni spominjala natančno, v spominu pa ji je 
ostala prepoved določenega dela na kvatrne tedne ter nevarnosti, ki prežijo na ljudi, ki v teh 
nočeh hodijo naokoli. V tem obdobju naj bi se pogosteje zgodilo, da so ljudje izginjali v 
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nenavadnih okoliščinah, ali kot se je izrazila sogovornica - čudežno. Izredno nevaren naj bi bil 
čas od polnoči do treh ponoči. Na koncu pa so omenjeni ljudje, ki so v času kvatrnih tednov 
izginili »na tem področju«.  
 
Bohinjski trikotnik 
 
Z omembo tega specifičnega področja lahko preidemo na zgodbe o nepojasnjenih 
izginotjih, take, kot se najpogosteje pojavljajo v sedanjosti. V preteklosti (v času, ki ga omenjam 
v poglavjih o tradicijskem verovanju, torej približno do druge polovice 20. stoletja) je bila 
glavna razlaga za nenavadna izginotja ta, da so ljudje hodili od doma v času, ko je bilo to 
prepovedano, ob kvatrnih dnevih in nočeh. V sedanjosti se ta razlaga sicer še vedno pojavlja, 
vendar v okrnjeni obliki. Kot je vidno v zgoraj opisanih primerih mojih sogovornikov, gre le še 
za spomine na pripovedovanja starejših ljudi, ki so še verjeli v posebno moč kvatrnih dni. Moji 
sogovorniki se njihova verovanja le povzeli, ne da bi pri tem sami izrazili svoj odnos do tega. 
Danes se o nepojasnjenih izginotjih govori na drugačen način in zanje obstajajo 
drugačne razlage. Te razlage ne pojasnjujejo le novejših primerov izginotij, temveč tudi starejše 
– tiste, stare več desetletij, ki so bila sprva pojasnjena z obdobjem kvatrnih tednov. V 
nadaljevanju bom pokazala, kako razlage za nepojasnjene dogodke prehajajo in se razvijajo iz 
tradicijskih verovanj ter se prilagajajo sodobnemu okolju in razmeram. »To področje«, ki ga 
omenja pripovedovalka zgoraj, je danes splošno znano kot področje t.i. Bohinjskega 
trikotnika45. Natančneje bom o lokaciji območja ter izvoru imena pisala v nadaljevanju, prej pa 
bom navedla še nekaj primerov, v katerih je razvidno, kako se predstave o kvatrah in 
Bohinjskem trikotniku pri nekaterih posameznikih v sodobnosti prepletajo. Mešanje razlag za 
izginotja med kvatrnimi tedni in Bohinjskim trikotnikom je omenila tudi ena izmed 
pripovedovalk: 
 
T: Poznaš kakšɘn primer čudnega izginotja v Bohinju?  
P: Na kvatɘrne tedne. Neka ta, kao, Bohinjski trikotnik. K je, kva že? Pokljuka… Kva že? Ne 
vem, no, Bohinjski trikotnik. In to mi je tut pravla, za ta prvi primer mi je pravla mama. So bli 
tut tam ene, najstniki, 15 let stari46. So se šli k jezeru kopat in da so bli drušna in da je ena rekla 
kao, da bo še mau ostala pr jezeru in so bli pa lih, je biu pa lih edɘn od unih štirih tednov v 
                                                 
45 Po vzoru izraza Bermudski trikotnik, tudi Bohinjski trikotnik zapisujem z veliko začetnico. 
46 Pripovedovalkina stara mama je bila rojena leta 1946, torej so se omenjeni dogodki odvijali v 1950. letih. 
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letu. To je po nekem cerkvenem koledarju al neki na to sceno. In da je kao… oni so šli pa že 
damù47, ane. In pol jo niso, pač, da je zginla. Niso jo nkol več najdɘl. So jo kao iskal, da se je 
marbit48 utonila, pa pač jo niso najdɘl. /…/ Tam 15, 16 let, drušna so bli, kao. Pa so šli k jezeru, 
poj so šle pa one že mau prej domu, poj je blo pa že večer, ne vem, tam že mrak se je delu, poj 
pa nasledɘn dan jo pa niso več. Jo ni blo. /…/ Ja, pač, da je zginla. Ne vem, itak že takret je blo 
zlo znano, te kvatrni tedni pa da so ɘldje zginjal, poj pa skos bl … K je blo čudɘn, da so lih na 
te tedne zgineval. /…/ To je že od mame pa poj tut že tko, ne vem, se je govoril, da so tut ne sam 
Bohinjci zginjal, tut drugi ɘldje zginjal. Lih kle na tem območju pa lih v tem cajtu v letu. Zato 
so poj to. (4.) 
 
Kasneje sem isto sogovornico še natančneje vprašala po tem, kako se spominja 
pripovedovanja o kvatrnih tednih: 
 
Aja, mama, da mi je govorila, da ne smem na kvatɘrne tedne hodɘt sama okrog, k se je pred 
tem znanim Bohinjskim trikotnikom, pač govoril, da so ljudje zginjal na kvatre. /…/ Ja, da pač 
naj ne hodɘm lih tist tedɘn, al ne vem kok tednov v letu. Da pač nej takret rajš pač sm bɘl doma 
pa ponoč ne hodɘm vn. /…/ Ja, takret mi je lih razlagala od teh k so zginle pa kva sej govoril. 
/…/ od večih ljudi. Od familije, te, mislm cele od mame, prababi, stare tete. Ampak tko bl, ta 
generacija moje babi. Bl oni so govoril. (4) 
Sogovornica pripoveduje o izkušnji svoje stare mame, ki je bila v mladosti prisotna ob 
izginotju prijateljice ob Bohinjskem jezeru. Ta dogodek so prisotni povezovali s kvatrnimi 
tedni, verovanje v pojav pa je v tem konkretnem primeru ostalo živo do sedanjosti. Moja 
sogovornica je namreč poslušala svarila pred nevarnostmi obdobja kvater še pred nekaj leti. V 
tej pripovedi je posebej poudarjeno, da so bile za izginotja na tem območju čez čas uveljavljene 
različne razlage. V preteklosti naj bi jih povzročali kvatrni tedni, v sedanjosti pa je znana razlaga 
o Bohinjskem trikotniku. Omenjeno je tudi dejstvo, da med izginulimi in pogrešanimi niso 
samo domačini, temveč tudi tujci. O tem, da je nepojasnjena izginotja v Bohinju možno razložiti 
tako z obdobjem kvater kot z območjem Bohinjskega trikotnika, priča tudi naslednji pogovor, 
ki se je razvil po vprašanju, ali je sogovornica že slišala za Bohinjski trikotnik:  
 
                                                 
47 domov 
48 mogoče 
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P: Ja, to sm ja. Sam, pač, jes mislɘm, k je tok različnih kotičkov, da kašɘn kam pade in se ga ne 
dobi. Ne mislɘm, da j izginu. Jest mislɘm, da se ga samo ne dobi. Ker je nekam padu. Čeprou, 
ja, je tega baje kar velik. 
T: Zakva pa mislɘš, da poj prou obstaja v našmu kraju posebɘn, a veš, poimenovanje za to? 
P: Ja, zato, ker mamo pač hribe okol. In, ne vem zakaj. Ker je res dost tega blo, an. Pa vse v 
hribih ponavad. Zato k jih ne najdejo.  
T: Marbit drgé jih pa najdejo. 
P: Pa vse tut pregledat ne morjo. 
T: A s kdaj slišala, kje naj bi točno biu ta trikotnik? 
P: Ne, ne, nism. 
T: Samo omenjen je, da je Bohinjski trikotnik? 
P: Ja… Pa, k je ta kvatɘrɘn tedn, so nas skos strašil /smeh/, da ne smemo hodɘt po gošah pa 
km v hribe.  
T: A mi lohka to kej bl poveš, kdo t je to govoru? 
P: Tko, med prjatɘlni, starši, da ne smemo, pač… da namo /poudarjeno/ izginɘl. 
T: A pa to, k si bla mlajša, al tut…? 
P: Ja, k sm bla mlajša. Zdej pa tut sploh ne vem, kdaj je ta kvatɘrɘn tedɘn. K smo bli mlajši, 
vem da so skos govoril, zdej pa… 
T: So prov povedal, zdej je, zdej pa ne to delat? 
P: Ja, zej pa ne it, recmo, nekam sama. Nikol pa niso rekl, recmo, sam v gošo. Ne sama zej… 
T: A pa se ti zdi, da je kej zaleglo, da te j to en opozoriu? 
P: Ja, ja. Tko smo bli res prestrašeni, pa /zavzdihne, kot da se ustraši/ zdej pa kvatvrɘn tedn, 
zdej pa ne smemo… zdej se mormo pa merkat. 
T: A pa kej veš drgač na sploh o teh kvatɘrnɘh tednɘh? 
P: Ne. Niti ne. 
T: Samo to, da takret… 
P: Se j treba merkat. /smeh/ Da takret ljudje izginjajo. 
T: A se loh še kej drugga nardi, al samo to da izgineš? 
P: Sam da izgineš. 
/…/ 
T: Od kdaj se spomnš, da s slišala prvič omenjen Bohinjski trikotnik? 
P: Joj, ne vem, k sm bla ene 7 po mojɘm. Pač, k sm se začela mau bl zavedat.  
T: Pa za kvatre tut enkret takret? 
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P: ja. Ja, sej jest sm to skos misɘnla, da je povezan ta trikotnik pa kvatɘrni tedni. Pač, da so, 
/poudarjeno/ takret nej bi zginjal ti ljudje.  
T: Ja, ja, ne kar enkret. 
P: Ja, ne kar enkret, ampak ob temu obdobju k so kvatɘrni tedni, naj bi te ljudje izginjal, ja. 
Zato so nam pa zmerej rekɘl, ne takret hodɘt, ker so takret ljudje izginjal. Ja, ja, ja, zdej se 
spomnɘm, ja. /…/ Ja, doma so rekɘl, takret se ne sme hodɘt, ker so, ja, je že več ljudi zginɘl. In 
poj recimo, k je pa to minil, ta obdobje kvatɘrɘnga tedna, s pa kar loh, je blo pa kar vse vredu, 
s pa kar lahko spet hodu /v smehu/ pa noben se ni bau, da bi izginu. Tko da ja. Ne vem pa, kaj 
je tukej uzadej. Zanimiv je, zakva so lih takret zginjal. Mogoč so pa to ljudje recimo, namerno, 
iskal, ne vem, pa so takret samomor nardil, sej ne morš vedɘt. Mau je čudɘn… sam zakaj bi lih 
un obdobje izbral… pa zakva se to lih tukej dogaja, v Bohinu, a se to še kje? Res, ne vem. (19) 
 
Pripovedovalka je sama, brez mojega posredovanja z nadaljnjimi vprašanji, pogovor o 
Bohinjskem trikotniku nadaljevala z opisovanjem nevarnosti kvatrnih tednov, ki se ga je 
spominjala iz otroštva. Njena pripoved kaže na povezavo in prepletanje dveh razlag za izginotja 
na tem področju. Po njenem poznavanju se izginotja najpogosteje pripetijo v hribovitem svetu 
(ki ga sama ni znala točno definirati ali zamejiti), ta nevarnost pa je največja prav v času 
kvatrnih tednov. Podobno razlaga tudi naslednja sogovornica: 
 
P: Ja, ja. Sm slišala, sm brala o tem. /…/ ja, pač, jest sm sam slišala te no, da je nekdo hodu 
nek po gozdu tam okrog jezera in na lepɘm, pač, zginu. Ena oddaja je bla tut enkrat na televizji. 
To, pa mama mi j dostkrat tut rekla, ja, da obstajajo te kvatɘrni tedni pa ona je tut vedla, kdaj 
so in vedno, če smo šli v hribe, je rekla: »Ja, pazi se tam pɘr Pršivcu. Pazi se tam. So kvatɘrni 
tedni in lohka zgineš, ane.« Ne vem. U bistvu, zakaj sm te vprašala, kdaj so datirani. Okej, ja, 
ta območje je itak tko mau, ma drugačɘn relief pa to, ane. Po pa tut, ane, sej včasih so si ljudje 
drgač razlagal tut kakšne stvari. Pa so mogoč zarad tega tko misɘnli, da je kr nekdo zginu pa 
to, ane. Sam ja, te tazadne zdej, so pa poj res tko… 
T: A za Bohinjski trikotnik s pa že tut slišala? 
P: Sɘm, sam ne vem, kje je.  
T: V kermu kontekstu al pa kje s pa slišala za to? 
P: Čakej, to je… Slišala sm, da je okrog jezera. Ogromn, da je. Isto, da tam pač zginjajo ljudje. 
Da se dogajajo čudne zgodbe. Da, ne vem, se pogovarjaš s človekom po telefonu in kar zmanka 
signala in pol izgine. Al pa, ne vem, da se dva sprehajata, en zaostane, drug gre naprej in zgine. 
/…/ Mami pa mama, sta mi govorile o tem. /…/  
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T: Pa je blo to na tak način prpovedvan, kukɘr da je res nekej na temu? 
P: Ja, ja, ja, ja. Ja. (17) 
 
Pogovor je bil začet po vprašanju o nepojasnjenih izginotjih v tem kraju, in kot lahko 
vidimo, so se nato v dialogu prepletale omembe kvatrnih tednov in Bohinjskega trikotnika. Za 
prve je slišala od svoje stare mame, ki jo je svarila pred nevarnostmi v tem času, o Bohinjskem 
trikotniku pa je nekaj izvedela tudi po televiziji. Pripovedovalka meni, da so izginotja na 
območju s posebnim reliefom (kraški svet), česar včasih morda niso razumeli, oziroma so si 
razlagali drugače. Presenetilo jo je to, da se taka izginotja pojavljajo tudi v sodobnosti, saj si je 
po opozarjanju stare mame očitno ustvarila predstavo, da je to le del preteklosti. 
V zgornji pripovedi je med hribi izpostavljen Pršivec, 1761 m visoka gora, ki leži 
severozahodno nad Bohinjskim jezerom. To območje naj bi bilo še posebej nevarno, omenjali 
pa so ga tudi drugi pripovedovalci, o katerih pišem v nadaljevanju. V tem primeru je razvidno, 
da je sogovorkina stara mama ohranila svoje prepričanje glede kvatrnih tednov vse do 
nedavnega in svoje otroke ter vnuke opozarjala na nevarnosti tega časa. Za pripovedovalko so 
bila takšna opozorila in zgodbe del vsakdana (ne toliko v smislu pogostosti kot običajnosti), do 
njihove resničnosti se ni opredeljevala, prav tako se ni posvetila pretiranemu razmišljanju o 
tem.  
Vsi moji sogovorniki so poznali pojav Bohinjskega trikotnika in mi v veliki večini znali 
o njem kaj povedati. Nekateri so za ta fenomen le slišali, kot je pokazala sogovornica: »Mislm, 
ja, slišala sm, tko 'Bohinjski trikotnik.' Ne vem pa kje se nahaja pa kva se tam dogaja.« (11) 
Drugi pa so imeli o njem obsežnejše znanje in oblikovano lastno mnenje. Za to specifično 
območje v Bohinju so poznali in uporabljali različne izraze. Večina je omenjala »Bohinjski 
trikotnik«, ena sogovornica je govorila o »trikotniku«, druga o »Bermudsko-Bohinjskem 
trikotniku«, dosti pa jih je uporabljalo kar izraz »Bermudski trikotnik.« Dvema izmed slednjih 
sam izraz »Bohinjski trikotnik« ni bil znan, sta pa poznali nenavadna izginotja na specifičnem 
delu Bohinja: 
 
P: Okej, k si rekla Bohinjski trikotnik, jest to nisɘm še nikol slišala. Pač, sɘm prvič slišala v 
tvojmu vprašalniku. Edin, ne vem, k nimam pojma od kje to, a veš, k se sploh ne spomnɘm, ne 
vem, kdo mi je povedou, sam vem, da nej bi, ne vem kje, na enmu mestu v jezeru, biu kò varjanta 
Bermudski trikotnik, al kva. Kokr… 
T: No, sej to je to. 
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P: A to je Bohinjski trikotnik, nej bi biu? /…/ Ne vem, a je to zej že moja domišljija naprej, a 
veš, jes vem samo uno – ja, nek v jezeru zginjajo ljudje, ne vem, a da si tam prplavou, al čouni, 
ne vem. Ampak, nč ne vem, da naj bi se kdaj kej tacga zgodil. Samo, pač, da tko je.  
T: Kje pa s slišala? 
P: Pomoje doma, sam ne na ta način, da so nas strašil, kukr ne plavat deleč. Na ta način ne. 
Ampak samo, pomoje tko, ne vem, da se je kdo tko vmes pogovarjal pa da ti pač ujameš samo 
en končɘk zgodbe. 
(9) 
Sogovornica je bila ena izmed tistih, ki o tem pojavu ni vedela veliko. Iz otroštva se je 
spominjala pogovorov o izginotjih, v katerih sama ni bila vpletena in jih je ujela le po naključju. 
Od tega je preteklo že dosti časa, sama se o tej temi kasneje ni pogovarjala z nikomer in zdaj ni 
bila prepričana, da zgodbe, ki se jih spominja, niso nastale le v njeni domišljiji. Vedela je, da 
se v Bohinjskem jezeru občasno pojavljajo nenavadna izginotja ljudi, primerljiva z območjem 
Bermudskega trikotnika, ni pa poznala konkretnih primerov ter razsežnosti zgodb o 
Bohinjskem trikotniku.  
Podobno je bilo pri naslednji sogovornici: »Ne, se m zdi, da prou Bermudski trikotnik, 
ne Bohinjski. A pravjo prou Bohinjski?« (16) Tudi ona je vedela, da naj bi v Bohinju obstajalo 
določeno območje, kjer se dogajajo nenavadne stvari, poimenovala ga je »Bermudski trikotnik«, 
ni pa vedela, da je v uporabi tudi lokalno specifičen izraz. Uporabo različnih oznak mi je dobro 
razložila naslednja sogovornica: 
 
Bohinjski, prov pod temu imenam - Bohinjski trikotnik. Pač, še zmer kdo navede tut kot 
Bermudski trikotnik, ampak potem, al doda, da je to Bohinjski trikotnik, ki je kot Bermudski 
trikotnik, po pa še razloži. Recimo, men se zdi, da sm jest prvič slišala, k se je nekej o 
Bermudskem trikotniku govoril pa mi je pol mami še, da obstaja tut kao Bohinjski trikotnik 
rekla, in pol. Nekak se mi zdi, da je navezava še zmer s temu Bermudskim trikotnikam. Stvari 
naj bi nepojasneno izginjale. (6) 
 
Poimenovanje Bohinjski trikotnik izvira iz bolj znanega Bermudskega trikotnika. To je 
območje v zahodnem delu Severno Atlantskega oceana, ki tvori obliko trikotnika, s skrajnimi 
točkami v Bermudskem otočju, Floridi in Portoriku. Tam so v nepojasnjenih okoliščinah 
izginila številna letala in ladje s potniki na krovu. Gre za neuradno in strokovno nepriznano 
poimenovanje lokacije, ki ni povsem točno opredeljena, tako da je pripisovanje določenih 
izginotij temu trikotniku povsem odvisno od avtorja, ki o njih poroča. V sodobni popularni 
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kulturi je splošno razširjeno prepričanje, da naj bi izginotja povzročale nadnaravne sile ali 
zunajzemeljska bitja, kljub pomanjkanju trdnih dokazov za to teorijo (Bermuda Triangle b.n.l.). 
Nasproti takim razlagam pa stojijo teorije, ki vse nesreče na tem območju pripisujejo naravnim 
dejavnikom, kot so razni vremenski pojavi, delovanje Zalivskega toka ter človeške napake. 
Tudi med temi teorijami so take, ki niso potrjene ali so celo ovržene s strani znanosti, a jih 
nekateri ljudje vseeno obravnavajo kot resnične. Tako naj bi izginotja plovil povzročale 
magnetne anomalije, ki vplivajo na napačno delovanje kompasov, ali pa prisotnost velikih 
količin naravnega plina metan, ki uhaja v vodo in s tem zmanjša njeno plovnost. (ibid.).  
Kot je razvidno iz primerjave zapisanih virov in novejšega zbranega gradiva, je izraz 
»Bohinjski trikotnik« novejšega nastanka. V pogovorih z nekaterimi (tudi starejšimi) domačini 
smo skupaj ugotavljali, da je poimenovanje verjetno prišlo »od zunaj«, torej, da ga je skoval 
nekdo, ki ne prihaja iz Bohinja. V nasprotnem primeru bi ga sicer zagotovo našli v številnih 
starejših, že zapisanih povedkah. To domnevo potrjuje tudi zapis iz knjige Bohinjska znamenja 
(2014). Avtor Boris Žagar, nekdanji kriminalist, rojen l. 1942 v Ljubljani, od upokojitve dalje 
živi v Bohinju, v hiši, ki jo je pred desetletji kupil, in nato sam preuredil. (ibid: 13) Žagar je v 
svoji poklicni karieri reševal nekaj primerov izginotij ljudi na območju Bohinja49, kar ga je 
privedlo do zanimanja tudi za različne interpretacije izginotij. Pred omenjeno knjigo je leta 
2006 izdal Zlati rep: Roman o mističnih globinah bohinjskega trikotnika. Obe knjigi sta 
poljudni in ne vključujeta podrobnejših razlag, podprtih z navedbo virov, ampak gre bolj za 
nekakšni avtobiografski knjigi, kjer avtor po spominu zapiše dogodke pri preiskavi nekaterih 
izginotij, v katere je bil sam vpleten. V zgodbah pa avtor omenja tudi starejše predstave o 
kvatrah in nekaterih bajnih bitjih, ki so jih v preteklosti na tem območju povezovali z izginotji50. 
Po tem, ko se je Žagar že upokojil, v 90. letih prejšnjega stoletja, je zaznal, da so mediji začeli 
o Bohinju pisati na podoben način kot o Bermudskem trikotniku. V tistem času je nekoč 
ponovno srečal novinarja Tineta Kristana, s katerim sta v preteklosti pogosto sodelovala, ki je 
bil eden izmed novinarjev, ki so posvojili to poimenovanje. Žagar se je spraševal, zakaj 
novinarji v povezavi z izginotji v Bohinju niso raje pisali o polsnjakih in kvatrnjekih, ki so del 
starejšega bohinjskega izročila, v katerem naj bi bili odgovorni za razne nesreče in izginotja 
ljudi. Kristana je vprašal, kdo se je prvi spomnil primerjave z Bermudskim trikotnikom. Ta pa 
mu je razložil: »Eh, eden od kranjskih kriminalistov je kolegu rekel, da je Bohinj zelo poseben 
                                                 
49 Nobeno izmed teh izginotij se v moji raziskavi ne pojavlja pod interpretacijo Bohinjskega trikotnika, ker gre 
za starejše primeri, ki so bili po končani raziskavi razrešeni in pojasnjeni (glej Žagar 2014). Zato o njih ne pišem 
podrobneje. 
50 Gre le za omembe teh motivov, brez kakšne podrobne razlage. 
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kraj, ker tam ljudje poniknejo na podobno skrivnosten način kot v bermudskem trikotniku, pa 
mu je bila primerjava všeč in jo je uporabil. Kaj češ. Tako posel pač imamo…« (Žagar 2014: 
197)  
Ta zapis torej potrjuje domnevo o izvoru poimenovanja. Ker je bilo v zadnjih desetletjih 
v Bohinju dokaj veliko izginotij51, ki so postala odmevna, saj so vključevala obsežne iskalne 
akcije, so o tem pogosto pisali tudi mediji. Tako se je izraz Bohinjski trikotnik razširil in obdržal 
tudi med lokalnim prebivalstvom. To splošno razširjenost med domačini potrjuje tudi dejstvo, 
da je večina sogovornikov navajala, da se opisovanja Bohinjskega trikotnika spominja iz 
otroštva52 in da to ni nekaj, kar je prisotno le v zadnjih letih. 
Lokacija Bohinjskega trikotnika 
 
Nihče od mojih sogovornikov ni znal umestiti Bohinjskega trikotnika na točno lokacijo. 
Vsekakor velja, da gre za manjši del površine, kot jo sicer pokriva občina Bohinj, zajema pa 
predvsem neposeljene dele tega kraja. Velika večina ljudi ga povezuje z območjem vasi Ukanc, 
Bohinjskega jezera in hribov, ki ga obdajajo na zahodni in severni strani. Sledi nekaj primerov 
razmišljanja o tem, kje na bi trikotnik bil, ki so si med sabo zelo podobna: 
  
 »Sɘm, sam ne vem, kje je. /…/ Slišala sm, da je okrog jezera.« (17) 
»Sam vem, da nej bi, ne vem kje, na enmu mestu v jezeru.« (9) 
»Slišala sɘm, kle pr jezeru nek, sam pač, prot Ukancu nekje. Sam točɘn, točɘn pa ne vem.« (18) 
»Ne vem, lokacija bɘl Ukanc, pa tam okol jezera pa v hribih tam okol.« (7) 
»Kle, a ni to za jezeram, koj kle od za Vorenčkojce53, pa do Govica54 pa gor, kao nad jezeram. 
Ta konc. Ta severɘn območje.« (10) 
»Ja, to sm pa slišala drgač, da je tam gor, ampak da je bɘl pɘr Savic55.« (8) 
 »Nej bi biu, se mi zdi, bl v Ukancu, ampak pomoje je razširjen predvsɘm na celotno območje 
kle Alp.« (6) 
»Čeprou, zej, da b jest prou vedla točɘn območje, kje naj bi biu trikotnik, na vem, pač, zame je 
to nekak od Ukanca tam nek gor.« (5) 
 »Pa uno za pr jezeru vem. K se gre prot Ukancu« (12). 
»Ukanc.« (2) 
                                                 
51 Natančneje o njih pišem v nadaljevanju. 
52 Torej iz začetka prejšnjega desetletja. 
53 Ledinsko ime za pašnik med Bohinjskim jezerom in vasjo Stara Fužina 
54 Slap Govic, ki nastane ob obilnih padavinah nad severno stranjo Bohinjskega jezera 
55 Slap Savica 
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»Nek u Ukancu, ane? No, jes sam za to vem, da gre nek pod Voglam pa tam mim Komne pa 
tam čez. Vógu, Komna pa poj dol.« (14) 
»Jest, če b ga dala, b ga dala tko, če gledaš jezer, jest b ga dala na uno stran, a veš v Ukanc pa 
poj uno stran, hribe gor. Un deu.« (16) 
 »Je pa pač ta območje kle okol: Komna, Sedmera jezera, Voje, Pršivc pa pol tut klele gor tale 
na Uskovɘnco, k je šla.« (13) 
 
 
Slika 12: Bohinjsko jezero z okoliškimi hribi, kjer naj bi bilo območje Bohinjskega trikotnika. 
 
V pripovedovanjih vseh ostalih sogovornikov nikjer nisem našla opisa, ki bi omenjal tri 
specifične točke, med katerimi bi bil začrtan trikotnik in tako točno umeščen na konkretno 
lokacijo, zato predvidevam, da gre za podoben primer kot pri Bermudskem trikotniku. Njegova 
lokacija je odvisna od pripovedovalca, ki jo določi glede na to, katera izginotja pripisuje temu 
posebnemu območju in katera ne. Torej, območje Bohinjskega trikotnika bi načeloma lahko 
prilagajali (razširili in premaknili) z vsakim novim izginotjem, ki bi se pojavilo nekje v Bohinju. 
Zdi se, da to območje v predstavi marsikaterega posameznika sploh nima neke določene oblike 
oziroma točnih meja, trikotnik pa je samo del njegovega poimenovanja po analogiji z 
Bermudskim.  
Pri pogovorih o izginotjih v Bohinjskem trikotniku je večina sogovornikov omenjala le 
izginotja na splošno in ne konkretnih primerov: 
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»Da so, pravjo, da so ljudje zginli. In da jih ni blo več.« (7) 
»Kao, da se ljudje k hodjo v gore, k so poj pogrešani, pravjo, da je kao ta trikotnik, da zginejo.« 
(1) 
»Edino, kar se pa ve, so pa pol to, k je ta Bermudski trikotnik, k pa vsi zginjajo. Pa k grejo na 
sprehode pa pač iznenada zginejo.« (13) 
»Pač, zgodbe so ble, da so ɘldje res dobesedno zginlɘ. Pa ɘnkol jɘh niso najdɘl pa vidɘl so jɘh 
prej, poj jɘh pa niso več najdɘl.« (15) 
»Ja, da obstaja kle nek v Bohinu, kao pr Ukancu, Bermudski trikotnik /smeh/ in pol, ne vem, 
kao da zgineš. Da ljudje zginjajo. Sam zdej prou primera pa, se mi zdi, ja k sɘm bla manjša, da 
so rekl, da je en zginu. Pa da ga je Bermudski trikotnik.« (16) 
 
Zgodbe o Bohinjskem trikotniku so osnovane na resničnih primerih nepojasnjenih 
izginotij. Pri svojem terenskem delu sem slišala vse od splošnih omemb izginotij pa do 
konkretnih oseb, ki so na tem območju izginile brez sledu. Najstarejši primer, ki so ga poznali 
moji sogovorniki, sega v leto 1987. Takrat se je domačinka Matilda Mahnič iz Bohinjske 
Češnjice odpravila s planine Uskovnica na planino Konjščica, do katere pa ni nikoli prišla. Našli 
je niso tudi po obsežni iskalni akciji. O tem primeru je v svoji knjigi Bohinjska znamenja pisal 
tudi Boris Žagar, ki je zapisal: »Izginila je na tretjo nedeljo v mesecu septembru. Na kvatrno 
nedeljo!« (2014: 182) Tukaj je spet razvidno prepletanje razprav o kvatrnih tednih in 
Bohinjskem trikotniku56. O istem izginotju mi je pripovedovalo nekaj sogovornikov: 
 
A veš za tega slučajɘn. Za eno gospo, k je šla v hribe. Ma to je tut že ful doug nazaj. Klele, k se 
gre prot Vojam, ampak gor. /…/ Uglavnɘm, tam je ena hiška, an. In je pač ena ženska takret 
hodila, je bla tam okol. /…/ In so tam najdɘl kosti in so pogruntal, da je od te ženske, k je zginla. 
(12) 
 
P: Vem, da je enkret govoru od ene, k je nek v enem gozdu, pomoje kle nad Uskovɘnco, da je 
hodila, ne vem kva je delala, nabirala gobe, ne ne vem kva j delala in poj da jo pač niso najdɘl. 
in poj, da so ene kosti pa neki… 
T: A pa je to žensko poznov, je bla s klele? 
P: Ja, se mi zdi, da ja. 
T: Pa to je blo že dl časa nazaj? 
                                                 
56 Isti primer je omenjen na strani 68, pripovedovalke (11). 
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P: Ja, pomoje takret enkret v osemdesetih, sedemdesetih. 
T: Pa poj pravɘš, da so kosti dobil? 
P: Ja, ne vem, neke take čudne stvari. 
T: A pa so mel poj kašne ideje, kuko nej bi zginla? 
P: Ne, poj so kar pustil. Poj je blo kar tko da, pač, živimo naprej, al nekej /smeh/. (21) 
 
V teh dveh pripovedih najdemo še eno povezavo prej omenjenega Žagarja z izginotji, 
ki so pripisana Bohinjskemu trikotniku. Omenjene kosti, ki so jih leta po izginotju domačinke 
našli in naj bi pripadale njej, je odkril ravno Žagar, v bližini svoje hiše (»hiške«, kot se izrazi 
pripovedovalka 12) v Zatrepu nad Vojami. (2014: 186-188). Te kosti je našel po naključju in 
ne pri kakšni raziskavi, v katero bi bil vpleten kot kriminalist. To se je zgodilo tri leta zatem, 
ko so jo razglasili za pogrešano, torej l. 1990. Žagar je v svojem vodnem zajetju opazil kost, za 
katero se je po opravljenih raziskavah izkazalo, da res pripada pogrešani osebi. V intervjuju s 
Slovenskimi novicami leta 2016 je Žagar razmišljal takole: »Kaj se ji je zgodilo, ne ve nihče, 
morala je hoditi po drugi poti kot običajno, lahko bi jo kdo pahnil po prepadni strmini in se 
potem hitro pobral, saj so hribi najprikladnejši kraj za popoln zločin. A kako je mogoče, da jo 
je iskalo na stotine ljudi, jaz pa grem samo do vodnega zajetja in jo najdem?« (Horvat 2016) 
Kako se je v resnici končalo njeno življenje, ni bilo nikoli dokončno pojasnjeno. Podobno kot 
je razbrati iz zgornje Žagarjeve izjave, se v nekaterih pripovedih pojavlja tudi razlaga, da naj bi 
šlo za umor.  
 
P: Tut klele gor tale na Uskovɘnco, k je šla. To mi je poj tut mami povedala pa sej blo tut še pr 
poročilih. Ta Tilka, k je šla gor pa je kr zginla. Sam to je blo poj pr poročilih, k da je dejansko 
nekej šlo pa da jo je en fentov. /…/ Je pa tut res, te kvatɘrni dnevi, k so. Zej, loh neki je na temu, 
pa ta divja… Pač, ta babja jaga, da je kej na temu, loh je pa tut to, da so se ljudje zmisɘnli pa 
takret pač pospravlal. Kermu, pač, kej ni blo všeč. Jest bi to pomisɘnla.  
T: Se prav, da so to uporabil poj kɘt en izgovor? 
P: Ja, ja, ja. Jest bi si tko predstavlala. Ajde, loh se nardi nesreča, ampak loh je blo pa tut, ej, 
zdej so kvatɘrni tedni, dej tale mi gre na živce, dejmo ga. Loh je tut kej to. (13) 
 
Slednja pripovedovalka je vedela, da se je to izginotje zgodilo v času kvatrnih tednov, 
le da po njenem vzrok za izginotje ne tiči v posebni moči tega obdobja, temveč gre za človeško 
dejavnost. Obstajali naj bi ljudje, ki so se zavedali, da je verovanje v kvatrne tedne dovolj 
razširjeno in močno, da so to izkoristili za prikritje svojih zlonamernih dejanj. V tem primeru 
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naj bi izginulo osebo nekdo ubil v času kvatr, saj se je zanašal na to, da bo to dejanje tako ostalo 
skrito in nerazrešeno oziroma pripisano splošnim nevarnostim kvatrnih tednov.  
Pri zgornjem primeru lahko vidimo, da velja slednje – polega tega, da se nekateri 
dogodki ubesedijo v zgodbah, se lahko tudi zgodbe udejanjijo v konkretnih dogodkih (Dégh 
1995: 261, Ellis 2001: 164). Slednji pojav raziskovalci pripovedne folklore opisujejo s 
konceptom (pripovedne) »ostenzije«, ki sta ga v folkloristični diskurz vnesla Linda Dégh in 
Andrew Vázsonyi (1983). Zgodbe, ki sprožijo ostenzijski odziv so lahko le take, ki ustrezajo 
družbeno in kulturno relevantnim temam, ki so predstavljene in sprejete kot verjetne in ki 
narekujejo samoidentifikacijo posameznika s skupnostjo. Te značilnosti največkrat vsebujejo 
povedke (Kvartič 2018: 165). 
Precej podrobno kot prejšnja pripovedovalka, je o istem dogodku pripovedovala tudi 
naslednja sogovornica, ki je vse o tem prebrala v prej omenjeni Žagarjevi knjigi: 
 
Nerazrešenga, vem edino za to neko, ɘm, mislm da Tilka, k je bla na Uskovɘnci, ful časa je bla 
pogrešana, poj so pa najdɘl okostje, no. Kle, u bistvu, na območju od Uskovnce, na tistem 
pobočju nad Vojami, no, na Zatrepu se reče. Pa pol so ful časa ugotavlal, no, kdo je biu kriv, 
an, k pač niso najdɘl krivca zato. Zdej, al je sama umrla al je biu umor. Pa so jo po tok časa 
najdɘl, da so ble sam še kosti. /…/ Drgač pa, ne vem, brala sɘm pač nek roman kle, k mislɘ da 
je drgač po resničnih dogodkih narjen, un Zlati rep od Borisa Žagarja, al pa tut, ne, tadruga, 
Bohinjska znamenja /…/ K je mislɘm da nadaljevanje od Zlatega repa. Um, pa je on pol pravu, 
k je pa ubistvu na območju lovce raziskvou, k je biu edɘn ubit, no, skor zares ubit. Po ful časa 
je on naleteu na ta problem. In ja, k doug časa niso vedɘl kje je, pa zakaj je izginu in pol so lih 
te kvatɘrne dneve omenjal, k nej bi šou takret lovit in da je blo to krivo. Čeprou, pol je on 
ugotavlou, da ga je verjetɘn, ne vem, en iz družbe neki... (6)  
 
Kot je videti iz pripovedi, se pojavlja še ena možna razlaga za določena izginotja, ki je 
prav tako posledica človeške dejavnosti. Na območju Bohinja ima divji lov (raubšicanje) dolgo 
in pestro zgodovino. Divji lovci so lovili divjad kljub strogim prepovedim, posebno v času prve 
polovice prejšnjega stoletja, ko so ljudje po obeh svetovnih vojnah živeli v pomanjkanju hrane, 
hkrati pa so obdržali velike količine orožja (Veber 2012: 99-105). Poznani so primeri, ko je 
nekaj lovcev skupaj odšlo na krivolov, vrnili pa so se brez enega izmed njih. Včasih se je na 
koncu izkazalo, da je bil pogrešani ubit s strani drugih lovcev – lahko po nesreči, lahko pa tudi 
namerno, iz različnih razlogov.  
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Zadnja sogovornica je nadaljevala z možnimi razlagami nenavadnih izginotij na tem 
območju:   
 
»Pač, dost stvari se je sploh po vojni pol tko mau obračunaval po gozdovih. /…/ Ja, oni so bli 
neki ravbšici pa so pol… Ne vem, to pač, ne vem, loh da so tut…« (13) 
 
Omenjeni so primeri pobojev med in po 2. svetovni vojni, ko so med seboj obračunavali 
tudi domačini. Enega izmed njih je prav tako preučeval Žagar in ga omenjal v kontekstu 
Bohinjskega trikotnika. šlo je za uboj ali umor na Pokljuki (?), ki pa ga v nobenem drugem 
primeru, razen pri Žagarju, nisem zasledila v povezavi s tem fenomenom. Žagar v svoji knjigi 
sicer podrobneje piše o konkretnih osebah, omenjenih s pravimi imeni in priimki, ki so bili 
vpleteni v vse omenjene primere, vendar sama na tem mestu – podobno kot se je izrazila tudi 
moja sogovornica – »ne bom zdej diskutirala kdo je biu kriv.« (13)  
Med mojimi sogovorniki, ki so navajali konkretne izginule ljudi, je bil nekajkrat 
omenjen primer človeka, ki je izginil nekje na Bohinjskem jezeru: 
»K je pač un s kanujam zginu. /…/ Človk je šu, pa ga ni blo, pa kanu so najdl.« (2) 
Tukaj gre za resničen primer izginotja, ki ni bil nikoli razrešen. Leta 1985 se je domačin 
Branko Cesar s kajakom odpravil na Bohinjsko jezero. Po pričanju člana podvodne reševalne 
službe Bled v oddaji Preverjeno, gre za edini tak primer na Bohinjskem jezeru, ko je oseba 
izginila, ter za sabo pustila le svoj čoln, drugih ostankov pa niso nikoli našli (2016). Čeprav v 
povezavi s tem primerom nihče ni omenjal kvatrnih tednov, se je tudi to izginotje (podobno kot 
izginotje prej omenjene ženske na planini) zgodilo tretjo nedeljo v septembru, takrat ko se 
tradicionalno prireja kravji bal. Ta dan pa je umeščen v tretji kvatrni teden v letu. 
 
»Enkret je, k je biu kravji bal, je kao en tip šou s čounam, poj so ga pa dobil.. Sploh ga niso 
dobil, pogrešan je biu. Kao an, da je nekej blo.« (1) 
 
Zgornja pripovedovalka je o nepojasnjenih izginotjih in Bohinjskem trikotniku kot 
možnem vzroku zanje pripovedovala precej skopo, previdno in pri tem izražala dvom. Navedla 
je nekaj dejstev, ki jih je slišala iz govoric domačinov, njena zadnja izjava pa kaže na to, da 
sama za razliko od drugih (ki so ji zgodbe pripovedovali), dvomi ali celo zavrača neko 
nenavadno ali nadnaravno razlago za izginotja. 
Poleg že omenjene domačinke Matilde Mahnič, ki je v bohinjskih planinah izginila leta 
1987 in domačina Branka Cesarja, ki je dve leti prej izginil na Bohinjskem jezeru, so z 
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Bohinjskim trikotnikom povezovali oziroma še vedno povezujejo naslednje primere: leta 1984 
je brez sledi izginil 61-letni Anglež Wolfgang Blayberg, ki ga tudi po obsežni akciji niso našli. 
Leta 1990 se je Ljubljančan Hubert Schara po bližnjici odpravil do slapa Savica in izginil. Dele 
njegovega okostja so našli po sedmih letih, daleč stran od prvotne poti. Leta 2008 je izginil 
britanski duhovnik David Fox, ki se je prav tako kot Blayberg iz hotela Zlatorog v Ukancu, kjer 
je bival, odpravil v hribe in izginil. Pogrešan je tudi Gregor Pavšič iz Žirovnice, ki je leta 2012 
izginil na relaciji med Bohinjskim jezerom in hribom Vogar. Leta 2016 je po sestopu s Triglava 
izginil Aleš Komac iz Kočevja, skupaj s svojim psom. Istega leta pa je izginil tudi 27-letni 
Nemec Ilya Kozlovsky (Korsika 2018, Preverjeno 2016).  
Zadnji domnevni primer izginotja v Bohinjskem trikotniku je bil aktualen v času mojega 
pisanja. Po poročanju Slovenskih novic je bil pogrešan 25-letni ameriški študent Jonathan Reid 
Luskin iz Wisconsina. Policija je potrdila, da je v noči na 23. junij 2018 prespal v Ljubljani ter 
se imel namen odpraviti na planinarjenje v Triglavskem narodnem parku. Kasneje se je za njim 
izgubila vsaka sled. Vendar pa po takrat dosegljivih informacijah ni bilo prepričljivega dokaza, 
da se je izginuli moški sploh odpravil v Bohinj. Policisti gorske enote so vseeno pregledali 
planinske poti in koče na območju Komne, a tudi to iskanje ni prineslo potrditve, da se je 
pogrešani gibal na tem območju (Horvat 2018: 2). Zgodba se je razpletla decembra 2018, ko so 
v Iškem vintgarju našli posmrtne ostanke pogrešanega (N. K. 2018). Pomanjkanje dokazov o 
tem, da naj bi pogrešani sploh kdaj obiskal ter končni razplet, kažeta na to, da je bila razlaga o 
Bohinjskem trikotniku na tem mestu uporabljena le kot del senzacionalističnega pisanja, 
pričakovanega od časopisa take vrste.  
Vprašanje Bohinjskega trikotnika se v medijih običajno odpre takrat, ko na tem območju 
izgine nova oseba. Običajno so to tuji pohodniki oziroma turisti, ki v gorah doživijo neko 
nesrečo ali zaidejo s poti in se ne vrnejo na izhodišče v pričakovanem času. Ko jih svojci in 
policija označijo za pogrešane, se v (določenih) medijih pojavi omemba Bohinjskega trikotnika. 
Običajno se ob takih priložnostih pojavijo članki, ki povzemajo več dotedanjih izginotij, ne le 
tistega, ki je takrat aktualen, in s tem utrjujejo idejo o fenomenu nevarnega območja v 
bohinjskih gorah.  
Posebno medijsko pozornost sta vzbudili izginotji v letu 2016, ki sta se pojavili v 
razmiku le nekaj dni, kar je še dodatno pospešilo govorice o nenavadnem dogajanju v 
bohinjskih gorah. Oktobra tistega leta so na POP TV-ju pripravili oddajo Preverjeno, ki je bila 
posvečena prav temu fenomenu (Preverjeno 2016). To oddajo so med pogovori omenjali 
številni izmed mojih sogovornikov, nekateri so celo vse znanje o Bohinjskem trikotniku dobili 
prav tam. V omenjeni oddaji so novinarji predstavili dejstva o primerih izginulih ljudi na tem 
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območju, hkrati pa vključili nekaj interpretacij o vzrokih zanje. Omenjali so tako starejše 
bohinjsko izročilo o kvatrah kot tudi naravne dejavnike, ki lahko povzročijo nesreče ter 
izginotja v gorah. Problematika je bila predstavljena tudi z vidika Gorske reševalne službe 
Bohinj, katere člani se predvsem v poletnih mesecih tudi večkrat dnevno odpravijo na reševalne 
akcije v pogorju in ki so bili prisotni tudi pri večini reševalnih akcij v primeru pogrešanih ljudi 
na tem območju. Nesreče in tudi izginotja so lahko posledica specifičnega kraškega terena, 
polnega naravnih vrtač, lukenj in jam, nepripravljenost ljudi, nepoznavanje območja, slabi 
zemljevidi ter predvsem podcenjevanje številnih nevarnosti, ki so del narave (ibid).  
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7. ZAKLJUČEK 
 
Po opravljeni terenski raziskavi se je pokazalo, da mladi doživljajo številne 
nerazložljive izkušnje in o njih tudi pripovedujejo. Nekatere izmed teh izkušenj interpretirajo, 
čeprav nevede, znotraj okvirja, ki jim ga nudi tradicijsko verovanje, za druge pa so uporabljene 
nove, adaptirane razlage. Teh razlag za nepojasnjene dogodke si sicer posamezniki ne izmislijo 
sami, ampak so vedno utemeljene znotraj okvirja, ki jim ga omogoča neko kolektivno 
prepričanje oziroma znanje, četudi ni prevladujoče. Nadnaravna izkušnja, kot je navezovanje 
stikov z dušami umrlih, je osebno doživetje posameznika, njegova interpretacija tega dogodka 
in občutenja, ki se ubesedi v pripovedih, pa se praviloma sklada z izročilom, ki je osebi domače 
in poznano. Nadnaravno doživetje ne nastane iz nič, temveč je vedno v ozadju védenje o izročilu 
o nadnaravnem (Mencej 2006: 237). V splošnem se je v moji terenski raziskavi pokazalo, da so 
osebne izkušnje in izkušnje ljudi, ki jim oseba zaupa, ključne za njegovo razmišljanje, 
prepričanje. 
Tradicijsko izročilo o bajnih bitjih se je med mladimi ohranilo v fragmentih. Večina jih 
bajna bitja (Zlatorog, velikani, perkmandeljc, vile itd.) pozna iz branja knjige Bohinjske 
pravljice (Cvetek 1999) ali pripovedovanja starejših, ki so zgodbe pripovedovali predvsem za 
zabavo in vzgojo otrok. Le v slednjem primeru so bila nekatera bajna bitja (npr. divja jaga) 
otrokom predstavljena kot resnična, saj je imelo tako pripovedovanje večji vzgojni učinek. Sicer 
pa so bajna bitja v sedanjosti razumljena kot del izročila, ki sicer ne izvira iz resničnih 
dogodkov, vendar je umeščen v specifično območje in zato povezan tudi z identiteto kraja in 
njegovih prebivalcev. To izročilo se vse pogosteje uporablja tudi v funkciji trženja in 
promoviranja raznih izdelkov, storitev in aktivnosti, s čimer prihaja do t.i. komodifikacije 
nadnaravnega (glej Goldstein 2007). Nove oblike in uporabe izročila o bajnih bitjih pa vseeno 
vplivajo in sooblikujejo lokalno podobo in identiteto (Kropej 2005: 250). 
Naslednje širše področje nadnaravnega, ki se je izrazito pogosto pojavljalo v pogovorih 
z mladimi, so raznovrstni stiki ljudi z dušami umrlih oziroma umirajočih. Sogovorniki so 
pripovedovali o številnih lastnih izkušnjah in izkušnjah bližnjih, ki so jih interpretirali kot 
nadnaravne – vse od znamenj smrti (ko se napoved prihajajoče smrti manifestira skozi 
neobičajno vedenje živali, nepojasnjene zvočne pojave itn.), zadrževanje in vračanje duš umrlih 
na ta svet (zaradi neizpolnjenih obljub, obiskovanja in poslavljanja od bližnjih) ter do hiš, v 
katerih se zadržujejo duše umrlih in jih nekateri mladi namerno obiskujejo z željo po doživetju 
nadnaravnih izkušenj. Verovanja o stikih ljudi z dušami umrlih so na tem območju globoko 
zasidrana in se izražajo tudi v sodobnih pripovedih. Izhajajo torej iz tradicijskega verovanja, v 
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sedanjosti pa so še vedno prisotna in ne izginjajo. Sodobni pripovedovalci se morda ne 
zavedajo, da so njihove interpretacije nenavadnih dogodkov enake ali podobne, kot jih 
zasledimo že v starejših pripovedh. Običajno pa vedo, da poleg njih obstaja več ljudi, ki so 
doživeli nekaj podobnega. Pripovedovanje o svojih lastnih izkušnjah pogosto podkrepijo z 
navajanjem primerljivih izkušenj njihovih bližnjih, ki jim sami zaupajo in verjamejo. 
V preteklosti, ko je na predstave o smrti najbolj vplivala krščanska religija s svojimi 
nauki in dogmami, je v Bohinju veljalo, da se na tem svetu zadržujejo duše, ki se vicajo. Gre 
za rajnike, ki so v času življenja grešili, zato po smrti tavajo po tem svetu in čakajo na odrešenje 
(Cvetek 1993: 83). Tudi v mojih pogovorih pri terenski raziskavi so sogovorniki dostikrat 
pripovedovali o nenavadnih izkušnjah, ki jih interpretirajo kot vračanje duš umrlih. Za razliko 
od starejših pripovedi v tem kontekstu nihče ni uporabljal izraza vice ali vicati se, od krščanske 
terminologije pa je v uporabi ostal izraz duša, s katerim večina ljudi – tudi tistih, ki ne pripadajo 
krščanski cerkvi oziroma niso verni – opiše del človeka, ki po smrti (lahko) ostane na 
zemeljskem svetu. Predstave o razlogih za vračanje duš umrlih na ta svet pa so v sedanjosti 
ostale enake ali podobne. Duše naj bi se vračale, poslavljat k svojim bližnjim, izpolniti obljubo 
ali pa zato, ker imajo na tem svetu še neporavnane račune, jih nekaj teži in s tem veže na svet. 
Take duše se običajno zadržujejo v hiši, kjer so živele ali na nekem kraju, ki je bil zanje 
pomemben v času življenja. Pred ljudmi se lahko manifestirajo v različnih pojavnih oblikah. 
Lahko so do ljudi neprijazne, jih nadlegujejo, njihova pojava pa običajno ljudi prestraši. Te 
manifestacije duš umrlih pred živimi ljudmi v našem okolju v sedanjosti običajno imenujemo 
duhovi.  
Z duhovi, ki strašijo v nekaterih stavbah, pa je povezan fenomen, ki so mi ga opisali 
nekateri sogovorniki. Gre za t.i. »legend-trip« (Hall 1973, Ellis 2003, Dégh 2001) – izraz 
uporabljajo raziskovalci tega pojava in ne moji sogovorniki – ki je nekakšna tipična aktivnost 
mladostnikov. Med njimi krožijo govorice in pripovedi o strašenju v določenih stavbah, nato 
pa se skupina prijateljev odpravi raziskovat ta kraj, v želji, da bi tudi sami doživeli nadnaravno 
izkušnjo. Ko se vrnejo, tudi oni postanejo eni izmed tistih, ki so doživeli (običajno nenavadno, 
strašljivo) izkušnjo in svoje interpretacije in opisovanje občutkov dodajo v repertoar pripovedi.  
Ta pojav v Bohinju, sodeč po gradivu, ki sem ga obravnavala, v preteklosti še ni bil 
prisoten. V sodobnosti pa obstaja kar nekaj mest, o katerih so mi pripovedovali sogovorniki kot 
o krajih strašenja. Nekateri so se tudi sami podali, raziskovati oziroma obiskovat, običajno v 
obdobju med višjimi razredi osnovne šole in višjimi letniki srednje šole. Vsi, ki so te stavbe 
omenjali, pa so dopuščali možnost, da se tam res dogajajo nadnaravne aktivnosti in pojavi ter 
so obravnavali ta mesta kot posebna. 
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Naslednji sklop pripovedi, ki sem jih zbrala pri terenski raziskavi, opisuje nepojasnjena 
izginotja ljudi. Poskušala sem pokazati povezave med različnimi zgodbami in opisati 
spreminjanje interpretacij skozi daljše časovno obdobje. 
V Bohinju so že vsaj od sredine 19. stoletja (obdobje, ko je živel bohinjski pisatelj Janez 
Mencinger, ki je v svoja dela vključeval tudi pripovedi iz domačega okolja) obstajale zgodbe o 
izginotjih ljudi in drugih nevarnostih, ki so jih povzročala bajna bitja, ki so prebivala v 
odmaknjenih gozdovih in gorah. Prav gorsko območje je skozi zgodovino ohranjalo svoje 
posebno mesto v povezavi z verovanjem v izginotja, ki jih lahko opisujemo kot nadnaravna. 
Podobne motive nevarnega hribovitega sveta oziroma naravnega okolja nasploh, kjer so ljudje 
dovzetni za nadnaravne izkušnje, zasledimo v izročilu o kvatrnih tednih. To izročilo je zapisano 
v pisnih virih, ki navajajo pripovedi ljudi, ki so živeli v razponu od konca 19. stoletja pa do 
danes, zapisane pa so bile med 60. leti in 90. leti prejšnjega stoletja (Cvetek 1993, Novak 1987). 
Obdobja kvatrnih tednov so veljala za poseben čas, namenjen molitvi in postu, ljudje, ki so bili 
močno vpeti v krščansko tradicijo, pa so se v tem času strogo držali raznih zapovedi in 
prepovedi. Med temi je bila tudi prepoved proste hoje naokrog, predvsem po hribih. Nekateri 
posamezniki, ki so prekršili te zapovedi, so pri svojem početju doživeli strašljive izkušnje (npr. 
prikazal se jim je hudič) in o njih nato pripovedovali ljudem okoli sebe. Te pripovedi so še 
dodatno utrdile verovanje v moč kvatrnih tednov. Občasno pa se je pripetilo, da je kdo, ki je v 
prepovedanem času hodil po hribih, izginil za vedno. Skozi večino 20. stoletja so bile kvatre 
splošno sprejete kot razlaga nenavadnega dogajanja, tudi izginotij. Nekateri izmed takih 
primerov izginotij so poznani še danes, tudi med mladimi. Proti koncu prejšnjega tisočletja se 
je način življenja ljudi na obravnavanem območju izrazito spremenil. Krščanska tradicija je 
sicer močno zakoreninjena in še vedno vpliva na različna področja življenja ljudi, vendar pa 
večina v svojem vsakdanjem življenju ne upošteva več usmeritev, ki jih narekujejo njeni nauki, 
tako kot so to dosledno počeli še pred desetletji. Močno se je spremenil tudi odnos ljudi do gora, 
ki so zdaj množično obiskani, za razliko od večjega dela preteklosti, ko je veljalo, da brez dela 
tam človek nima česa iskati. Z večjim obiskom bohinjskih gora, ki so kraški svet, poln brezen, 
vrtač in jam, je začelo prihajati tudi do vse več nesreč. Vse to je dalo osnovo za razvoj nove 
interpretacije izginotja ljudi na tem območju. S strani medijev se je razvila razlaga o 
skrivnostnem, nevarnem območju, ki so ga po zgledu Bermudskega trikotnika poimenovali kar 
Bohinjski trikotnik. V naslednjih letih se je to poimenovanje občasno, a redno pojavljalo v 
medijskem diskurzu in s tem postalo razširjeno med ljudmi, ki so ga sprejeli za svojega in ga 
uporabljajo tudi v lastnih interpretacijah nepojasnjenih dogodkov. Po pogovorih s sogovorniki 
se je pokazalo, da veliko mladih za razlago nepojasnjenih izginotij uporablja racionalni diskurz 
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in vzroke za nesreče išče v dejavnikih, kot so specifična pokrajina kraškega sveta, množica 
ljudi, ki zahaja v gore, nepoznavanje terena itn. Na prvi pogled bi se tako zdelo, da je fenomen 
Bohinjskega trikotnika preveč tuj temu okolju, vendar se je izkazal za interpretativni okvir, ki 
ponuja zadovoljivo razlago sicer nepojasnjenih izginotij, hkrati pa ljudem omogoča sproščanje 
tesnob, ki jih doživljajo ob takih tragičnih dogodkih.  
Z analizo pripovedi iz različnih obdobij sem opazovala, kako so se spreminjale, delno 
pa ohranjale funkcije pripovedi o nadnaravnem. V obdobju, ko je bil določen del visokogorja 
še neraziskan in je veljal za nedostopnega in nevarnega, ter ko je veljalo, da se po gorskem 
območju lahko zadržujejo le tisti, ki jih tja vodi »častno« delo (planšarji, lovci, rudarji, gorski 
vodniki itn.), so se ob prekršitvi te splošno sprejete družbene norme pojavljale (običajno 
strašljive) zgodbe o izkušnjah z nadnaravnim – ljudje so se srečevali z bajnimi bitji, ki so jim 
škodovala (polsnjak, vile, Zlatorog), v obdobju kvater so nekateri srečali Kvatrnjeka, drugi so 
doživeli neko nerazložljivo strašljivo izkušnjo, ko so občutili prisotnost neke nadnaravne sile 
ali bitja (ugibali so, da je šlo za hudiča), o podobnih izkušnjah pa so pričali tudi nekateri 
ravbšici, ki so se podali na krivolov (divja jaga, cvetek). Te pripovedi o strašljivih izkušnjah, ki 
se nekomu zgodijo kot posledica kršenja družbenih norm, služijo krepitvi prav teh norm. 
V novejših pripovedih, ki sem jih sama zbrala med mladimi, nisem našla primerov 
pripovedi, za katere bi lahko z gotovostjo trdila, da so povezane s prekršitvijo družbenih norm, 
tako kot je to veljalo za številne pripovedi iz že objavljenih preteklih zapisov. So pa med njimi 
take, ki so služile vzgojni funkciji (bajeslovne pripovedi, ki jih otrokom pripovedujejo starejši), 
druge, ki služijo opozarjanju na nevarnosti določenega prostora (npr. o Bohinjskem trikotniku) 
ter nekakšnemu usmerjanju ali omejevanju obiskovanja določenih krajev, kot to včasih počnejo 
lovci, ki z zgodbami o nadnaravnih dogodkih želijo usmeriti ljudi stran od njihovega lovnega 
območja. Do določene mere so se ohranile tudi zgodbe, ki opozarjajo na nevarnosti v času 
kvater, ki so jih mojim sogovornikom v večini pripovedovale njihove stare mame. 
Pri sodobnem pripovednem izročilu o nadnaravnem pa ne moremo mimo vloge medijev. 
Kot je ugotavljala že Linda Dégh, je v današnjem času poleg pripovedovanja (na »klasičen 
način«) prenos folklornega izročila odvisen tudi od pisanja, telefoniranja, fotografiranja, 
snemanja, pošiljanja elektronske pošte, internetne povezave. Z napredkom tehnologije se je 
odprlo več kanalov za prenos folklornih vsebin (2001: 298–310). S tem pa so te vsebine postale 
dostopne in dovzetne tudi za večjo manipulacijo. V Bohinju lahko opazujemo, kako so bajna 
bitja iz folklornega izročila vse pogosteje uporabljena z namenom trženja izdelkov in turistične 
ponudbe. T.i. komodifikacija bajnih bitij je možna prav s pomočjo medijev, ki elemente iz 
starejšega folklornega izročila prenesejo v nov, adaptiran interpretativni okvir. S tem ponudniki 
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oziroma promotorji posameznih produktov dosežejo svoj cilj, torej trženje, hkrati pa v določeni 
meri tudi oni pripomorejo k ohranjanju tega izročila. 
Kot sem že pokazala v poglavju o Bohinjskem trikotniku, je poimenovanje tega območja 
nastalo za potrebe medijskega poročanja o nenavadnih izginotjih v Bohinju, mediji pa vse do 
danes imajo bistveno vlogo pri širjenju tega izročila. Obravnava fenomena Bohinjskega 
trikotnika se v časopisih in televizijskih oddajah sicer pojavlja relativno poredko – običajno 
takrat, ko se pojavi novo izginotje na tem območju - a dovolj redno, da so se te ideje in predstave 
že povsem razširile in utrdile med domačim prebivalstvom oziroma vsaj med mladimi. Mediji, 
predvsem televizijski, pa pomembno vplivajo tudi na prepričanje mladih ljudi o posmrtnem 
življenju in stikih med živimi in mrtvimi. Nekaj sogovornikov je omenilo določene televizijske 
programe in oddaje, ki redno obravnavajo pojavljanje duhov. Kot se vidi iz njihovih pripovedi, 
so vsebine, teorije in ideje, predstavljene v takih oddajah, vplivale tudi na interpretacijo njihovih 
lastnih izkušenj, ki jih opisujejo kot nadnaravne. 
Za raziskovanje verovanja v nadnaravno in podobnih kočljivih tem je običajno značilno, 
da pripovedovalci pred raziskovalci ne želijo razkriti svojih pravih prepričanj. To pogosto 
storijo iz strahu pred zaničevanjem oziroma v želji, da bi jih raziskovalci jemali bolj resno. Zato 
se lahko zgodi, da pripovedovalci priredijo svoj diskurz in raje uporabijo takega, za katerega 
predvidevajo, da ga bo uporabljal tudi raziskovalec (racionalni diskurz). Svoja resnična 
prepričanja pa skrivajo s t.i. strategijami prikrivanja (Mencej 2016). Sama se s takim ravnanjem 
svojih sogovornikov nisem soočala oziroma ga nisem zaznala. Na to je verjetno vplivala izbira 
ciljne skupine proučevanih. To so bili mladi, rojeni v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki 
prihajajo iz različnih bohinjskih vasi, v to skupino pa spadam tudi sama. Zaradi starostne in 
geografske bližine ter dejstva, da je šlo za moje znance in kolege, so bili pogovori v sklopu 
terenskega dela sproščeni, sogovorniki pa odprti za podajanje svojih izkušenj in razmišljanj. 
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8. SUMMARY 
 
In this master’s thesis, I discuss the supernatural as something, which modern western 
science does not recognise or even rejects. The researcher, who studies the supernatural, which 
is a relatively sensitive field, is generally facing numerous obstacles. People are sometimes not 
fully aware of their beliefs and in other cases, it can come to a so-called plurality of beliefs, 
where the individual simultaneously believes in conflicting premises, but he also can simply 
hide his beliefs from the researcher. Normally, he does that to avoid contempt and to be seen 
as a more reliable source, which he does with the use of discourse, for which he believes it is 
favourable for the researcher, but would not use it otherwise. In this research, I did not face 
such problems or have not spotted them due to the selection of interlocutors, which were my 
peers and co-residents, with whom I had already established a relationship. Due to their 
willingness to participate, I obtained numerous tales and thoughts about supernatural 
experiences of young people in Bohinj.  
In the traditional belief system of Bohinj, the supernatural appears in numerous tales, 
written down in some written sources, among which by far the most extensive work is the one 
by the local ethnologist Marija Cvetek (1993). Her work has served me as an important source 
of studying the traditional forms of the supernatural, like fabulous creatures (and human contact 
with them), special periods of the year, where the possibility to experience and perceive the 
supernatural is increased, and contacts of humans with the souls of the dead, which manifest in 
different forms.  
Nowadays, the majority of young people know fabulous creatures, like the Goldhorn, 
giants, Perkmandeljc and fairies from tales and reading of stories in their childhood. These were 
narrated as untruthful, for fun, at home or at school. In some cases, fabulous creatures were 
presented to children as real and served for the pedagogical function, since they persuaded 
children to behave better. Nowadays, fabulous creatures are being increasingly used for 
marketing and promotion of activities, products and other tourism products. Ember weeks, 
which were in the middle of the 20th century still greatly respected, are today known to only a 
few. The majority of them knows the term “every ember days”, which means rarely, but only a 
few individuals could tell us a bit more about it. They remembered the warnings of the elderly 
about the dangers that prey on them, if they walk around too carefree and freely during these 
weeks, particularly in the mountain area. They mentioned cases of unexplained disappearances, 
happening exactly during (or because of) ember days. Tales about unusual disappearances of 
people in this area are known for quite some time, but they are focused on the mountain area. 
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During the mid-19th century, when this world (except for the hills, transport routes, hunting and 
mining areas) was for the majority of people unexplored and dangerous, it was believed that 
this was the home of fabulous creatures, which can harm people in such a way that they mislead 
them or push them of a ledge, thus making them disappear. Upon reading the mentioned 
literature, reviewing the publications and talking to some of the interlocutors it became clear, 
that the explanations for the disappearances have changed in the past few decades and have 
gradually passed over from the frame of traditional beliefs to the modern interpretative frame. 
Today, the generally spread explanation is that people disappear, because they hang around the 
area of the Bohinj triangle. It is an undefined area, which is believed to be in the part of Bohinj 
around Lake Bohinj and the mountains surrounding it, where there is the danger of diapering at 
certain undefined times. The term arises from the media. At first, it was used as an attractive 
headline, but with regular use, it has also spread among local residents. Many people try to 
explain the disappearances with more rational explanations, like unfamiliarity with the area, 
specificity of the terrain and significantly increased visits to the mountain area, but the 
interpretation of the Bohinj triangle is still known to the majority and some of them find it fully 
acceptable.  
The second field of supernatural experiences, which has proved to be frequent among 
my interlocutors, are contacts between people and souls of the dead. This is mostly the case of 
motives, which can be found already in traditional belief systems – forecasts of upcoming death, 
manifesting through unusual behaviour of animals and objects, dreams, inner feelings; returning 
of souls of the dead, which are bound to this world due to unfulfilled promises, obligations or 
strong bonds with their close ones. It is interesting, that the majority of interlocutors are not 
aware of the origin of their beliefs in traditional beliefs or just have not expressed this fact. 
Today, young people also desire or try to establish contact with souls of the dead intentionally. 
During different periods, peers have known certain locations, particularly old, abandoned 
houses, where the possibility of experiencing the supernatural was greater than at other 
locations.  
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